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na stormskadorna i västra Sverige, där 
stormarna var kraftigast.
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att vindlastnormerna i SBN-67 skulle 
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att ge tillfredsställande hållfasthet.
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Stormskador i västra Sverige 
Germund Johansson
Med en veckas mellanrum (den 22.9. 
1969 och den 29.9.1969) uppträdde i 
Västsverige tvä kraftiga stormar som 
förorsakade relativt svåra byggnads- 
skador.
Dagen efter den första stormdagen, 
tisdagen den 23.9.1969, påbörjades en 
stormskadeinventering vid Institutio­
nen för Stål- och Träbyggnad, CTH. 
Professor A. Bergfelt gav de teknolo- 
ger som läser ämnets fortsättningskurs, 
såsom övningsuppgift att göra fältun­
dersökningar av ett relativt stort an­
tal skadefall. Teknologerna uppdela­
des i 20 grupper, med 2 man per 
grupp. Varje grupp tilldelades ett om­
råde av staden inom vilket den skulle 
arbeta.
Någon fullständig kartläggning av in­
träffade skadefall erhölls naturligtvis 
inte genom teknologernas inventering. 
De fall som teknologerna upptäckte 
har dock behandlats relativt noggrant, 
med i de flesta fall en mängd foton. 
Trots att undersökningen kom igång 
så snabbt hade man på många ställen 
redan hunnit röja skadeplatsen, varför 
det var svårt att bedöma den primära 
brottorsaken. En fortsatt kartläggning 
av skadefallen har utförts av institu­
tionens egen personal med bidrag från 
BFR och i samråd med bl.a. bygg-
Bilden visar skador som uppkommit på taken i lovart.
nadsnämnder, försäkringsbolag, ma­
terialfabrikanter, entreprenörer och 
konsulter.
Vindhastigheter
Vindhastigheterna var höga, dock inte 
exceptionellt höga jämfört med tidi­
gare uppmätta värden. Stormen den 
22.9 hade sitt centrum över Göte­
borgsområdet medan stormcentrum 
den 29.9 passerade mera norrut. Den 
största medelvindshastighet under en 
10-minutersperiod som rapporterats 
av SMHI är 31 m/s. Denna vindstyr­
ka uppträdde både vid Vinga och 
Torslanda på f. m. den 22.9.1969. Att 
de stora vindhastigheterna inte enbart 
var koncentrerade till kusten visas 
bl. a. av att Kinna-Örby (cirka 5 mil 
från kusten) rapporterat vindhastighe­
ten 10 Beaufort (24,5—28,4 m/s) kl. 
10 den 22.9.1969. Den maximalt re­
gistrerade byvindhastigheten var 37 
m/s, som registrerades vid Säve. Då 
är att märka att exempelvis Vinga 
saknar byvindmätare och att Tors­
landa inte kan registrera högre by- 
vindhastigheter än 30 m/s. Av de upp­
mätta värdena kan man sluta att by- 
vindhastigheter på ca 40 m/s sanno­
likt kan ha förekommit.
Vid stormen den 29.9.1969 var 
vindstyrkorna i genomsnitt ett par se­
kundmeter lägre. Stormcentrum gick 
mera norrut än vad det gjorde den 
22.9.1969.
Den förhärskande vindriktningen un­
der båda stormarna var västlig, varie­
rande mellan VSV och VNV.
Byggnadsskador
För att erhålla en viss systematisering 
av det inkomna materialet delades 
skadorna upp i huvudsak enligt nedan 
(sekundärskador orsakade av nedfal­
lande träd, telefonstolpar o.d, har 
inte behandlats):
Takskador på bärande delar 
Uppstolpade trätakstolar 
övriga takkonstruktioner 
Takskador på yttäckning 
Papptäckta isolerade plåttak 
Plåttak, band- och skivtäckta 
Papptak
Tegel- och betongpannetak 
Tak med övrig yttäckning 
Skador på fasader och väggar 
Skador på trafikskyltar 
övriga skador (t. ex. skorstenar, tak­
kupoler och fönster)
Den övervägande delen (ca 75 %) 
av de undersökta skadorna finns i
Göteborg med grannkommuner.
Vid genomgång av skadefallen jäm­
fördes i många fall det verkliga ut­
förandet på platsen med konstruk- 
tionsritningarna. Det har då i de allra 
flesta fall visat sig att utförandet av­
viker från vad som angivits på rit­
ningarna. Avvikelserna har lett till 
både starkare och svagare konstruk­
tioner. När det upptäcktes att kon- 
struktionsritningarna i många fall var 
otillförlitliga, slutade man att inför­
skaffa sådana. I vissa fall hade man 
även reviderat ritningarna efter storm­
tillfället.
Att kontrollberäkna de skadade kon­
struktionerna enligt Babs-1960 eller 
SBN-67 är ibland svårt, för att inte 
säga omöjligt, bl. a. beroende på att 
man inte vet hur stora krafter som 
kan tillåtas på olika typer av förank­
ringar och förbindningar.
De uppstolpade trätakstolar som ska­
dats har dock överslagsmässigt kon- 
trollberäknats enligt Babs-1960 §§11: 
622 och 11:633 med jämnt fördelat 
vindsug av 80 kp/m2 över hela taket. 
Det har då visat sig att inget av de av­
blåsta taken med uppstolpade trätak­
stolar uppfyller 1960 års normkjav. 
De lyftkrafter, som skulle kunna till­
låtas på de utförda konstruktionerna 
överskrids med 100 % och mer, i 
många fall mycket mer. Det senare 
gäller speciellt de skråspikade infäst­
ningarna.
Vad övriga takkonstruktioner beträf­
far gäller i stort sett samma sak som 
för de uppstolpade trätakstolarna. Det 
är emellertid lite svårare att katego­
riskt uttala sig om de övriga takkon­
struktionerna, eftersom hållfasthets- 
data för många av de använda infäst­
ningarna inte finns redovisade eller 
är okända.
De flesta av de övriga skador som 
redovisats har också inträffat på kon­
struktioner som inte heller uppfyller 
vindlastkraven i Babs-1960. För flac­
ka plåttak gäller exempelvis att lyft­
kraften inne på taket blir omkring 
75 kp/m2. En trådspik med 3 mm 
tvärmått islagen i panel har en 
tillåten utdragskraft på 7 kp. Det 
skulle alltså krävas 10—11 spik/m2 
takyta för fullgod förankring. Rekom­
mendationerna i Bygg AMA 1965 
motsvaras av knappt 3 spik/m2. Ovan­
stående diskussion vad plåttak beträf­
far gäller under förutsättning att luft 
kan tränga in mellan plåt och panel, 
så att några mothållande sugkrafter 
inte uppstår.
Erfarenheter av undersökningen
På den äldre bebyggelsen tycks de 
största och flesta skadorna bestå av 
skadade taktäckningar. Tegelpannor 
och skifferplattor har blåst bort, papp 
har rullats av och plåttak (slät plåt) 
har lyfts av i hela sjok. Tegelskadorna 
torde delvis bero på att pannorna nor­
malt inte spikas i tegelläkten, medan 
pappskadorna beror på att fastsätt­
ningen av underlagspappen (speciellt 
vid takfot) varit otillräcklig. Vad tak­
plåten beträffar tycks klamringen i 
många fall ha varit otillräcklig. Vida­
re torde det vara mycket svårt att med 
tillräcklig hållfasthet fästa klammern 
i 54" takpanel.
Speciellt på den nyare bebyggelsen 
har det i många fall hänt att även de­
lar av hela taket (med taktäckning, 
panel och bärande konstruktion) blåst 
av, beroende på otillräcklig förank­
ring. Bandjärnen har varit för klena 
eller otillräckligt fästade i vägg och 
takkonstruktion. Felplacering i sida 
på 5 à 10 cm har heller inte varit 
ovanlig. Vidare har skråspikade in­
fästningar använts, vilket innebär att 
konstruktionen är nästan helt oför­
ankrad.
De brott på den bärande takkon­
struktionen som skett är i de flesta 
fall sekundära brott, vilka uppkommit 
efter det att förankringarna gett vika. 
Skadorna på papptäckta isolerade 
plåttak har vanligen uppstått genom 
att isoleringen lossnat från underlaget 
och sedan har papp och isolering 
fläkts bort. Orsaken har i många fall 
varit dåligt utförd klistring. Konstruk­
tioner med helt oförankrad taktäck­
ning (exempelvis built-up-tak eller ej 
spikade tegeltak) är osäkra och bör 
inte användas på det sätt som nu görs.
Anledningen till skadorna kan i de 
flesta fall hänföras till slentrianmäs­
sigt utförda detaljer, överskattning av 
förbindningarnas hållfasthet, olämp­
liga konstruktioner och konstruktions- 
detaljer samt slarv på byggnadsplat- 
sen. Samtliga i byggprocessen inblan­
dade parter torde få ta åt sig någon 
del av ansvaret, ingen går helt fri.
Vi har inte funnit någon skadad 
konstruktion som enligt vår mening 
till fullo uppfyller normkraven i Babs- 
1960 eller de skärpta kraven i Svensk 
Byggnorm 1967. De inträffade ska­
dorna tyder inte på att vindlastnor­
merna bör skärpas ytterligare. Där­
emot bör redan en riktig tillämpning 
av Babs-1960 leda till från vindsäker­
hetssynpunkt tillfredsställande kon­
struktioner.
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Two heavy storms, one week apart (on 
22.9. and 29.9.1969), swept across Wes­
tern Sweden causing comparatively se­
rious structural damages.
The day after the first storm, on Tues­
day 23rd September 1969, a survey of 
storm damage was started at the Depart­
ment of Steel and Wooden Structures, 
Chalmers University of Technology, Go­
thenburg. Professor A. Bergfelt gave the 
students taking a post-graduate course in 
the subject the task of carrying out field 
investigations of a relatively large num­
ber of failures. The students, who work­
ed in pairs, were assigned to a specific 
area of the city in which they were to 
work.
Naturally, it was not possible to ob­
tain a complete picture of the damage 
caused during this survey. The cases 
which the students discovered were how­
ever dealt with quite thoroughly (in most 
cases a number of photographs were 
taken). Despite the fact that the investi­
gation was started so soon, the damage 
had been cleared away in many places 
by the time the teams came on the 
scene, and it was therefore difficult to 
ascertain the primary cause of failure. 
Continued survey of the cases of damage 
was carried out by the staff of the De­
partment, with the aid of a grant from 
the National Building Research Council, 
in consultation with local building autho-
This report refers to Grant No C 608 
from the National Building Research 
Council to the Department of Steel and 
Wooden Structures, Chalmers University 
of Technology.
The heavy storms which swept the 
country in the autumn >of 1969 caused 
a great number of cases of building 
damage. The National Council for Build­
ing Research made funds available for an 
investigation. The results will be present­
ed in three reports from the National 
Institute for Building Research from 
three different parts of the country. This 
report deals with the storm damage 
caused in Western Sweden where the 
storms were most fierce.
The results of the investigation do not 
point to the need for revision of the wind 
loading standards in SBN-67. On the 
other hand, the damage caused under­
lines the importance of the standards 
being applied properly in order to pro­
duce structures of satisfactory design.
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The photograph shows damage to roofs on windward.
rities, insurance companies, material ma­
nufacturers, contractors and consultants.
Wind velocities
Wind velocities were high, although not 
exceptionally so in comparison with va­
lues recorded before. The storm of 22nd 
September had its centre over the Goth­
enburg area, while that of the 29th Sep­
tember passed further to the north. The 
highest mean wind velocity during a 
10-minute period, reported by the Swe­
dish Meteorological and Hydrological 
Institute, was 31 m/sec. This wind velo­
city occurred both at Vinga and Tors- 
landa on the morning of 22nd September. 
The fact that the high wind velocities 
were not only concentrated to coastal 
areas is shown by e.g. by Kinna-Örby 
(about 50 km from the coast) reporting 
a wind velocity of Beaufort 10 (24.5— 
28.4 m/sec.) at 10 a.m. on 22nd Sep­
tember. The maximum gust velocity re­
corded was 37 m/sec. and occurred at 
Save. It is to be noted that, for instance, 
there is no gust recorder at Vinga and 
that Torslanda cannot measure gust ve­
locities higher than 30 m/sec. The con­
clusion can be drawn from the values 
recorded that gusts of about 40 m/sec. 
probably occurred.
During the storm of 29th September, 
wind velocities were on an average 2 
m/sec. lower. The centre of the storm 
was further to the north than on the 
22nd September.
The main wind direction during both 
storms was westerly, with variations 
between WSW and WNW.
Building damage
In order to achieve some systematisation 
of the material collected, failures was 
mainly divided up into the following 
categories.
Secondary damage due to falling trees, 
telephone poles etc has not been taken 
into account.
Damage to load-bearing roof structure 
Wooden beam and postconstruction 
Other roof construction 
Damage to the roof covering 
Insulated decking sheets covered with 
felt
Sheet metal roofs, covered with metal 
strips and panels (roofing)
Roofs covered with roofing felt 
Roof with roofing tiles or concrete 
tiles
Roof with other kinds of covering 
Damage to walls and linings 
Damage to traffic signs 
Other damage (e.g. chimneys, roof 
domes and windows)
The majority (about 75 %) of the 
damage investigated were in Gothenburg 
and surrounding regions.
In examination of the failures, the ac­
tual structure was in many cases compar­
ed with the design drawings, and it was 
found in most instances that the site con­
struction was different from the speci­
fied one. The differences had led to 
both stronger and weaker structural 
detailing. When it was discovered how 
unreliable the construction drawings 
were in many cases, no more drawings 
were examined. In certain cases the 
drawings had been revised after the 
storms.
It was in some cases difficult, not to 
say impossible, to check the design of 
the damaged structures in accordance 
with Babs-1960 or SBN-67, one of the 
reasons being the uncertainty concerning 
the forces which can be allowed on dif­
ferent kinds of anchorages and connec­
tions.
The design of the wooden roof beams 
supported on posts, which had been 
damaged, was however approximately 
checked in accordance with Babs-1960 
§ 11:622 and 11:633, considering a uni­
formly distributed wind suction load 
of 80 kg/m2 over the whole roof. It was 
found that none of the roofs with beam- 
post construction, which had been blown 
off, satisfied the requirements of the 
1960 standards. The suction forces which 
could be permitted on the structure as 
constructed were exceeded by 100 % 
or more, in many cases by much more. 
This is particularly the case when the 
nails are cross slant driven.
As regards the other types of roof con­
struction, the situation is very much the 
same as for the beams supported on 
posts. It is, however, a little more diffi­
cult to be categorical about the other 
kinds of roof construction, since in 
many cases no information is available 
as to the strength of the anchorages used, 
or these strengths are not known.
Most of the other damage listed also 
occurred on structures which further­
more did not satisfy the wind loading 
specifications in Babs-1960. In the case 
of flat sheet metal roofing, for instance, 
the suction force on the roof will be 
about 75 kg/m2. A wire nail of 3 mm 
diameter driven into a 3A" panel has a 
permissible pull-out force of 7 kg. Satis­
factory anchorage would therefore re­
quire 10—11 nails per m2 of roof area. 
The recommendation in Bygg AM A 1965 
correspond to barely 3 nails per m2. The 
discussion above as regards sheet metal 
roofs is valid only on condition that ah' 
can penetrate between the sheeting and 
the sheathing, so that there are no suc­
tion forces counteracting the above 
action.
Experience gained during 
the investigation
The most and greatest damage on older 
buildings took the form of damage to 
roof coverings. Roofing tiles and slates 
were blown away, roofing felt rolled 
up and sheet metal rofing was lifted 
off in whole sections. Damage to roofing 
tiles is probably due to the fact that tiles 
are not usually nailed to the wooden 
battens, while damage to the felt is due 
to insufficient fastening of the underfelt 
(particularly at the eaves). As regards 
metal sheeting, it would seem that the 
strength of the clips was inadequate in 
many cases. It would also seem very 
difficult to insert a clip into a sAi" roof 
panel sufficiently strongly.
Particularly in the more recent housing 
areas, whole parts of the roof (with roof 
covering, panel and load-bearing struc­
ture) were blown off in many cases, due 
to insufficient anchorage. The steel 
straps were too light or insufficiently 
fastened in the wall or the roof structure. 
Incorrect positioning of fastening nails, 
by as much as 5—10 cm to either side, 
was also not uncommon. Furthermore, 
for-nailing was used, which means that 
the structure had insufficient anchorage.
Failures of the load-bearing roof struc­
ture were in many cases secondary fail­
ures which occurred after the anchorages 
had given way. Damage to insulated 
sheet metal decking covered with roofing 
felt usually occurred due to the insula­
tion tearing off the decking and the roof­
ing felt and insulation then being finally 
blown off. The reason in many cases 
was unsatisfactory gluing. Constructions 
with completely unfastened roof cover­
ings (such as built-up roofs and non- 
nailed tiled roofs) are unsafe and should 
not be used as done in present practice.
The reason for the damage in most 
cases can be traced to detailing per­
formed as a matter of routine, over­
estimation of the strength of the connec­
tions, unsuitable design and structural 
details and negligence on the site. All 
parties involved in the construction pro­
cess bear a share of the blame, no one 
is without blame.
We did not find any damaged structure 
which, in our opinion, fully complies 
with the requirements in Babs-1960 or 
the more rigorous specifications in Swe­
dish Building Standards 1967. The dam­
age which occurred does not indicate 
that there is any need for a sharpening 
of the wind loading standards. Proper 
application of the specifications even in 
Babs-1960 would result in structures sa­
tisfactory as regards resistance to wind 
loadings.
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Förord
Stormskador på byggnader repareras vanligen synnerligen snabbt, åtminstone 
provisoriskt. Detta är naturligt eftersom annars dels skadorna snart förvärras, 
dels det byggnaderna skall skydda kan fördärvas. Vill man studera stormskador 
är det alltså nödvändigt att snabbt vara på plats.
Efter stormen den 22. 9.1969 hade professor Allan Bergfelt redan på morgonen den 
23 en föreläsning i läroämnet Stål-och träbyggnad för elever i sista årskursen väg- 
och vattenbyggare på CTH och kunde i samband därmed föreslå att eleverna skulle 
hjälpa till att samla in material för bedömande av stormens verkningar.
Efter snabbt samråd under hand med Statens Planverk beträffande bl. a. intresse 
och täckandet av eventuella kostnader kunde redan på e.m. samma dag, den 23.9.1969, 
en tidigare planerad övningsuppgift för årskursen bytas ut till att avse insamlande av 
material för studium av stormskador på byggnader. De i kursen deltagande ungefär 
40 teknologerna uppmanades att snarast möjligt ge sig ut och samla material, speciellt 
i form av fotografier. De uppmanades att slösa med fotomaterial hellre än att låta 
någon detalj gå förlorad och utlovades ersättning för fotomaterial och lokala resor. 
Övningsuppgiften organiserades av universitetslektor Bo Edlund. Som handledare 
fungerade dessutom assistenter och forskare på institutionen, nämligen tekn.lic.
Jardar Hövik, tekn.lic. Germund Johansson, civ.ing. Hans Larsson och civ.ing.
Elof Vestlund.
Sedan också Statens Råd för Byggnadsforskning ställt sig synnerligen välvilligt till 
projektet och utlovat ekonomiskt stöd kunde projektet utvidgas till att innefatta en 
mera ingående bearbetning av materialet. I samband därmed har också en avsevärt 
utökad insamling av skadematerial gjorts.
Denna mera omfattande uppgift har utförts av tekn.lic. Germund Johansson med bi­
träde av ing. Birger Kjölsrud. Härvid har ett mycket intimt samarbete skett med 
bl. a. byggnadsnämnden i Göteborg och andra städer samt försäkringsbolag, industrier, 
bostadsbolag, materialfabrikanter, entreprenörer och konsulter, vilka varit till 
stor hjälp under arbetets gång.
Förutom teknologerna och institutionens personal har på omstående sida förtecknade 
personer, företag och institutioner välvilligt ställt fotografier till förfogande.
Till samtliga som bidragit till att denna undersökning kunnat genomföras vill vi 
framföra vårt varma tack.
Göteborg mars 1970
Allan Bergfelt Germund Johansson
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71. INLEDNING
1.1 Allmänt
"Orkanen Ada" härjade i Väst-Sverige den 22.9.1969. Den uppmätta vindhastig­
heten var vid kusten omkring 30 m/s under i stort sett hela förmiddagen. I vind­
byarna var hastigheten naturligtvis avsevärt högre, såsom närmare behandlas 
längre fram. I Göteborg med sitt utsatta läge vid kusten orsakade stormen relativt 
svåra byggnads skador. En vecka senare, den 29.9.1969, uppträdde en ny storm 
vilken dock endast orsakade mindre byggnads skador, speciellt på tegeltak.
Målsättningen för den vid institutionen genomförda inventeringen har inte varit 
att kartlägga samtliga inträffade skador, därtill har vi haft otillräckliga resurser.
Vi har i stället försökt att få fram "typskador" och beskriva dessa lite närmare.
Trots att undersökningen påbörjades redan dagen efter stormen hade man på många 
ställen hunnit röja skadeplatserna, varför det redan i början förelåg vissa problem 
med bedömning av den primära brottorsaken.
Den grundläggande anledningen till skadorna var naturligtvis de höga vindhastigheterna, 
men detta har vi inte angivit i varje enskilt fall. Vi har i stället sökt finna ut om 
några byggnadskonstruktiva orsaker förelegat.
1.2 Systematisering av skadorna
För att erhålla en viss systematisering av det inkomna materialet har vi i huvud­
sak delat upp skadorna enligt nedan. Sekundärskador orsakade av nedfallande träd, 
telefonstolpar o.dyl. har ej behandlats. Vidare har vi inte studerat skador på lant­
bruksbyggnader, bl. a. beroende på att vi saknat resurser att samla in primärma­
terial från dessa. En utredning av de stormskador som uppstod just på lantbruks­
byggnader har gjorts av Ingvar Jansson *) för Skånestormen 1967.
Jansson, I. : Stormskador. Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik, SFL, 
Stenciltryck nr 1019, Lund 1968
1.2.1 Använda skadegrupper
TAKSKADOR PÅ BÄRANDE DE LAR 
Uppstolpade trätakstolar 
Övriga takkonstruktioner
TAKSKADOR PÅ YTTÄCKNING 
Papptäckta isolerade plåttak 
Plåttak, band- och skivtäckta 
Papptak
Tegel- och betongpannetak 
Tak med övrig yttäckning
Fasader och väggar 
Trafikskyltar 
Övriga skador
91.3 Förankringsdimensionering
De flesta av de större skadorna har uppstått efter det att någon detalj gett vika. En 
kedja blir visserligen inte starkare än sin svagaste länk, men det är orimligt att 
en enstaka utelämnad eller skadad förankring skall vara avgörande för säkerheten 
hos en hel konstruktion. Man bör för konstruktionen som helhet tillämpa liknande 
"katastrofbestämmelser" som Statens Vägverk gör beträffande broar, där bron 
skall ligga kvar trots t. ex. avkörning av en bropelare. För tak bör gälla att en 
utelämnad förankring skall takkonstruktionen i övrigt klara av utan att blåsa bort.
En enkel lösning härvid kan vara att tillämpa en högre säkerhetsfaktor vid dimen­
sionering av förankringarna än man gör för konstruktionen i övrigt.
1.4 Skadornas geografiska fördelning
En uppfattning om skadornas geografiska fördelning får man ur kartan i fig.l, där 
samtliga av oss behandlade skadorna inlagts. Skadorna i Göteborg redovisas på 
fig.2. Någon slutsats om samtliga förekommande byggnadsskadors geografiska 
fördelning kan man inte dra av kartan. De större skador som uppträtt har emellertid 
koncentrerats till kustbandet och en bit in i landet. Inlandet verkar ha varit relativt 
"skonat” vad byggnads skador beträffar. Denna vår uppfattning grundar sig bl. a. 
på kontakter med byggnadsnämnder och konsulter. De skaderapporter som bygg­
nadsnämnderna lämnat till Statens Planverk torde kunna ge klarare besked på 
den punkten.
En mycket översiktlig bild av de närmare beskrivna skadornas fördelning i Göte­
borg visas i fig.2. Merparten av dessa skador återfinnes i de centrala och i de 
västra stadsdelarna.
Fig. 1 Geografiska läget för av oss undersökta skador.
Geographical position of investigated areas.
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Fig. 2 Geografiska läget för de i Göteborg av oss undersökta 
skadorna.
Geographical position of the investigated damages in Gothenburg.
1.5 Försäkringsbolagens skadestatistik
Det totala antalet byggnads skador under de olika höststormarna 1969 är enligt 
försäkringsbolagens statistik omkring 60 000 st. Försäkringsbolagens kostnader 
för samtliga stormskador beräknas uppgå till över 200 mkr. Därav belöper sig 
omkring 65 % på skador på byggnader med innehåll och omkring 30 % på skogskador. 
Bland byggnads skadorna beräknas skador med ersättningsbelopp över 10. 000 kr ut­
göra 4 - 5 % av totala antalet skador men 50 % av ersättningsbeloppen. För stormen 
i Skåne 1967 var antalet anmälda byggnads skador cirka 20 000 st och utbetalda 
ersättningar 50 - 55 mkr.
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I tab.l redovisas den procentuella fördelningen av skador på byggnader med inne­
håll fördelade på olika typer av byggnader och riskslag. Uppgifterna, som avser 
västkustområdet, har lämnats av ett av de större försäkringsbolagen.
Antal skador
%
Ersättningsbelopp
%
Industri och hantverk 10 45-50
Lantbruk 1-2 4
Hyresfastigheter 10-11 16-18
En-och tvåfamilj svillor, fritidshus 67 25-30
Hem ( lösöresförsäkring ) 10 2
Övrigt
- -
Samtliga byggnader med innehåll 100 100
Tab.l Procentuell fördelning av skador på byggnader med innehåll förde­
lade på olika typer av byggnader och riskslag. Uppgifterna, som 
avser Västkustområdet, kommer från ett av de större försäkrings­
bolagen.
1.6 Skadorna
Vid genomgång av skadefallen har vi i många fall jämfört det verkliga utförandet 
på platsen med konstruktionsritningarna. Det har då i de allra flesta fall visat 
sig att utförandet avviker från vad som angivits på ritningarna. Avvikelserna 
har lett till både starkare och svagare konstruktioner. När vi upptäckte hur otill­
förlitliga konstruktionsritningarna i många fall var, slutade vi att införskaffa 
sådana. I vissa fall hade man efter stormtillfället reviderat de ritningar vi fått.
Att kontrollräkna de skadade konstruktionerna enligt Babs-1960 eller SBN-67 är 
många gånger svårt, för att inte säga omöjligt, bl. a. beroende på att man inte 
vet hur stora krafter som kan tillåtas på olika typer av förankringar och förbind­
ningar.
Konstruktörerna torde i många fall inte ha beaktat vindens inverkan i sina beräk­
ningar i tillräckligt stor grad. Man har exempelvis gärna ansett att en byggnad 
ligger i för vind skyddat ( eller ej speciellt utsatt ) läge, även om det bort vara 
uppenbart att byggnaden i verkligheten ligger i för vind utsatt läge. Vidare har en
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hel del konstruktioner utförts utan att man över huvud taget kontrollerat vindlasterna.
■ fr)
Man har bara följt utbildad ( otillfredsställande ) praxis, man har följt Bygg-AMA:s 
anvisningar ( vilka enligt vår uppfattning är otillfredsställande på många punkter ) 
eller man har följt materialfabrikanternas anvisningar när det gäller detaljutform­
ningar o. dyl.
1.7 Redovisning av skadeobjekten
Beträffande redovisningen av de olika skadeobjekten lämnas här några kommentarer. 
Angivna planmått, byggnadshöjder och taklutningar är många gånger ungefärliga. Av­
stånden till kust är i vissa fall uppskattningar, bl. a. beroende på svårigheter att 
exakt ange kustens läge. För Göteborgs del med dess stora hamn och utanför liggande 
skärgård anser vi det vara mycket diskutabelt vad som bör räknas som kust.
Uppgifter om vindriktning och vindhastighet har ej angivits för varje enskilt objekt, 
eftersom vi saknar sådana detaljerade uppgifter. Vinduppgifter för området i stort 
erhålles ur de tabeller och diagram som redovisas i kap. 2. Det stora flertalet 
av de skadade byggnaderna ligger i för vind utsatt läge. Det torde för övrigt vara 
mycket svårt att finna en byggnad nära kusten som ligger i helt skyddat läge. I vissa 
fall där det varit tveksamt om en byggnad ligger i utsatt eller skyddat läge har vi 
valt det ogynnsamma fallet.
I vissa fall har ett flertal hus i samma område erhållit liknande skador. De har då 
inte redovisats var för sig utan samlats till ett objekt.
Redogörelserna för de enskilda skadorna innehåller förmodligen enstaka felaktig­
heter, vilket torde vara helt omöjligt att undvika i en sammanställning av denna 
typ. Det har många gånger visat sig omöjligt att i efterhand kontrollera erhållna 
uppgifter bl. a. beroende på att många skador reparerades mycket snabbt. Speciellt 
vad beträffar uppgifter av typ detaljutformningar av förankringar och läge av skadade 
områden har vi fått lita till de primäruppgifter som influtit. Uppgifterna om de 
skadade områdenas storlek har varit lite lättare att kontrollera via exempelvis 
entreprenörer, fastighetsägare och materialleverantörer.
*) Avser 1965 års utgåva.
1.8 Jämförelse med Babs-1960
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De uppstolpade trätakstolarna som har skadats har vi överslagsmässigt kontroll-
beräknat enligt Babs-1960 § ll;622 och 11:633^ med jämnt fördelat vindsug av 
280 kp/m över hela taket. Det har då visat sig att inget av de avblåsta taken med 
uppstolpade trätakstolar uppfyller 1960 års normkrav. De tillåtna lyftkrafterna 
överskrids med 100 % och mer, i många fall mycket mer. Det senare gäller spe­
ciellt de skråspikade infästningarna. Vi har inte genomräknat alla infästnings- 
detaljer utan nöjt oss med att finna en detalj som ej uppfyller normkraven. Dessa 
detaljer redovisas i tabell 1. Kontrollberäkningarna avser den utförda konstruk­
tionen, antingen konstruktionsritningarna följts eller ej.
Objekt nr
Skråspikning 4,5,7,8,10,11,12,16
Någon eller några stolp- 2,6,9,13,14
rader helt lösa på betong-
plattan
För få spik mellan band- 1,3,15
järn och takstol
Tab. 2 Uppstolpade trätakstolar. Sammanställning
av några förankringsdetaljer som ej uppfyller 
kraven i Babs-1960.
Vad övriga takkonstruktioner beträffar gäller i stort samma sak som för de upp­
stolpade trätakstolarna. Det är emellertid lite svårare att kategoriskt uttala sig 
om de övriga takkonstruktionerna, eftersom hållfasthetsdata för många av de an­
vända infästningarna ej finns redovisade eller är okända.
De flesta av de övriga skador som redovisats uppfyller inte heller vindlastkraven
i Babs-1960. För flacka plåttak gäller exempelvis att lyftkraften inne på taket blir 
2
80 - 6 = 74 kp/m . En trådspik med 3 mm tvärmått islagen i 3/4" panel har en
tillåten utdragskraft på 7 kp ( hänsyn tagen till uttorkning av takpanelen ). Det
2
skulle alltså krävas 10-11 spik/m takyta för fullgod förankring. Rekommenda-
(
tionerna i Bygg AMA ( c/c klammer 60 cm, en spik per klammer ), ger w 2,8 spik/m'
Det skulle i stället krävas c/c klammer 30 cm och två spik per klammer för att uppnå
fullgod förankring. Använder man sig i stället av kamspik, vilket börjat ske under
2
senare år, klarar man sig kanske med 6-7 spik per m takyta.
Om man i stället tillämpar de allmänna och mildare bestämmelserna i § 11:631 
skulle flera av de avblåsta taken ha "hållit".
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Ovanstående diskussion vad plåttak beträffar gäller under förutsättning att luft 
kan tränga in mellan plåt och panel, så att något mothållande sug inte uppstår.
Den kraftiga underdimensioneringen av plåtinfästningama som visats ovan bekräf­
tas även av de fall där plåttaket stått som en ballong, dock utan att blåsa av.
1,9 Sammanfattning
På den äldre bebyggelsen syns de största och flesta skadorna bestå av skadade 
taktäckningar. Tegelpannor och skifferplattor har blåst bort, papp har rullats av 
och plåttak ( slätplåt ) har lyfts av i hela sjok. Tegelskadorna torde delvis bero 
på att spikning av pannorna i tegelläkten normalt ej utföres, medan pappskadorna 
beror på att fastsättningen av underlagspappen ( speciellt vid takfot ) varit otillräck­
lig. Vad takplåten beträffar har klamringen i många fall varit otillräcklig. Vidare 
torde det vara mycket svårt att med tillräcklig hållfasthet fästa klammern i 3/4" tak­
panel.
Speciellt på den nyare bebyggelsen har det i många fall hänt att även delar av hela 
taket ( med taktäckning, panel och bärande konstruktion ) blåst av, beroende på 
otillräcklig förankring. Bandjärnen har varit för klena eller otillräckligt fästade 
i vägg och takkonstruktion. Felplacering i sida på 5 à 10 cm har heller inte varit 
ovanlig. Vidare har skråspikade infästningar använts, vilket innebär att konstruk­
tionen är nästan helt oförankrad.
De brott på den bärande takkonstruktionen som skett är i de flesta fall sekundära 
brott, vilka uppkommit efter det att förankringarna gett vika. Skadorna på papp- 
täckta isolerade plåttak har vanligen uppstått genom att isoleringen lossnat från 
underlaget och sedan har papp + isolering fläkts bort. Orsaken har i många fall 
varit dåligt utförd klistring. Konstruktioner med helt oförankrad taktäckning 
( exempelvis built-up-tak eller ej spikade tegeltak ) är osäkra och bör ej användas 
i den form som nu görs.
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Anledningen till skadorna kan i de flesta fall hänföras till slentrianmässigt ut­
förda detaljer/'') över skattning av förbindningarnas hållfasthet, olämpliga konstruk­
tioner och konstruktionsdetaljer samt slarv.
Den föreliggande skaderapporten bör läsas i en positiv anda. Vi har sökt att så 
objektivt som möjligt fastställa hur och varför skadorna uppståt. Avsikten härmed 
har varit att man skall få ett underlag för bedömning av vilka åtgärder, som behöver 
vidtagas, för att man i framtiden skall kunna undvika sådana skador. Däremot har 
vi inte för varje enskilt objekt sökt bestämma vem eller vilka som varit ansvariga. 
Samtliga i byggprocessen inblandade parter,( entreprenörer, konsulter, granskande 
myndighet, materialleverantörer etc. ) torde få ta åt sig någon del av ansvaret, ingen 
går helt fri.
Man borde kanske i detta sammanhang fråga sig om man inte borde tänka sig någon 
form av auktorisering av konsulter. Som det nu är utsätts konsulterna i många fall 
för en press från byggmästarnas sida att inte använda så mycket spik, att använda 
klenare dimensioner, att använda färre armeringsjärn etc. Motiveringen är då 
vanligen att " det har hållit tidigare". En auktorisering skulle ge konsulterna ökade 
möjligheter att stå emot önskemål om klenare dimensioner etc. Det är helt i sin 
ordning att söka nerbringa byggnadskostnaderna genom besparingar, men ej när 
det gäller sådana som kan äventyra byggnadens säkerhet.
Slutligen bör ånyo nämnas att vi inte funnit någon skadad konstruktion som till 
fullo uppfyller kraven i BABS 1960 och naturligtvis ej heller Svensk Bygg Norm 67 
( SBN-67 ).
*) Anvisningarna i Bygg-AMA är exempelvis otillfredsställande på många punkter.
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Foto 1 och 2 
Nerblåsta väggar
Walls which have been blown down.
Foto 3 och 4
Nerblåst torn till brandstation
Tower of fire station which has been 
blown down.
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2 . V IN D H A S T IG H E T  O C H  V IN D R IK T N IN G
A v  S M H I a n g iv n a  v in d h a s t ig h e t e r  f ö r  s to rm d a g e n  d e n  2 2 .9 .1 9 6 9  r e d o v i s a s  i  t a b .
2 , 4  o c h  6 . D e t  g e o g r a f i s k a  l ä g e t  p å  d e  r a p p o r t e r a n d e  m ä t s t a t i o n e r n a  v i s a s  p å  
k a r t a n  i  f i g . 1 . F ö r  j ä m f ö r e l s e n s  s k u l l  h a r  ä v e n  v in d u p p g i f t e r  f ö r  d e n  s to rm  
s o m  k o m  e n  v e c k a  s e n a r e  ( d e n  2 9 .9 .1 9 6 9  ) a n g iv i t s  i  t a b .  3 , 5  o c h  6 . A n g iv n a  
v in d h a s t i g h e t e r  u tg ö r  m e d e lv in d h a s t i g h e t e r  u n d e r  e n  t i o m in u te r s p e r io d . S M H I  
h a r  r e g i s t r e r a n d e  v in d m ä ta r e  * )  p å  s e x  m ä t s ta t i o n e r  p å  v ä s tk u s t e n  ( t a b .  2  o c h  3  )  
o c h  f ö r  d e s s a  h a r  v in d h a s t i g h e t e n  a n g iv i t s  i  m / s .
V in d u p p g i f t e r n a  f r å n  d e  ö v r ig a  m ä t s t a t i o n e r n a  ( t a b .  4 , 5  o c h  6  ) , v i l k a  ä r  a n g iv n a  
i  B e a u f o r t  (  u to m  f ö r  G ö te b o r g s  s t a t i o n e n  ) , h a r  e r h å l l i t s  g e n o m  u p p s k a t t n in g a r . D e  
h ö g a  v in d h a s t i g h e te r  d e t  h ä r  ä r  f r å g a n  o m  u p p t r ä d e r  r e l a t iv t  s ä l l a n . U ta n  a t t  p å  
n å g o t  s ä t t  i f r å g a s ä t t a  d e n  u p p s k a t t a n d e  p e r s o n a l e n s  k o m p e te n s  k a n  m a n  e m e l l e r t i d  
k o n s t a te r a  a t t  p e r s o n a l e n s  e r f a r e n h e t  v id  d e n  f ö r e l i g g a n d e  b e d ö m n in g e n  m å s t e  v a r a  
r e l a t i v t  b e g r ä n s a d . Ö n s k v ä r t  v o r e  d ä r f ö r  a t t  f l e r  a v  S M H I : s  m ä t s t a t i o n e r  f ö r s å g s  
m e d  r e g i s t r e r a n d e  m ä ta r e .
B e a u f o r t s k a l a n s  m o t s v a r ig h e t  i  v in d h a s t i g h e t  u t t r y c k t  i  m / s  v i s a s  i  t a b .  7 , d ä r  ä v e n  
v in d e n s  b e n ä m n in g  p å  l a n d  o c h  t i l l  s j ö s s  a n g e s .
D e n  ö v e r h u v u d ta g e t s t ö r s t a  m e d e lv in d h a s t i g h e t s o m  r a p p o r t e r a t s  ä r  3 1  m / s  ( b å d e  
V in g a  o c h  T o r s l a n d a  ) . D e s s a  v in d s ty r k o r  u p p t r ä d d e  p å  f .  m . d e n  2 2 .  9 .1 9 6 9 . A t t  
d e  s to r a  v in d h a s t i g h e t e r n a  in t e  e n b a r t  v a r  k o n c e n t r e r a d e  t i l l  k u s t e n  v i s a s  b l .  a . a v  
a t t  K in n a -Ö r b y  r a p p o r t e r a t  e n  v in d s ty r k a  a v  1 0  B e a u f o r t  k l .  1 0  d e n  2 2 .9 .1 9 6 9 .
* )  D e  v in d m ä ta r e  s o m  S M H I a n v ä n d e r  s ig  a v  k a l i b r e r a s  f ö r  m e d e lv in d  u p p  t i l l  
3 5  -  4 0  m / s . K o n s t r u k t io n e n  ä r  e m e l l e r t i d  s å d a n  a t t  m ä ta r e n  k a n  f a s tn a  i  l ä g e t  
2 5  m / s . D e t t a  s k e d d e  b l .  a . v id  v å r  in s p e k t io n  a v  e n  m ä ta r e .
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Den förhärskande vindriktningen under stormen 22. 9 var på hela västkusten västlig 
vind. På morgonen var i Göteborgsområdet vindriktningen WSW, på förmiddagen 
ändrades den till W för att på kvällen kantra över till WNW.
Stormen den 22 hade sitt centrum över Göteborgsområdet medan stormcentrum den 
29 passerade mera norrut. Den andra stormen var även något svagare. Skillnaderna 
i uppmätta vindhastigheter var emellertid endast ett par m/s ( jfr tab.2 och tab.3 ).
Station Datum
22/9 29/9
Vinga 31 29
W W
Torslanda 31 26
W W
Säve 26 22
WSW W
Falkenberg 25 21
■
Tab. 1 Av SMHI angivna maximala 
vindhastigheter den 22.9 
resp. 29. 9.1969. Uppgifter­
na avser vindhastighetens 
medelvärden under en 10- 
minutersperiod. (m/s)
Mätare för registrering av byvindhastigheten finns bl. a. på Säve och Torslanda. 
Torslandamätaren kan emellertid endast registrera upp till 30 m/s medan mätaren 
i Säve kan registrera byvindhastigheter på upp till 40 m/s.
Den maximalt uppmätta byvindhastigheten är vid Säve 37 m/s den 22.9.1969 och 
30 m/s den 29.9.1969. Dessa vindhastigheter är 42 % resp. 36 % större än mot­
svarande maximalt uppmätta medelvindhastigheter. Storleken på vindhastigheten 
i byarna är oerhört beroende av lokala förhållanden, men uppskattningsvis torde 
man kunna anta att medelvindhastigheten 31 m/s motsvaras av en maximal byvind- 
hastighet av 40 à 45 m/s.
2 1
J ä m f ö r t  m e d  d e  d i m e n s i o n e r a n d e  v i n d h a s t i g h e t e r  * )  s o m  a n g e s  i  S B N  -  1 9 6 7  (  v  =  4 0  
m / s  1 0  m  ö v e r  m a r k  v i d  k u s t e n  )  ä r  s t o r m a r n a  d e n  2 2 . 9  r e s p .  2 9 . 9 . 1 9 6 9  p å  i n g e t  
v i s  e x c e p t i o n e l l a .  D e n  u p p m ä t t a  b y v i n d h a s t i g h e t e n  ö v e r s t i g e r  i n t e  n å g o n s t a n s  d e n  
d i m e n s i o n e r a n d e  v i n d h a s t i g h e t e n ,  m e d a n  d e n  u p p s k a t t a d e  h a s t i g h e t e n  k a n  a n t a s  l i g g a  
o m k r i n g  b y g g n o r m e n s  v ä r d e ,  å t m i n s t o n e  v i d  1 0  m  ö v e r  m a r k .  D e t  o v a n l i g a  f ö r  
s v e n s k a  f ö r h å l l a n d e n  t o r d e  v a r a  d e l s  s t o r m e n s  l å n g a  v a r a k t i g h e t  o c h  d e l s  a t t  s t o r m ­
c e n t r u m  p a s s e r a d e  ö v e r  s å  t ä t t b e b y g g d a  o m r å d e n .
M e d e l v i n d h a s t i g h e t e n s  v a r i a t i o n e r  u n d e r  s t o r m d y g n e t  2 2 . 9 . 1 9 6 9  v i s a s  i  f i g .  2 .  M ä t ­
v ä r d e n a  k o m m e r  f r å n  d e n  m ä t s t a t i o n  s o m  I n s t i t u t i o n e n  f ö r  o o r g a n i s k  k e m i ,  C T H ,  
u p p r ä t t a t  v i d  T o r s l a n d a  (  V o l v o  -  T o r s l a n d a v e r k e n  )  i  s a m b a n d  m e d  s i n a  u n d e r s ö k ­
n i n g a r  a v  l u f t f ö r o r e n i n g a r .  S o m  f r a m g å r  a v  f i g u r e n  h a d e  v i n d m a x im u m  g a n s k a  
l å n g  v a r a k t i g h e t ,  m e l l a n  k l .  0 9  o c h  k l .  1 3 .
S t a t e n s  I n s t i t u t  f ö r  B y g g n a d s f o r s k n i n g  h a r  t v å  v i n d m ä t a r e  p l a c e r a d e  i  V ä s t r a
F r ö l u n d a ,  G ö t e b o r g .  D e n  e n a  (  P l e s s e y  )  s t å r  p å  h ö j d e n  5  m  ö v e r  o m g i v a n d e  m a r k
o c h  d e n  a n d r a  (  A R A H  )  p å  h ö j d e n  6 5  m  ö v e r  m a r k .  R e s u l t a t  f r å n  d e s s a  m ä t a r e
0 2
r e d o v i s a s  i  f i g .  3  o c h  4 .  A R A H - s t a t i o n e n s  r e g i s t r e r i n g a r  u p p h ö r d e  k l .  1 0  v i d  d e t  
f ö r s t a  s t r ö m a v b r o t t e t .
* )  E n l i g t  u p p g i f t e r  f r å n  S t a t e n s  P l a n v e r k  a v s e s  b y v i n d h a s t i g h e t  m e d  e n  v a r a k t i g h e t  
a v  2  à  3  s e k u n d e r .
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^mstad TJrvy 
' • Basjtorp^ 
%Erikstad 
Svartepferg/y S
Nordkoster •
Hållö
• Trollhättan
Torslanda
Göteborg
• Kinna-Örby
Vinga /
Nidingen »
i» Varberg
Fröslida
Halmstad
Fig. 1 SMHIjs mätstationer på Västkusten. Understrukna stationer är försedda 
med vindmätare för registrering av medelvindhastighet.
The measurement stations of the Swedish Meteorological and Hydrological Institute on 
the west coast of Sweden. The stations underlined are equipped with anemometers for 
registration of the mean wind velocity.
M edelvindhastighet m /s
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Fig. 2 R eg istre rad  vindhastighet den 22. 9.1969  vid Volvo- Wind velocity  recorded  on 22. 9. 1969 at Volvo, Torslanda. The
Torslanda. Vindmåtaren  tillhö r  Institutionen  fö r  O— anemometer  is the property of the Departm ent of Organic Chemistry,
organisk  kem i, CTH. Maximalt re g is tre ra d  medel- Chalmers Institute  of Technology. The maximum  recorded  mean
vindhastighet ä r  26, 8 m /s  klockan  halv  tolv. wind velocity  a t ha lf  past eleven  in the morning  was 26. 8 m /s.
Vindhastighet rr^
strömavbrott
10 Klockslag
• = Medelvindhastighet under 5 minutersintervall
( i vissa fall är periodlängden 10 eller 15 minuter )
x = Vindhastighetens momentanvärde i registreringsögonblicket
o = mean wind velocity over a five-minute period (in certain cases, the lengths of the 
periods are 10 or 15 minutes)
x = instantaneous value of wind velocity at the time of recording.
Fig. 3 Registrerad vindhastighet den 22.9 1969 vid Västra Frölunda,Gbg. 
Vindmätaren ( fabrikat ARAH ) är placerad cirka 65 m över mark. 
Den tillhör Statens Institut för Byggnadsforskning.
Wind velocity recorded on 22. 9. 1969 at Västra Frölunda, Gothenburg. The anemometer 
(make ARAH) is situated about 65 m above ground level. It is the property of the National 
Institute for Building Research.
Medelvin dhastighet nys
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(make Plessey) is mounted about 5 m above ground level. It is the property of the National 
Institute for Building Research. The mean wind velocity refers to 15-minute periods (in 
certain cases to 30-minute and 45-minute periods).
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Station Vinduppgifter ( m/s ) för den 22. 9. 1969 klockan
01 04 07 10 13 16 19 22
Nordkoster 13 19 22 24 20 18
ESE ssw WSW W W W
Måseskär 19 21 30 26 23 18
S WSW WSW W W WNW
Vinga 23 31 24 21 20
WSW w W WNW WNW
Torslanda 9 19 22 28 21 20 16 12
SW S W W W W W WNW
Säve F9 5 12 17 25 23 18 16 11
SW S WSW WSW W W WNW NW
Halmstad F14 6 8 10 15 23 21 17 14
wsw SSE ssw WSW WSW W W W
Tab. 2 Av SMHI rapporterade vindhastigheter från mätstationer försedda
med vindmätare. Uppgifterna avser medelvärden under 10 minuters- 
intervall.
Station Vinduppgifter ( m/s ) för den 29. 9.1969 kloc ^an
01 04 07 10 13 16 19 22
Nordkoster 20 21 19 22 18 22
SW SSW SSW SW WSW W
Måseskär 20 23 24 29 27 24
WSW WSW W W W WNW
Vinga 20 24 27 29 27
WSW W W W W
Torslanda 22 17 19 20 23 16 19 18
SSW SW WSW W W W W W
Säve F 9 17 12 12 16 18 20 19 17
S SW WSW WSW W W WNW WNW
Halmstad F14 12 12 11 14 15 13 15 15
S SSW wsw WSW WSW WSW WSW W
Tab. 3 Av SMHI rapporterade vindhastigheter från mätstationer försedda
med vindmätare. Uppgifterna avser medelvärden under 10 minuters- 
intervall.
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Station Vinduppgifter (Beaufort) för den 22.9.1969 klockan
01 04 07 10 13 16 19 22
Strömstad 2 7 8 8 8 7 7 5
SSE SE SE W NW NW WNW WNW
Svarteborg 3 6 8 8 8 7
S SW W NW NW NW
Hållö 11 9 8
WSW WNW W
Åmål 6 6 9 8 7 5
SW SW W WNW WNW WNW
Bastorp 5 7 . 7 7 8 6
SE SW WSW W NW NW
E rikstad 7 9 7
W NW NW
Trollhättans 2 3 6 9 8 8 6 5
flygfält S ssw W W NW NW WNW NW
Kinna-Örby 2 8 10 9 7 7
NW W NW NW NW NW
Nidingen 6 9 10 10 10 8
SSW WSW WSW WSW WNW WNW
Varberg 8 9 9 9 8
WSW WSW W W WNW
Fröslida 2 5 5 6 6 5 5
SW SW SW SW SW SW SW
Tab. 4 Av SMHI rapporterade vindhastigheter från mätstationer ej försedda 
med vindmätare.
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Station Vinduppgifter (Beaufort) för den 29.9.1969 kloc tem
01 04 07 10 13 16 19 22
Strömstad 8 8 9 8 9 9 8 6
S SW SW SW SW WSW WNW WNW
Svarteborg 5 6 6 7 7 6
SW SW SW W w WNW
Hållö 9 10 10
SW w w
Åmål 7 8 9 8 6 5
SSW SW WSW WSW WSW WNW
B åstorp 7 7 7 8 7 6
SW SSW WSW WSW W W
Erikstad 8 9 8
SW W NW
Trollhättans 7 6 6 7 7 8 7 5
flygplats ssw wsw WSW w NW WNW WNW WNW
Kinna-Örby 6 6 7 8 8 8
SW W W W NW NW
Nidingen 8 8 9 10 10 10
SSW SW SW WSW WSW w
Varberg 7 8 9 10 10
WSW WSW WSW wsw w
Fröslida 4 4 5 5 5 5 5
SW SW S s s s S
Tab. 5 Av SMHI rapporterade vindhastigheter från mätstationer ej försedda 
med vindmätare.
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Datum Klockslag
07 13 19
22/9 1969 15 25 17
wsw W NW
29/9 1969 16 22 20
WSW W W
Tab. 6 Av SMHI redovisade vind- 
hastigheter i m/s för mät­
stationen i Göteborg. An­
givna värden är uppskattade.
Vindstyrka
Beaufort
Vindhastighet
Meter per sek.
10 m över marken
Benämnin 
Till sjöss
gar:
På land
0 0 - 0,2 stiltje lugnt
1 0,3 - 1,5 nästan stiltje svag vind
2 1,6 - 3,3 lätt bris svag vind
3 3,4 - 5,4 god bris måttlig vind
4 5,5 - 7,9 frisk bris måttlig vind
5 8,0 - 10,7 styv bris frisk vind
6 10,8 - 13,8 hård bris frisk vind
7 13,9 - 17,1 styv kuling hård vind
8 17,2 - 20,7 hård kuling hård vind
9 20,8 - 24,4 halv storm halv storm
10 24,5 - 28,4 storm storm
11 28,5 - 32,6 svår storm svår storm
12 32,7 - och 
däröver
orkan orkan
Tab. 7 Samband mellan vinduppgift i Beaufort och i meter per sekund. I 
tabellen anges även vindens benämning till sjöss och på land.
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3. UPPSTOLPADE TRÄTAKSTOLAR 
3.1 Allmänt
De skador som uppstått i denna grupp är ganska likartade till sin karaktär. En 
konstruktion med uppstolpade trätakstolar är mycket enkel. Takbalken ( högbenet ) 
är upplagd på stolpar vilka vanligen står direkt på ett betongvalv, fig. 1. Även om 
takstolskonstruktionen är enkel krävs det emellertid att förankringarna vid takfot 
och inne på taket utföres på ett tillfredsställande sätt.
Fig. 1 Principskiss av en uppstolpad trätakstol.
Schematic diagram of a timber roof structure designed as rafter-post 
construction
Sexton skadade tak redovisas här lite mer i detalj. I tretton av fallen bestod vindsbjälk­
laget av platsgjuten betong och i tre fall av betongelement ( UT 3,4,5). De flesta av 
de skadade taken har byggts under 1960-talet och med föreskrifterna i Babs-60 gällande.
3.2 Utförda förankringar
Vid takfot har högbenen vanligtvis förankrats i syllar. Dessa förankringar har ut­
förts på en mängd olika sätt varav några nämns nedan.
a. Syllen förankrad med bandjärn eller bult och högbenet skråspikat i syllen.
b. Ingjutna bandjärn har fästs direkt i högbenet.
c. Ingjutna rundstål har vikts om högbenet och fästs i detta ( se exempelvis UT 9 ).
Inne på taket har högbenen fästs till stolparna med enkelsidiga eller dubbelsidiga 
lappar ( knapar ), genom skråspikning och genom att stolpen dragits upp vid sidan 
om högbenet och spikats direkt i detta.
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Stolparnas infästning till betongbjälklaget har utförts bl. a. med
a. dubbelsidiga ingjutna bandjärn
b. ensidiga ingjutna bandjärn
c. skråspikning i reglar som är infästade i betongbjälklaget med bandjärn 
bult eller skjutspik.
Dessutom förekommer i viss utsträckning ( tyvärr ) att stolparna ställts direkt på 
betongplattan utan någon som helst förankring.
Stolpförankringar till bjälklag av betongelement för med sig lite speciella problem. 
I de tre här redovisade fallen har man lagt reglar ovanpå elementen och fäst stol­
parna i dessa. Reglarna har fästs med i elementskarvarna ingjutna bandjärn, bult 
eller rundjärn eller också har de spikats fast.
3.3 Skadeförlopp
Det primära brottet torde i nästan samtliga fall ha skett vid takfot. Förankringarna 
där har i allmänhet inte kunnat uppta de krafter som verkar i de mest utsatta om­
rådena. När takfotsförankringarna väl släppt har taket kunnat vikas upp, helt eller 
delvis, och givit vinden fritt spelrum att fortsätta förstörelsen.
Fig.2 Principskiss av troligt skadeförlopp.
Sketch of probable damage sequence
3.4 Vindbelastningar
Nedan visas hur stora lyftkrafter orsakade av vinden som man bör räkna med enligt 
Babs-60 resp. SBN-67. Siffrorna gäller en 10 m hög byggnad med taklutningen 14°.
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SBN-67 Babs-60
Inne på taket q = 100 • 1,0 = 100 kp/m2 , 2q = 100 • 0,4 = 40 kp/m^ 
q = 100 • 0,8 = 80 kp/m 
( gäller då taklutn.< 15° )
Vid takfot nära 
gavel
q = 100(1,8+1,8) = 360 kp/m2 q = 100 • 1,6 = 160 kp/m2 
( gäller enbart då taklutn.
< 15° )
På taksprång 
nära gavel
q = 100(1,8+1,8+0,7)= 450 kp/m2 q = 100 (1,6 + 1,0 ) = 260 kp/m2
Tab.l Sugkrafter enligt SBN-67 och Babs-60
Som synes är vindlasterna ungefär dubbelt så stora enligt SBN-67 som enligt Babs-60.
Om ett tak med taklutningen 14° har taksprånget 40 cm, c/c takstolar 1,2 m och 
c/c stolpar 2,4 m blir krafterna på högbensförankringen vid takfot nära 600 kp enligt 
SBN-67 och drygt 350 kp enligt Babs-60. Krafterna på stolparna inne på taket blir 
mycket mindre, cirka 290 kp och 230 kp enligt SBN-67 och Babs-60 respek­
tive. Att förankra lyftkrafter på flera hundra kilo med skråspik är helt orimligt.
3. 5 Detaljutformningar vid de skadade konstruktionerna
Skadan har som tidigare nämnts vanligtvis börjat vid takfot där förankringarna släppt. 
Att skråspikade infästningar gått sönder är helt i sin ordning, men även till synes 
bra takfot sförankringar har gett med sig. Orsakerna till brottet vid takfot har många 
gånger varit att stolparna inne på taket varit mycket dåligt förankrade och att tak- 
fotsförankringarna därigenom överbelastats.
Inne på taket har brottet vanligen skett mellan stolpe och betongvalv. I ett stort 
antal fall har det förekommit att stolpar stått löst på betongvalvet, att bandjärn 
inte varit fästade etc. Hos objekt UT 15 finns en hel provkarta på hur bandjärns- 
förankringar inte bör utföras.
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Bandj ärnsförankringarna uppvisar ett flertal olika skadetyper. Det förekommer bl. a. 
att bandjärnen slitits av vid betongytan, att de gå.tt av i en sektion genom spikhål 
och att spikarna dragits ur stolpen.
När bandjärnen gått av nere vid betongytan kan det bero på upprepade vikningar 
fram och tillbaka. Från flera av de skadade taken har vi fått uppgifter om att stol­
parna "stått och stampat" innan taket gett sig iväg ( speciellt ensidiga bandjärnsin- 
fästningar ).
Spikhålsplaceringen torde spela en ganska stor roll för hållfastheten. När, som nu 
är vanligt, spikhålen placeras i sicksack, blir järnet excentriskt belastat och brottet 
börjar enligt fig.3.
bro) f
Fig.3 Brott i bandjärn med spikhål pla­
cerade i sicksack.
Fracture of steel strap with nail holes in 
a zig-zag pattern
I del fall där bandjärnen dragit med sig spiken ur stolparna har det vanligtvis 
rört sig om ensidigt placerade bandjärn. Vidare har för korta eller för få 
spik använts.
Det förekommer även att brottet har skett mellan stolpar och takstol när skarv- 
ningen antingen varit skråspikad eller utförd med ensidiga lappar.
3.6 Slutsatser
Att använda skråspikning som förankring är helt otillräckligt. Vidare bör man und­
vika bandjärn enbart på en sida då denna förankring blir avsevärt mycket vekare 
än en dubbelsidig förankring. Man bör även, där så är möjligt, vika om band­
järnen och spika dem på baksidan.
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O B JE K T  N R U T  1
1 . P L A N S K IS S
s k a d a
2 . T Y P  A V  B Y G G N A D : 3  v å n . b o s ta d sh u s , fä rd ig s tä l l t  å r  1 9 6 2 .
3 .  L Ä G E  : F ö r  v in d  u ts a t t  lä g e . U n g e fä r lig t a v s tå n d  t i l l  k u s t 2 -2 ,5  km . N ä rh e t
t i l l a n g rä n s a n d e  b y g g n a d e r m o t v in d e n  ( i lo v a r t )  «  1 0 0  m . D e ss a  b y g g n ad e r s  
ty p ; H ö g h u s .
4 .  B Y G G N A D S B E SK R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a rk  t i l l  ta k fo t ; 3  v å n in g a r  +  e n tr é p la n . T a k lu tn in g  7 ° .
B y g g n a d e n s  p la nm å tt : D e n  ra k a  d e le n  c a  1 1  x  3 5 0  m .
T a k k o n s tru k t io n : U p p s to lp a d e  ta k s to la r  ( 1  1 /2 "  x  6 " , c /c  1 ,2  m  ) p å  p la ts g ju te t  
b e to n g b jä lk la g . S a d e l ta k  m e d  c irk a  1  m  ta k sp rå n g .
S p o n ta d  ta k p a n e l 1 "  x  3 " , s p ik a d  m e d  2  s p ik  p e r  b rä d a  o c h  ta k s to l .  
K o n s tru k t io n s v irk e t ä r  T  7 0 .
b a n d  jam  b a n d  jam
F ig .  1 T v ä r se k t io n
C ro s s  s e c t io n
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5. TAKSTOLARNAS INFÄSTNING : Sam tliga stolpar ( 1 1/2" x 5" ) var fastade med
ingjutna galvaniserade bandjärn ( 1/16” x 1" ) och med 2 st 3" spik nr 31 ( ett 
bandjärn per stolpe ). V id takfot var takstolen fastsatt m ed ett bandjärn som  
dragits upp och vikts om  högbenet. På den omvikta sidan var bandjärnet fast­
satt m ed 3 st 3" spik nr 31. Stolparna var fästade till högbenet med skarvlappar 
1" x 5" med 2 x 4 st 3" spik nr 31. V id taknock var högbenet fästat i stolpar­
na med omvikta bandjärn. Bandjärnen var försedda med stansade hål.
6. SKADA; Typ av skada; Panel och takstolar blåste av på 300 m 2 yta.
B rottet har skett i bandjärnen i sektion genom  stansade hål, prim ärt troligen  
vid takfot. Inne på taket har bandjärnen även slitits av vid ingjutningen i be ­
tong. När bandjärnen har lossnat har även takstolarna brutits.
Skadeorsakerna är troligen att bandjärnen har varit fästade ensidigt, att de 
varit försedda med tomma spikhål sam t det stora taksprånget.
7. ÖVRIGT: B rottet i takstol har dels skett m ellan B och C , dels i skarv vid
taknock. Den 29/9 lyfte taket sig vid huskröken. Genom  att m an snabbt lade 
dit stålbalkar ( HE 200 B ) ovanpå taket klarade det sig från att blåsa av då.
oskada-V  om  rode.
Fig. 2 Skadat om råde
Damaged area
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Foto 1 Det skadade området
The damaged area
Foto 2 Stolparnas infäst­
ning vid taknock
Fixing of the posts at the 
ridge
Foto 3 Takstolens infäst­
ning vid takfot.
Fixing of the rafter at the 
eaves
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Fixing of post to the roof slab.
Note the wrong position of the Foto 5 Bandjärnsinfästlling
steel strap.
Fixing of the steel strap.
Foto 6 Del av det skadade 
taket.
Part of the damaged roof
Foto 7 Del av det avblåsta 
taket ligger på lä­
sidan av den skadade 
fastigheten.
Part of the blown-off roof 
is lying on the beward side 
of the damaged building.
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Foto 8 och 9 Avslitna bandjärn
Fractured steel straps
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O B J E K T  N R  U T  2
1 .  P L A N S K I S S  (  s k a l a  1  r 4 0 0 0  )
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : L a m e l l h u s  4  v å n i n g a r , f ä r d i g s t ä l l t  å r  1 9 6 7 .
3 .  L Ä G E * . F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  2 - 2 , 5  k m . N ä r h e t
t i l l  a n g r ä n s a n d e  b y g g n a d e r  m o t  v i n d e n  ( i  l o v a r t ) :  S e  p l a n s k i s s .  D e s s a  b y g g n a d e r  
ä r  a v  s a m m a  t y p  s o m  d e  s k a d a d e  b y g g n a d e r n a ,  d . v . s .  4  v å n . b o s t a d s h u s .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  4  v å n i n g a r . T a k l u t n i n g  8 ° .
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t :  B r e d d e n  ä r  1 4  m .
T a k k o n s t r u k t i o n :  S a m t l i g a  b y g g n a d e r  u p p s t o l p a d e  t a k s t o l a r  (  2 "  x  4 "  )  p å  v i n d ­
b j ä l k l a g  a v  p l a t s g j u t e n  b e t o n g . S t o l p a r  a v  2 "  x  4 " . T a k s t o l a r n a  s k a r v a d e  
v i d  s t ö d  C . I n g e t  t a k s p r å n g .
T a k p a n e l  a v  7 / 8 "  r å s p o n t  s p i k a d  m e d  e n  s p i k  p e r  b r ä d a  o c h  t a k s t o l .
A : 2 s t  b a n d j ä r n ,  s e  d e t a l j  
B : i n g e i  b a n d  j ä r n  
C : 1 s t  b a n d  j ä r n  
D : 1 s t  b a n d j ä r n
F i g .  1  T v ä r  s e k t i o n  (  u t a n  d e t a l j e r  )
C r o s s  s e c t i o n  ( n o  d e t a i l s )
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5. TAKSTOLARNAS INFÄSTNING: V id B farms ingen förankring till vindsbjälk ­
laget. V id C och D var stolparna ensidigt fastade till vindsbjälklaget med 
bandjärn 1 x 25 mm och 2 - 3 st spik/bandjärn. Även då två bandjärn per 
stolpe hade ingjutits hade vanligtvis enbart det ena spikats till stolparna.
V id takfot (A ), där högbenet låg direkt på den uppdragna betongmuren, 
hade takstolen förankrats med ingjutna bandjärn ( 2 st och omvikta ). Enligt 
konstruktionsritningarna skulle förankring utföras endast vid A och C .
T ill högben var stolparna fästade med lappar ( 1" x 4" ) och 2 x 4 st 3" spik 
nr 31 ( vid nock med 6 st 4" spik nr 37 i stolpen och 6 st 5" spik nr 43 
i takstolen ).
6. SKADA; Typ av skada: Hela takkonstruktionen har blåst av ( takstolar, panel,
2
papp ). Skadat om råde omkring 800 m .
B rottet har vanligtvis skett i bandjärnen. Bandjärnen har dragits av både vid 
spikinfästningen och vid betongytan. Där bandjärnen var spikade på båda sidor 
av stolparna har brottet skett m ellan takstol och stolpe. När bandjärnen dragits 
av vid takfot har takstolen brutits mellan stöd B och C .
Trolig skadeorsak är att B ej var fästad till betongvalvet.
Det prim ära brottet kan även ha skett i skarven, mellan B och C .
Fig. 3 Bandjärn med spikhål 
nära kanten.
Fig. 2 Infästning vid takfot
Steel strap w ith nail holes 
near the edges.Fixing at the eaves
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Foto 1 Del av det skadade taket. Brottet ha r  skett i taksto len  mellan  stöd  B och C .
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Foto 2 Stolpe utan bandjärn Foto 3 Stolpe med bandjärn. Ensidig infästning trots att två bandjärn gjutits fast i valvet.
Post without steel strap. Post with steel strap. Fixing on one side only despite 
the fact that two steel straps had been cast into the 
concrete slab.
Foto 4 Brott i spikning mellan 
stolpe och lapp. Obser­
vera sprickan i högbenet.
Foto 5 Bandjärn med spikhål nära kanten. Det
vänstra bandjärnet har aldrig varit använt.
Steel strap with nail holes near the edge. The left- 
hand strap has not been used.Failure in nailed joint between 
post and gusset. Note the crack in 
the rafter.
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O B JEK T  N R UT  3  
1 . PLA N SK IS S ( sk a la  1 :4 0 00  )
2 . T Y P  A V  B Y G G N A D : 4  v ån .lam e llh u s , fä rd ig s tä llt å r 1 9 6 7 .
3 . L Ä G E ; F ö r v in d en  u tsa tt lä g e . U ng e fä rlig t a v s tå n d  till k u s t 2 -2 ,5  km .
4 . B Y G G N A D SB E SK R IV N IN G :
H ö jd  f rån  m a rk  till ta k fo t c a  1 0  m . T ak lu tn in g  8 ° .
B y g g n ad en s  p la nm å tt; B red d en  ä r 1 4  m .
T ak k o n s tru k tio n : S ad e lta k , u p p s to lp ad e ta k s to la r . V in d b jä lk lag  i p re fab r ic e rad e  
b e to n g e lem en t.
T ak p an e l av  3 /4 "  rå sp on t, fä s ta d  m ed  2 sp ik  p e r b räd a  o ch  ta k s to l.
5 . T A K STO LA RN A S  IN FÄ STN IN G :
S am tlig a  s to lp a r ( 2 "  x  4 "  ) v a r sp ik ad e  til l e n  h o r iso n te ll tv ä rre g e l ( 2 "  x  4 "  
o ch  i v is sa  fa ll 1 " x  3 "  ) m ed  5  s t 5 " sp ik . D en n a  tv ä rre g e l v a r i s in  tu r fä s ta d  
v id  b jä lk la g e t m ed  in g ju tn a  d u b b la  b an d jä rn  ( e j om v ik ta  ) , sp ik ad e  m ed  en  sp ik  
( c irk a  2 " ) p e r b an d jä rn . T ak s to le n  b e s to d  av  5  (6 ) " fa ck " . M ittfa ck e t(n ) h ad e  
e j n åg o n  b an d jäm sfö ran k rin g . T ill h ö g b en  v a r s to lp a rn a  fä s ta d e  m ed  5 s t 5 " sp ik  
u ta n  n åg o n  sk a rv la p p  ( u p p d rag n a  v id  s id an  om  ) . V a rd e ra  ta k s to le n  v a r a llts a  
fa s tsa tt m ed  to ta lt 8  s t b an d jä rn  o ch  8 s t sp ik  ( c irk a  2 "  lå n g a  ) .
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6. SKADA: Typ av skada: Takstolarna blåste ner på en yta av totalt omkring 600 m .
Brottet har skett genom att spiken som handjärnen varit fastspikade med har 
dragits ur samt som böjbrott i tvärregel vid bandjämen.
Skadeorsaken är dels att förankringen var för klen, och dels att bandjämen 
var felplacerade. Den använda placeringen ger upphov till ett för stort mo­
ment i tvärregeln.
7. ÖVRIGT; Vid vår besiktning hade redan reparationerna påbörjats.
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Foto 1 Vy över det skadade 
området. Bandjärnen 
var ej konsekvent satta 
i samma skarv 
( se bildens högra del ).
View of the damaged area.
The straps had not been 
placed consistently in the 
same joint (see the right- 
hand part of the photo­
graph).
Foto 2 och 3 Infästning vid 
takfot. Observera den 
horisontella tvärregeln 
i vilken stolparna var 
spikade.
Fixing at the eaves. Note 
the horizontal timber 
crosspiece to which the 
posts had been nailed.
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Foto 4 Brott i takstol
Failure of roof truss
Foto 5 och 6 Kvarsittande bandjärn. Observera hur korta de använda 
spikarna är.
Remaining steel strap . Note the short nails.
48Foto 7 Översik tsb ild
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O B J E K T  N R  U T  4
1 .  P L A N S K I S S  (  s k a l a  1 : 4 0 0 0  )
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : L a m e l l h u s  1  3  v å n  » f ä r d i g s t ä l l t  å r  1 9 6 7 .
3 .  L Ä G E ;  F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  2 - 2 , 5  k m .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t :  3  v å n .  T a k l u t n i n g  c a  8 ° .
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t :  H u s t j o c k l e k  1 1 m
T a k k o n s t r u k t i o n  a v  u p p s t o l p a d e  t a k s t o l a r  c / c  1 2 0  c m . P u l p e t t a k .  V i n d b j ä l k ­
l a g  i  p r e f a b r i c e r a d e  b e t o n g e l e m e n t .
T a k p a n e l  a v  7 / 8 "  r å s p o n t  s p i k a d  m e d  e n  s p i k  p e r  b r ä d a .
5 .  T A K S T O L A R N A S  I N F Ä S T N I N G :  S a m t l i g a  s t o l p a r  (  2 "  x  4 "  )  v a r  f ä s t a d e  t i l l
" s e k u n d ä r r e g l a r , ; (  2 "  x  4 "  )  m e d  o m v i k t  b a n d j ä r n  (  s e  f o t o  6  ) .  D e t t a  b a n d j ä r n  
v a r  v i k t  r u n t  s e k u n d ä r r e g e l n  o c h  f a s t s p i k a t  v i d  s t o l p a r n a  m e d  e n  s p i k  f r å n  
v a r j e  s i d a .  S e k u n d ä r r e g l a r n a  v a r  f ä s t a d e  t i l l  b e t o n g k a s s e t t e r n a  m e d  s t å l s p i k  
(  i  v i s s a  f a l l  ä v e n  m e d  b a n d j ä r n  s o m  v a r  t r ä d d a  g e n o m  f ä r d i g a  h å l  i  b e t o n g ­
e l e m e n t e n  ) .  T i l l  h ö g b e n  v a r  s t o l p a r n a  a n t i n g e n  f ä s t a d e  m e d  s k a r v l a p p a r  
(  1 "  x  4 "  )  m e d  2  s p i k  i  t a k s t o l  o c h  3  s p i k  i  s t o l p a r n a  e l l e r  m e d  2  s t  s k r å s p i k a r .  
D e t  s e n a r e  g ä l l e r  s a m t l i g a  s t o l p a r  i  r a d  A  (  v i d  t a k f o t  )  s a m t  f l e r a  a v  s t ö d e n  
i  r a d  B - E  (  s e  f i g .  1  ) .
6 .  S K A D A :  T y p  a v  s k a d a :  T a k s t o l a r n a  (  v i s s a  f a l l  m e d  s t o l p a r  o c h  s e k u n d ä r r e g l a r  )
h a r  b l å s t  a v .  S e  f i g .  3 .
B r o t t e t  h a r  s k e t t  m e l l a n  s e k u n d ä r r e g e l  o c h  b e t o n g e l e m e n t  s a m t  m e l l a n  h ö g b e n  
o c h  s t o l p a r .  P .  g .  a .  l i t e t  s p i k h u v u d  h a r  s t å l s p i k e n  d r a g i t s  g e n o m  s e k u n d ä r ­
r e g e l n .  V i d  d e  s t ä l l e n  d ä r  s e k u n d ä r b a l k a r n a  v a r  f ä s t a d e  m e d  b a n d j ä r n ,  h a r  i  
s t ä l l e t  b r o t t e t  s k e t t  m e l l a n  h ö g b e n  o c h  s t o l p a r ,  g e n o m  a t t  s p i k e n  h a r  d r a g i t s  
u r  h ö g b e n e n .
S k a d e o r s a k :  O t i l l r ä c k l i g  f ö r a n k r i n g .
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Fig. 1 Tvärsektion av takstol
Cross section of roof truss
bandidm
siolpe. 2**4*
>/
skråspUc
sfcdspiW.
j be-iohabcfôScHer lT 1 1
1
hål for band jam
Fig. 2 Infästning av stolpar och sekundärregel
Fixing of posts and secondary members
avblôsfa
Fig. 3 Skada
Damage
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Foto 1 och 2 Takkonstruktionen har vikts upp och lagt sig på taket 
längre bort.
Parts of the roof structure have been folded up and moved to the roof surface further away.
Foto 3 och 4 Detalj av avblåst tak. De på betongelementen liggande
"sekundärreglarna" har följt med. Spikhuvudena har dra­
gits genom reglarna.
Detail of blown-off roof. The "secondary members" resting on the concrete units have 
also been pulled off. The heads of the nails have been drawn through the members.
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Foto 5 Infästning av stolpar 
till takbalken har 
skett både med skrå- 
spikning och skarv­
lappar. Fotot visar 
stolpar i rad D.
Fixing of posts to the rafter 
has been both by skew nails 
and by gussets. The photo­
graph shows the posts in 
row D.
Foto 6 Infästning av stolpe till den på bjälklaget liggande sekundärregeln.
Fixing of the posts to the secondary member laid on the concrete slab.
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O B J E K T  N R U T  5
1 .  P L A N S K I S S  (  s k a l a  1 : 4 0 0 0  )
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : L a m e l l h u s  3  v å n , f ä r d i g s t ä l l t  å r  1 9 6 8 .
3 .  L Ä G E ; F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  2 - 2 ,5  k m .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t :  3  v å n . T a k l u t n i n g  8 ° .
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t ;  H u s t jo c k l e k  1 2  m
T a k k o n s t r u k t i o n :  U p p s t o l p a d e  t a k s to l a r ,  2 "  x  5 "  c / c  1 ,2 0  m . V in d s b j ä l k l a g  
i  p r e f a b r i c e r a d e  b e to n g e l e m e n t .  S a d e l t a k .
S p o n t a d  t a k p a n e l  a v  3 / 4 "  x  5 "  s p i k a d  m e d  1  s p i k  p e r  b r ä d a  o c h  t a k s t o l .
F i g .  1 T v ä r s e k t i o n
C r o s s  s e c t i o n
5 .  T A K S T O L A R N A S  IN F Ä S T N IN G :  V id  t a k f o t ,  A , v a r  t a k s t o l a r n a  f ä s t a d e  t i l l  e t t  r e m ­
s t y c k e  (  2 "  x  5 "  )  m e d  d u b b e l s id i g a  b a n d jä r n  o c h  s p i k a d e  m e d  2  s p i k  f r å n  v a r j e  
s i d a .  R e m s ty c k e t  i  s i n  t u r  v a r  f ä s t a t  t i l l  b e to n g v a lv e t  m e d  i n g j u t n a  b u l t a r  
c / c  2 - 3  m . S k a r v a r n a  m e l l a n  r e m s t y c k e n a  v a r  s k r å s p i k a d e . V id  t a k n o c k  
( C )  v a r  r e m s t y c k e t  f ä s t a t  t i l l  b e to n g v a lv e t  m e d  i n g ju t n a  r u n d jä r n  (  p å  v i s s a  
s t ä l l e n  ä v e n  s p i k a t  f a s t  i  b e t o n g e n  ) . R u n d j ä r n e n  g i c k  g e n o m  b o r r a d e  h å l  i  
r e m s t y c k e n a  o c h  v a r  v i k t a  å t  s i d a n . S t o l p a r n a  v a r  f ä s t a d e  t i l l  r e m s t y c k e t  
m e d  o m v ik t a  b a n d j ä r n . V id  t a k n o c k  v a r  h ö g b e n e t  f a s t s a t t  m e d  d u b b e l s i d i g a
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spikade skarvlappar. Vid B var remstycken ( 1" x 5" ) fastade till betong­
valvet med stålspik. Till remstycket var stolparna fastade med 2 st skråspik och 
till högbenet genom spikning i en knap. Vid B fanns ingen förankring enligt 
konstruktionsritningama.
6. SKADA: Typ av skada: Avblåsta takstolar på en yta av omkring 200 m2.
Brottet har skett i remstycke vid takfot och i förankringarna till betongbjälk­
laget vid B och C ( rundjärnen rätades vid C ).
Skadeorsak: På ett ställe, vid den ena av de indragna balkongerna, har en av 
de bultar som höll fast remstycket vid takfot brutits loss. En betongklump med 
de ungefärliga måtten 5 x 10 x 15 cm spjälkades loss. Genom att denna förankring 
"eliminerades" blev regeln oförankrad på en längd av drygt 5 m. Detta kan ha 
varit anledningen till att taket blåste av. En annan tänkbar förklaring är den 
dåliga förankringen vid B . Vid inspektionstillfället var reparationsarbetena 
redan påbörjade, varför det ej är klart vilken detalj som gav med sig först.
'lngju^n \oul^ c/c2~3>tn
Fig.2 Infästningsdetaljer
Fixing details
<
M
SZ
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Fig. 3 Skadans läge på byggnad I
Position of damage on Building I
Foto 1 Del av den skadade fastigheten. Obser­
vera de indragna balkongerna.
Part of the damaged property. Note the flush balconies
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Foto 2 Infästning av rem­
stycket vid takfot.
Fixing of wall plate to the 
eaves
Foto 3 Brott i takstol mellan stöd A och B.
Failure of roof truss between supports A and B.
Foto 4 Takstolen har delvis spräckts vid stöd B. Stolpen har hoppat 
av regeln på betongvalvet.
The rafter has partly split at support B. The post has moved off the member on the 
concrete slab.
Foto 5 Infästning vid 
stöd B.
Fixing at support B.
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Foto 6 Översiktsbild
General view
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O B JE K T  K R U T  6
1 .  P L A N S K IS S  ( s k a la  1 :4 0 0 0  )
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : 4  v å n  b o s ta d s h u s , f ä rd ig s tä l l t  å r  1 9 5 9  ( u p p fö r t  s o m  e n  b o rg  ) .
3 .  L Ä G E : F ö r  v in d e n  u ts a t t  lä g e  ( b e lä g e t  p å  e n  h ö jd  ) . U n g e fä r l ig t  a v s tå n d  t i l l
k u s t  ä r  4  k m .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a rk  t i l l  ta k fo t : 4  v å n . T a k lu tn in g  c i rk a  1 0 ° .
B y g g n a d e n s  p la n m å tt : C ir k a  1 4 0  x  6 0  m . H u s t jo c k le k  c i r k a  1 2  m . 
T a k k o n s t ru k t io n : U p p s to lp a t s a d e l ta k  m e d  e n  s to lp e  u n d e r  ta k n o c k . T a k s p rå n g  
u n g e f ä r  3 0  cm . V in d b jä lk la g  a v  p la ts g ju te n  b e to n g .
T a k p a n e l a v  1 "  x  4 ”  o s p o n ta d e  b r ä d e r .
F ig .  1 T v ä r s e k t io n C ro s s  s e c t io n
5 .  T A K S T O L A R N A S  IN F Ä S T N IN G : V id  ta k fo t  v a r  ta k s to la r n a  f ä s ta d e  m e d  tv å
s ty c k e n  o m v ik ta  o c h  in g ju tn a  b a n d jä rn . S to lp a rn a  v id  ta k n o c k  v a r  e j f ä s ta d e  
t i l l  b e to n g v a lv e t .
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a : T a k s to la rn a  h a r  b lå s t  n e r  ( «  3 0 0 m 2 ) . D e s s u to m
sm ä r r e  p a p p s k a d o r .
B ro t te t  h a r  s k e t t  v id  ta k fo t  a n t in g e n  g e n o m  a t t s p ik e n  i  b a n d jäm e n  h a r  d r a g i ts  
u r  ta k s to le n  e l le r  g e n o m  a t t  ta k s to la r n a  b ru t i t s  a v  v id  b a n d jä rn s in fä s tn in g a rn a .
S k a d e o r s a k : T a k s to le n  e j f ö r a n k r a d  v id  ta k n o c k .
7 .  Ö V R IG T : T a k h a lv a n  m o t v in d e n  lo s s n a d e  f ö r s t , d ä r e f te r  lo s s n a d e  d e n  a n d r a
ta k h a lv a n .
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O B J E K T  N R U T  7
1 .  P L A N S K IS S  (  s k a l a  1 ; 4 0 0 0  )
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : 9  v å n . p u n k t h u s ,  f ä r d i g s t ä l l t  å r  1 9 5 2 .
3 .  L Ä G E ;  F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  e n  m i l .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t ;  9  v å n . T a k lu t n in g  1 5 ° .
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t , s e  s k i s s .
T a k k o n s t r u k t i o n :  U p p s t o l p a t  " h a l v t "  p u l p e t t a k . V i n d b j ä lk l a g  i  p l a t s g j u t e n  b e t o n g .  
T a k p a n e l  a v  3 / 4 "  x  3 "  s p o n t a d  p a n e l  s p i k a d  m e d  e n  s p i k  p e r  b r ä d a  o c h  t a k s t o l .  
T a k t ä c k n i n g  a v  g a l v a n i s e r a d  p l å t . T a k p a n e l e n  v a r  e j s k a r v a d  ö v e r  t a k s to l a r n a .
5 .  T A K S T O L A R N A S  IN F Ä S T N IN G :
S t o lp a r n a , s a m t  h ö g b e n e n  v i d  n o c k  ( F )  o c h  t a k f o t  ( A ) , v a r  f ä s t a d e  t i l l  v i n d s ­
b j ä l k l a g e t  m e d  s k r å s p i k n i n g  i  r e m s t y c k e n . R e m s t y c k e n a  v a r  f a s t s a t t a  i  b e t o n g e n  
m e d  b u l t  c / c  1 2 0  c m . D e n  s n e d a  s t o l p e n  ( 1 "  x  4 "  ) , v i l k e n  e n d a s t  f a n n s  h o s  
n å g r a  t a k s t o l a r , v a r  e j  m e d  p å  k o n s t r u k t i o n s r i t n i n g e n .  D e n  v a r  f a s t s a t t  m e d  
s k r å s p i k a r  b å d e  i  r e m s t y c k e  o c h  i  t a k s to l .  D e  t v å  ö v r i g a  s t o l p a r n a  v a r  f ä s t a d e  
t i l l  r e m s t y c k e  m e d  s k r å s p ik ,  o c h  t i l l  h ö g b e n  m e d  s k a r v l a p p a r  + 2 x 4  s p i k .
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a ;  H e l a  t a k k o n s t r u k t i o n e n  p å  s ö d r a  h u s h a l v a n  o c h  h a l v a
2
t a k e t  p å  n o r r a  h u s h a l v a n  n e r b l å s t ,  t o t a l t  o m k r i n g  2 5 0  m  .
B r o t t e t  h a r  s k e t t  i  s k r å s p i k n in g a r n a .
S k a d e o r s a k :  H e l t  o t i l l r ä c k l i g  f ö r a n k r i n g . S k r å s p ik n i n g  o t i l l f ö r l i t l i g .
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Fig. 1 Sektion
Section
Fig. 2 Skadat område
Damaged area
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Foto 1 Södra takhalvan.
Hela taket avblåst.
The southern half of the roof. 
The whole roof has been 
blown off.
Foto 2 Södra takhalvan.
Observera de vid noc- 
ken kvar sittande bitar­
na av högbenen.
The southern half of 
the roof. Note the 
parts of the rafter 
remaining at the 
ridge.
Foto 3 och 4 Stolpar på den kvarsittande delen av norra takhalvan.
Posts on the part of the northern half of the roof which remained in place.
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Foto 5 Regeln vid nock.
Member at the ridge
Foto 6 Regeln vid takfot.
Till vänster syns var 
högbenet varit fästat.
Member at the eaves. The 
place where the rafter had 
been fixed can be seen on 
the left.
Foto 7 Detalj av regeln vid 
takfot utvisande läget 
av högbensinfästningen.
Detail of member at the 
eaves showing position of 
fixing of rafter.
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Foto 8 Skador på norra tak­
halvan. Observera 
läget av takpanelens 
skarvar. De nedre 
panelbrädorna i bilden 
har sågats av efter 
skadan.
Damage on the northern 
half of the roof. Note 
the positions of the 
joints in the roof panels.
The lower panel 
boards in the photo­
graph were sawn off 
after the damage.
Foto 9 och 10 Skador på norra 
takhalvan.
Damage on the nor­
thern half of the roof.
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Foto 11 och 12 Brott i takstol. Lägg märke till den klena skarvlappen 
på högra bilden.
Failure of rafter. Note the underdimensioned gusset to the right in the photograph.
Foto 13 Södra takhalvans nerblåsta takdelar.
Blown-off parts of the southern half of the roof.
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O B J E K T  N B  U T  8
1 .  P L A N S K I S S
l ä g e a v  n e r f a l l n a  t a k d e l a r
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : 3  v å n  b o s t a d s h u s ,  f ä r d i g s t ä l l t  i  b ö r j a n  a v  1 9 5 0 - t a l e t .
3 .  L Ä G E :  F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  'k u s t  ä r  e t t  p a r  k i l o m e t e r .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  c a  1 0  m .  T a k l u t n i n g  6 ° .
B y g g n a d e r n a s  p l a n m å t t ;  1 2  x  3 0  m .
T a k k o n s t r u k t i o n :  U p p s t o l p a t  s a d e l t a k  p å  v i n d b j ä l k l a g  a v  p l a t s g j u t e n  b e t o n g .  
T a k t ä c k n i n g  a v  k o r r u g e r a d e  a s b e s t c e m e n t p l a t t o r  l a g d a  p å  å s a r  (  2 "  x  4 "  )  
c / c  0 , 9  m .  A s b e s t c e m e n t p l a t t o r n a  s p i k a d e  i  v a r a n n a n  e l l e r  v a r  t r e d j e  v å g .  
F a s t i g h e t e n  h a d e  i n d r a g n a  b a l k o n g e r .
F i g .  1  S e k t i o n S e c t i o n
5 .  T A K S T O L A R N A S  I N F Ä S T N I N G : P å  b j ä l k l a g e t  h a r  l a g t s  k o r t a  r e g l a r  2 "  x  4 "
(  c a  0 ,  5  m  l å n g a  ) .  D e s s a  h a r  f a s t s a t t s  m e d  2  s t  e n s i d i g a  o c h  d e l v i s  o m v i k t a  
b a n d j ä r n  p e r  r e g e l .  S t o l p a r  o c h  h ö g b e n  (  2 "  x  8 " ,  c / c  3 , 2  m )  h a r  f a s t s a t t s  i  
d e s s a  r e g l a r  m e d  4  s t  s k r å s p i k  p e r  i n f ä s t n i n g .  V i d  h ö g b e n e n  v a r  s t o l p a r n a  
u p p d r a g n a  v i d  s i d a n  o c h  s p i k a d e  m e d  3  s t  s p i k  p e r  s t o l p e .  U p p s t o l p n i n g e n  v a r  
u t f ö r d  m e d  2  s t  r e g l a r  p e r  s t o l p e .  T a k s t o l s r e g e l n  l å g  m e l l a n  d e s s a .  Å s a r n a  
(  2 "  x  4 "  )  v a r  f ä s t a d e  i  t a k s t o l e n  m e d  2  s t  s k r å s p i k  p e r  i n f ä s t n i n g .
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6. SKADA; Typ av skada; Takstolar och/eller asbestcementplattor nerblåsta på en
2
yta av omkring 400 m . Takstolarna stod kvar i stor utsträckning.
Brottet har skett mellan asbestcementplattor och åsar, mellan åsar och tak­
stol samt mellan bjälklag och de korta reglarna. Spikarna drogs ur och band­
järnen drogs av.
Brottet kan ha börjat vid de indragna balkongerna.
Kommentarer; Vid inspektionstillfället var reparationsarbetena påbörjade.
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Foto 1 Skador på den södra 
fastigheten.
Damage to the southern 
property
Foto 2 Skadorna på den södra 
fastigheten.
Damage to the southern 
property.
Foto 3 Skador på den norra 
fastigheten.
Damage to the northern 
property.
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Foto 4 Stolpes infästning till 
bjälklag och till tak­
stol.
Fixing of posts to roof 
slab and rafter.
Foto 5 Avblåsta takreglar.
Blown-off roof members
Foto 6 Nerblåsta asbest- 
cementplattor.
På bilden syns 
även en takbalk 
och en ås.
Blown-off asbestos cement 
sheeting. A rafter and a 
purlin can also be seen on 
the photograph.
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O B J E K T  N H  U T  9
1 .  P L A N S K 3 S S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D :  4  v å n  b o s t a d s h u s ,  f ä r d i g s t ä l l t  å r  1 9 6 5 .
3 .  L Ä G E :  F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  e t t  p a r  k i l o m e t e r .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t :  4  v å n i n g a r .  T a k l u t n i n g  1 5 ° .
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t  c a  1 2  x  6 0  m
T a k k o n s t r u k t i o n :  S a d e l t a k ,  u p p s t o l p a d e  t a k s t o l a r ,  c / c  1 , 2 0  m ,  m e d  t e g e l t ä c k n i n g  
T a k s p r å n g  o m k r i n g  3 0  c m .  V i n d b j ä l k l a g  a v  p l a t s g j u t e n  b e t o n g .
5 .  T A K S T O L A R N A S  I N F Ä S T N I N G :  S t o l p a r n a  v a r  f a s t a d e  t i l l  r e m s t y c k e n  m e d  s k r å ­
s p i k  m e d a n  r e m s t y c k e n a  l å g  h e l t  l ö s a  p å  b e t o n g v a l v e t .  T a k e t  v a r  e n d a s t  f ö r ­
a n k r a t  v i d  t a k f o t ,  d ä r  f ö r a n k r i n g e n  v a r  u t f ö r d  m e d  o m v i k t a  i n g j u t n a  r u n d j ä r n  
Çf 8, se f i g . l .
6 .  S K A D A ;  T y p  a v  s k a d a ;  T a k s t o l a r n a  h a r  b l å s t  a v  p å  e n  y t a  a v  d r y g t  1 0 0  m 2 .
B r o t t e t  h a r  s k e t t  v i d  t a k f o t ,  d ä r  r u n d j ä r n e n  s l e t s  l o s s .
S k a d e o r s a k :  O t i l l r ä c k l i g  f ö r a n k r i n g .  E n b a r t  f ö r a n k r i n g  v i d  t a k f o t .
K o m m e n t a r e r :  S k a d a n  b ö r j a d e  i  s y d v ä s t r a  h ö r n e t  (  A  i  f i g . 2  ) .
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Fig. 1 Infästning av takstol vid takfot med rundjärn 0 8 
( perspektivskiss ). Jämför foto 4.
Fixing of rafter to the eaves with round bars 8 mm in diameter 
(perspective sketch). See also photograph No 4.
Fig. 2 Skadat område
Damaged area
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Foto 1 Del av det skadade 
taket
Part of the damaged roof
Foto 2 Del av det skadade 
taket
Part of the damaged roof
Foto 3 På västra långsidan 
har delar av tegel­
fasaden skadats och 
trillat ner.
Parts of the brick facing 
on the west frontage have 
been damaged and fallen 
down.
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Foto 4 Takstolsinfästning 
vid takfot. Hel in­
fästning.
Fixing of roof truss to 
the eaves. Undamaged 
fixing.
Foto 5 Takstolsinfästning vid 
takfot. Skadad infäst­
ning. Rundstålet har 
rätats ut.
Fixing of roof truss to 
the eaves. Damaged 
fixing. Round bar has 
been straightened.
Foto 6 Delar av det ner - 
blåsta taket.
Parts of the blown-off 
roof.
Foto 7 Del av den skadade fastigheten. Ob­
servera att delar av fasadmuren har 
lossnat.
Parts of the damaged property. Note that parts 
of the wall facing have become loose.
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O B JEK T  N R U T  1 0
1 . P L A N SK 3S S
2 . T Y P  A V  B Y G G N A D : 3 v å n . b o s ta d sh u s , fä rd ig s tä l l t å r  1 9 6 8 .
3 . L Ä G E : F ö r v in d en  u ts a tt lä g e . H u se n  l ig g e r  h ö g t. U n g e fä rl ig t a v s tå n d  t i l l k u s t  
ä r  2  km .
4 . B Y G G N A D SB E SK R IV N IN G :
H ö jd  f rå n  m a rk  t i l l  ta k fo t ~  8 ,5  m , ti l l ta k n o c k  «  1 0  m . T ak lu tn in g  1 2 ° . 
B y g g n a d e n s  p la nm å tt: 1 2  x  6 0  m
T ak k o n s tru k tio n : U p p s to lp a d e  ta k s to la r ( c /c  1 ,2 0  m  ) , s a d e lta k . T a k sp rå n g  
2 0  cm . S to lp a rn a  c /c  2  m . V in d sb jä lk la g  a v  p la tsg ju te n  b e to n g . T ak p an e l  
a v  1 "  rå sp o n t.
5 . T A K S TO L E N S  IN FÄ S TN IN G
T ak s to le n  ( 2 "  x  4 "  ) u p p b a rs  a v  7 s t s to lp a r ( 2 "  x  4 "  ) p e r  ta k s to l. V id  ta k n o c k  
v a r s to lp a rn a  fä s tad e  e n l.f ig .l.M e llan s to lp a rn a  v a r  fä  s ta d e  e n l. f ig . 2 . V id  ta k fo t 
v a r  fö ra n k rin g e n  u tfö rd  e n lig t f ig .3  m ed  in g ju te t ru n d jä rn  Çf 1 0 .R u n d jä rn e t v a r  
v ik t ru n t ta k s to len  o c h  fä s t m ed  g a lv a n is e ra d e  m ä r lo r . Ö v r ig a  s to lp a r v a r  
fä s ta  m ed  sk rå sp ik n in g  ( 4  s t 4 "  p e r s to lp e  ) i re g la r 1 "  x  4 " . D e s sa  re g la r  
s k ö ts  fa s t i d e t fä rd ig a  b e to n g g o lv e t m ed  sk ju tsp ik  c /c «  1 m . V id  sk rå sp ik -  
n in g e n  k rö k te  s ig  sp ik e n  m o t b e to n g v a lv e t o c h  " n itad e s "  p å  u n d e rs id a n  a v  d e n  
fa s tsk ju tn a  re g e ln .
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6. SKADA: Typ av skada: Taket lyfte sig ( ca 10 cm vid mitten ), men föll tillbaka 
och blåste alltså ej av. Det hölls kvar av takfotsförankringarna. Takpappen 
rullades av på halva huset.
Brottet har skett mellan den fastskjutna regeln och betongbjälklaget. Spikarna 
drogs ur betongen. Skjutspik ej tillfyllest.
Kommentarer: Vid reparationen upptäcktes att takpanelen "gått ur spont" på 
vissa ställen.
från båda eädor Fig. 1 Detalj vid taknock
Detail at ridge of roof
Fig. 2 Mellanstolparnas 
infästning.
Fixing of intermediate posts
êÊ
A si A " skraspi le
T
~\—:
! betong \"*A" fastskjuten 
\ be+onaen
Fig. 4 Infästning av stolpe till bjälklaget
Fixing of post to roof slab.
: i
pappen boriq
inom detta omrade. 
har skjutspikarna 
släppt
Fig. 5 Skadat område
Damaged area.
^
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O B JE K T  N R U T  1 1
1 .  P L A N S K IS S
s k a d a
m
s e k tio n
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : S k o la , f ä rd ig s tä lld  i b ö r ja n  p å  1 9 6 0 - ta le t .
3 .  L Ä G E : F ö r  v in d e n  u ts a t t  lä g e . U n g e fä r l ig t a v s tå n d  t i l l  k u s t ä r  e t t  p a r  h u n d ra
m e te r .
4 .  B Y G G N A D S B E SK R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a rk  t i l l  ta k fo t:  2  v å n . T a k lu tn in g  8 ° .
B y g g n a d e n s  p la n m å tt : c i rk a  6 0  x  ( 8  +  3  +  8  ) m .
T a k k o n s tru k tio n :  T v å  m o ts tå e n d e  p u lp e t ta k , s e  s k is s . T a k s to la r  c /c  1 ,2 0  m . 
V in d b jä lk la g  i p la ts g ju te n  b e to n g .
in g ju tn a  r e g la r
F ig .  1 S e k t io n . V ä s tr a  ta k h a lv a n .
S e c t io n . W e s t h a l f  o f  th e  ro o f .
5 . T A K S T O L A R N A S  IN F Ä S T N IN G : S to lp a rn a  ( 2 "  x  4 "  ) v a r  f ä s ta d e  t i l l  v in d b jä lk la g e t  
m e d  s k rå s p ik n in g  ( 2  s t  ) i in g ju tn a  r e g la r . S to lp a rn a s  c /c  v a r  o m k r in g  1 ,8 0  m . 
Ä v e n  i  h ö g b e n e n  v a r  s to lp a rn a  f a s ts a t ta  m e d  tv å  s k r å s p ik a r . V id  ta k fo t  v a r  
ta k s to la rn a  ( 2 "  x  4 "  o c h  c /c  1 ,2 0  m  ) f ä s ta d e  m e d  e n  ( ! ) 4 "  s k rå s p ik  p e r  ta k ­
s to l i r em s ty c k e n , v i lk a  i s in  tu r  v a r  f a s ts a t ta  m e d  in g ju tn a  b a n d jä rn  ( 1 ,8  x  2 5  m  
c /c  2 ,4 0  m  ) .
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6. SKADA; Typ av skada: På ena halvan av byggnaden blåste hela taket ( ca 500 m2 ) av. 
Brottet har skett i skråspikningen.
Skadeorsak: Helt otillräcklig förankring, spec, vid takfot.
Kommentarer: Bandjärnen vid takfot var dåligt; sträckta på den kvarvarande tak­
halvan. Vid vår inspektion var det skadade taket redan reparerat.
belong valv
\ skra<s>pik.(4'') 
fralcslol
mgjuWr band- 
järn 1,2 «25 mm 
c/c2,40 fästad i
Fig.2 Infästning vid takfot
Fixing at the eaves.
Fig. 3 Infästning av stolpe
Fixing of post.
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O B J E K T  N R  U T  1 2
1 .  P L A N S K I S S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : O f f e n t l i g  b y g g n a d , f ä r d i g s t ä l l d  å r  1 9 6 6  -  6 7 .
3 .  L Ä G E : F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  o m k r i n g  e n  m i l .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t ;  8  v å n i n g a r .
T a k k o n s t r u k t i o n :  U p p s t o l p a d e  t a k s t o l a r ,  c / c  1 , 2 0  m . P a p p t ä c k n i n g . V i n d ­
b j ä l k l a g  a v  p l a t s g j u t e n  b e t o n g .
T a k p a n e l  a v  1 "  r å s p o n t  s p i k a d  m e d  e n  s p i k  p e r  b r ä d a  o c h  t a k s t o l .
5 .  T A K S T O L A R N A S  I N F Ä S T N IN G : S t o l p a r n a  (  2 "  x  4 " ,  c / c  1 , 2 0  )  v a r  f ä s t a d e  t i l l  v i n d s ­
b j ä l k l a g e t  i  r e m s t y c k e n  m e d  1  s t  3 "  s k r å s p i k .R e m s t y c k e n a  i  s i n  t u r  v a r  f a s t s a t t a  
i  b e t o n g v a l v e t  m e d  b u l t a r ,  c / c  2 , 0  m . N å g r a  b a n d j ä r n s f ö r a n k r i n g a r  f a n n s  e j  
p å  h e l a  t a k e t .  R e m s t y c k e t  v i d  t a k f o t  v a r  e j  f ö r a n k r a t .
T i l l  h ö g b e n e n ( c / c  1 , 2 0  )  v a r  s t o l p a r n a  s k r å s p i k a d e  m e d  1  s t  3 "  s p i k .
P å  e n  y t a  a v  1 5  -  2 0  m 2  (  v i d  u p p g å n g  t i l l  t a k e t  )  s t o d  s t o l p a r n a  d i r e k t  p å  
b e t o n g g o l v e t  u t a n  n å g o n  s o m  h e l s t  f ö r a n k r i n g  (  d e n n a  d e l  b l å s t e  e m e l l e r t i d  
e j  a v  ) .
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a ; T a k s t o l a r  p å  e n  y t a  a v  6 0  -  7 0  m 2  b l å s t e  a v .
B r o t t e t  h a r  s k e t t  v i d  t a k f o t  o c h  i  s k r å s p i k n i n g e n .
S k a d e o r s a k : O t i l l r ä c k l i g  f ö r a n k r i n g .
T a k e t  v a r  r e p a r e r a t  v i d  v å r  i n s p e k t i o n .
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foslloultad I betong
valvet (bult -v mutier)
Fig. 1 Infästning av stolpe
Fixing of post.
Foto 1 Reparerad takskada
Roof damage after repair.
Foto 2 Stolpe stående direkt på betong­
valvet utan någon som helst 
förankring.
Post Standing directly on concrete slab 
without any anchorage whatsoever.
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OBJEKT NR UT 13
1. PLANSKISS
1 gatu-fas-tighet
avblåst tak
plåtskada
2. TYP AV BYGGNAD: Äldre 4-vånings hyreshus.
Den skadade delen är en trapphusutbyggnad belägen på en delvis kringbyggd gård.
3. LÄGE; För vinden utsatt läge. Ungefärligt avstånd till kust är 5 km.
4. BYGGNADSBESKRIVNING:
Höjd från mark till takfot: 4 våningar.
Takkonstruktionen framgår av foto 1.
5. TAKSTOLARNAS INFÄSTNING
Trapphusets tak hade en mittstolpe vilken var ingjuten cirka 5 cm i betongbjälk­
laget. Vid takfot var taket fästat genom spikning i muren.
6. SKADA; Typ av skada: Taket över trapphuset blåste av. Plåten på själva fas­
tigheten skadades även. På foto 1 och 3 syns det avblåsta taket och på foto 2 
syns trapphusutbyggnaden.
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Foto 1
Det avblåsta trapphustaket
The blown-off staircase roof.
Foto 2
Trapphuset
The staircase.
Foto 3
Det avblåsta taket drog 
med sig delar av husets 
plåttak.
The blown-off roof carried with 
it parts of the sheet metal roofing 
of the building.
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O B J E K T  N E  U T  1 4
1 .  P L A N S K I S S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D :  4  v å n i n g s  b o s t a d s h u s ,  f ä r d i g s t ä l l t  å r  1 9 6 6 .
3 .  L Ä G E ;  F ö r  v i n d  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t e n  ä r  t v å  m i l .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  1 3  m .  T a k l u t n i n g  1 4 ° .  H u s b r e d d  1 2  m .
T a k k o n s t r u k t i o n :  U p p s t o l p a d e  t a k s t o l a r  (  2 "  x  5 " ,  c / c  1 , 2  m  )  p å  p l a t s g j u t e t  
b e t o n g v a l v .  I n g e t  t a k s p r å n g .  T a k p a n e l  a v  1 "  r å s p o n t .
5 .  T A K S T O L A R N A S  I N F Ä S T N I N G :
S t o l p a r n a  (  2 "  x  4 " ,  c / c  2 , 4  m )  v a r  f ä s t a d e  t i l l  b e t o n g v a l v e t  m e d  i n g j u t n a  g a l -  
v a n i s e r a d e  b a n d j ä r n  (  d u b b e l s i d i g a  )  o c h  s p i k a d e  m e d  t v å  s t  3 "  s p i k  p e r  s i d a .
(  I  v i s s a  f a l l  v a r  d e n n a  s p i k n i n g  e j  u t f ö r d . ) .  T i l l  h ö g b e n e t  (  2 "  x  5 "  )  v a r  s t o l ­
p a r n a  f ä s t a d e  m e d  t v å  s t  4 "  s p i k .  I n g e t  r e m s t y c k e  v i d  t a k f o t  u t a n  s t o l p e  ä v e n  d ä r .
2
6 .  S K A D A :  T y p  a v  s k a d a :  T a k s t o l a r n a  b l å s t e  a v  p å  c i r k a  2 5 0  m  .  B r o t t e t  s k e d d e  
d e l s  m e l l a n  s t o l p a r  o c h  b e t o n g v a l v  o c h  d e l s  i  i n f ä s t n i n g e n  m e l l a n  s t o l p a r  o c h  
h ö g b e n .  E n b a r t  e t t  m i n d r e  a n t a l  s t o l p a r  b l å s t e  a v .
S k a d a n  e j  b e s i k t i g a d  a v  o s s .
F i g .  1  I n f ä s t n i n g  s t o l p e  -  h ö g b e n
F i x i n g  o f  p o s t  t o  r a f t e r .
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O B J E K T  N R  U T  1 5
1 .  P L A N S K I S S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D :  B o s t a d s h u s ,  4  v å n i n g a r ,  f ä r d i g s t ä l l d a  å r  1 9 6 5 - 6 6 .
3 .  L Ä G E :  F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  e t t  p a r  k i l o m e t e r .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t ;  4  v å n i n g a r .  T a k l u t n i n g  1 4 ° .
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t :  1 2  x  7 0  m .
T a k k o n s t r u k t i o n :  S a d e l t a k ,  u p p s t o l p a d e  t a k s t o l a r ,  c / c  1  m ,  m e d  p a p p t ä c k n i n g .  
T a k s p r å n g  5 0  c m .  I n d r a g n a  b a l k o n g e r  p å  v ä s t s i d a n .  V i n d b j ä l k l a g  a v  p l a t s -  
g j u t e n  b e t o n g .
5 .  T A K S T O L A R N A S  I N F Ä S T N I N G : S t o l p a r n a  (  2 ”  x  4 " ,  c / c  1 , 5  m  )  v a r  f ä s t a d e
t i l l  h ö g b e n e n  (  2 "  x  4 "  )  m e d  d u b b l a  s k a r v l a p p a r  o c h  2 x 4  s p i k  (  s e  f i g . l  )  
o c h  t i l l  b e t o n g v a l v e t  m e d  d u b b e l s i d i g a  i n g j u t n a  b a n d j ä r n  (  1  x  2 5  m m  ) .  D e t  f a n n s  
b a n d j ä r n  v i d  v a r j e  s t o l p e  m e n  d e  v a r  i  m y c k e t  s t o r  u t s t r ä c k n i n g  f e l a k t i g t  p l a ­
c e r a d e  e l l e r  s p i k a d e .  F ö l j a n d e  f e l a k t i g h e t e r  k u n d e  o b s e r v e r a s  p å  h u s  C ,  
v i l k e t  t a k  e j  b l å s t e  a v :  B a n a j ä r n e n  v a r  f e l p l a c e r a d e  i  s i d a  (  u p p  t i l l  1 0  c m  f e l  u p p ­
m ä t t e s  ) ,  d e  v a r  e j  f ä s t a d e  t i l l  s t o l p e n ,  d e  v a r  e n s i d i g t  f ä s t a d e  t i l l  s t o l p e n ,  
d e  v a r  s p i k a d e  f ö r  n ä r a  k a n t e n  (  e n d a s t  e t t  p a r  m m  i n  i  s t o l p e n  ) ,  d e  v a r  
f e l p l a c e r a d e  i  s i d a  o c h  v r i d n a  i n n a n  d e  f ä s t e s  t i l l  s t o l p a r n a .  I  v i s s a  f a l l  v a r  
b a n d j ä r n e n  s p i k a d e  m e d  e n  s p i k  t i l l  s t o l p e n  o c h  i  a n d r a  f a l l  m e d  5  s p i k .
V i d  t a k f o t  v a r  h ö g b e n e n  i  v i s s a  f a l l  f a s t s a t t a  m e d  v i n k e l b o c k a d e  p l a t t j ä r n  (  5 0  x  5  )  
o c h  b u l t  i  b å d e  t a k s t o l  o c h  b e t o n g v a l v .  I  a n d r a  f a l l  v a r  d e  f ä s t a d e  m e d  b a n d j ä r n .
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6. SKADA; Typ av skada: Takstolarna blåste av på totalt 1900 m . ( Hus A; hela 
taket, hus B: halva taket, hus C: enbart smärre pappskador, hus D: 3/4 av 
taket ) Hos hus A följde alla stolparna med varför man kan misstänka 
att bandjärnsförankringarna där var utelämnade i stor utsträckning. Hos 
hus B och D förekom det både att stolparna stod kvar på bjälklaget och 
att de blåste av. Skadorna började på södra gavlarna hos de skadade husen. 
Taken blåste av i stora sjok.
2
Fig.l Halv takstol
Half roof truss.
Fig. 2 Infästning av stolpe till 
takbalk.
Fixing of post to rafter.
Fig. 3. Felplacerade bandjärn. Järnen 
placerade fel i sida. Det ena 
järnet har vridits 90 innan det 
fästs vid stolpen.
Incorrectly positioned straps. The straps 
were placed on the wrong side. One 
strap had been twisted 90 before being 
fixed to the post.
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0
Fig.4 Exempel på felaktiga bandjämsinfästningar
a. Felplacering av bandjärnen
b. Ensidig infästning
c. Spikning för nära kanten
Examples of incorrect strap fixings.
a) Faulty positioning of strap
b) One-sided fixing.
c) Nail too near the edge.
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Foto 1 Skador på husen A och
Damage to Buildings A and B.
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Foto 3 och 4 På marken liggande tak- 
stolsdelar från hus A.
Parts of roof truss from Building A 
lying on the ground.
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O B J E K T  N R  U T  1 6
1 .  P L A N S K I S S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D :  K o n t o r s b y g g n a d ,  f ä r d i g s t ä l l d  å r  1 9 5 5
3 .  L Ä G E :  F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  e t t  p a r  k m .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  1 0 , 5  m .  T a k l u t n i n g  c i r k a  1 0 ° .
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t :  1 2  x  7 5  m
T a k k o n s t r u k t i o n :  S a d e l t a k ,  u p p s t o l p a d e  t a k s t o l a r ,  c / c  1 , 2  m ,  m e d  p a n e l  o c h  
p a p p .  T a k s p r å n g  3 0  c m .  V i n d b j ä l k l a g  a v  p l a t s g j u t e n  b e t o n g .
5 .  T A K S T O L A R N A S  I N F Ä S T N I N G :
S t o l p a r n a  (  3 "  x  4 " ,  c / c  2 , 4  m )  v a r  f ä s t a d e  t i l l  h ö g b e n e n  (  2 "  x  4 "  )  g e n o m  
b l a d n i n g  o c h  s p i k a d e  m e d  4  s t  s p i k .  T i l l  b j ä l k l a g e t  v a r  s t o l p a r n a  f ä s t a d e  t i l l  
r e m s t y c k e n  (  3 "  x  5 "  )  m e d  2  s t  4 "  s k r å s p i k .  R e m s t y c k e t  v a r  f ä s t a t  t i l l  b e t o n g ­
b j ä l k l a g e t  m e d  e x p a n d e r b u l t .  Ä v e n  v i d  t a k f o t  v a r  f ö r a n k r i n g e n  u t f ö r d  m e d  s k r å -  
s p i k n i n g  (  2  s t  4 "  )  i  f a s t b u l t a d e  r e m s t y c k e n .
2
6 .  S K A D A ;  T y p  a v  s k a d a :  H e l a  t a k k o n s t r u k t i o n e n  b l å s t e  a v  (  9 0 0  m  ) .  B r o t t e t  
h a r  s k e t t  g e n o m  a t t  s k r å s p i k a r n a  d r o g s  u r  r e m s t y c k e n a .
F i g .  1  D e t a l j  v i d  t a k f o t Fig. 2 Infästning av stolpe
F i x i n g  o f  p o s t .D e t a i l  a t  t h e  e a v e s .
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4 .  Ö V R I G A  T A K K O N S T R U K T I O N E R
D e n n a  a v d e l n i n g  i n n e h å l l e r  e n  m ä n g d  o l i k a  s k a d e t y p e r .  E n  v i s s  s y s t e m a t i s e r i n g  
o c h  u p p d e l n i n g  l å t e r  s i g  e m e l l e r t i d  g ö r a s .  V i  h a r  g j o r t  e n  u p p d e l n i n g  m e d  h ä n s y n  
t i l l  i  f ö r s t a  h a n d  t a k m a t e r i a l  o c h  s k a d e t y p .  D e s s u t o m  h a r  s k ä r m t a k  b e h a n d l a t s  i  e n  
s ä r s k i l d  g r u p p .
D e n  a n v ä n d a  i n d e l n i n g e n  ä r
4 . 1 T r ä t a k ( 1 5  s t  s k a d o r
4 . 2 L ä t t b e t o n g t a k ( 3  s t  s k a d o r
4 . 3 T a k  m e d  t ä c k n i n g  a v  k o r r u g e r a d  p l å t ( 7  s t  s k a d o r
4 . 4 T a k  m e d  k o r r u g e r a d e  a s b e s t c e m e n t p l a t t o r ( 5  s t  s k a d o r
4 . 5 S k ä r m t a k ( 6  s t  s k a d o r
4 . 1  T r ä t a k
T v å  s k a d o r  p å  h u s  m e d  t a k p a n e l  o c h  r e g l a r  l a g d a  p å  b ä r a n d e  t a k  a v  b e t o n g  e l l e r  
l ä t t b e t o n g  h a r  r a p p o r t e r a t s .  I  d e t  e n a  f a l l e t  (  T 2  )  l å g  y t t e r t a k e t  i  p r i n c i p  h e l t  l ö s t .  
I  d e t  a n d r a  (  T I  )  v a r  r e g l a r n a  i n n e  p å  t a k e t  f ö r a n k r a d e  m e d  g l e s t  p l a c e r a d e  b a n d -  
j ä m  o c h  i  d e t  m e s t  u t s a t t a  o m r å d e t  v i d  t a k f o t  m e d  s k r å s p i k n i n g .
V i d a r e  r e d o v i s a s  t v å  f a l l  (  T 3  o c h  T 4  )  d ä r  f r i b ä r a n d e  t a k s t o l a r  v a r i t  f ö r a n k r a d e  v i d  t a k ­
f o t  e n b a r t  m e d  s k r å s p i k n i n g .  I  d e t  e n a  f a l l e t  f ö l l  b y g g n a d e n  i h o p  h e l t  e f t e r  d e t  a t t  t a k e t  
b l å s t e  a v .  T y v ä r r  s a k n a r  v i  n ä r m a r e  u p p g i f t e r  o m  a n t a l  o c h  d i m e n s i o n  h o s  a n v ä n d a  
s p i k .  D e s s a  t v å  t a k  t o r d e  e m e l l e r t i d  k u n n a  b e t r a k t a s  s o m  h e l t  o f ö r a n k r a d e .
H o s  t a k  m e d  t a k s t o l a r  g å e n d e  p a r a l l e l l t  m e d  h u s e n s  l å n g s i d o r  h a r  v i  s e x  o l i k a  s k a d e -  
f a l l  r e g i s t r e r a d e .  I  t v å  f a l l  b l å s t e  h e l a  t a k k o n s t r u k t i o n e n  a v ,  i  d e t  e n a  (  T 7  )  l å g  t a k e t  
h e l t  l ö s t  (  s o m  l o c k e t  p å  e n  s k o k a r t o n g  ) .  I  d e t  a n d r a  (  T 6  )  h a d e  m a n  g j o r t  a n s a t s e r  t i l l  
a t t  f ö r a n k r a  t a k b a l k a r n a ,  m e n  i n t e  l y c k a t s .  H o s  t v å  a v  s k a d e o b j e k t e n  b l å s t e  e n b a r t  t a k p a ­
n e l e n  a v .  M a n  h a d e  v i d  T 8  a n v ä n t  s i g  a v  d r y g t  6  s p i k  p e r  m Z  t a k y t a .  D e s s a  h a r  e n l i g t
2
S B N - 6 7  e n  s a m m a n l a g d  t i l l å t e n  u t d r a g s h å l l f a s t h e t  a v  o m k r i n g  1 3 0  k p / m  .  B å d e  m e d  
v i n d l a s t v ä r d e n  e n l i g t  B a b s - 1 9 6 0  o c h  S B N - 6 7  ö v e r s t i g e r  v i n d e n s  s u g k r a f t  d e t t a  v ä r d e  
m e d  c i r k a  1 0 0  % (  i n v e r k a n  a v  d e t  s t o r a  t a k s p r å n g e t  ö v e r  d e  i n d r a g n a  b a l k o n g e r n a  m e d ­
t a g e t  i  b e r ä k n i n g a r n a  ) .
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Skadan hos TIO och T 11 beror på otillräcklig spikning. Brottet skedde i båda fallen 
mellan primär- och sekundärreglar. Vidare märks objekt T 14 där taket låg helt löst 
ovanpå stolparna och objekt T15 där takfotsförankringarna med inmurade rundstål 
visade sig vara otillräckliga.
Inga av de här redovisade objekten uppfyller enligt vår mening de krav som ställs 
i SBN-67 (eller Babs-1960). Det är därför inte möjligt att ur de redovisade skadorna 
draga några slutsatser om giltigheten hos nu gällande vindlastnormer.
Foto 1 Bortsliten takpanel
Torn-off roof panel.
4.2 Lättbetongtak
Vi känner endast till fyra fall av skador på lättbetongtak, fall där takelementen blåst 
av. Av dessa redovisas tre i detalj.
I samtliga fall där skador uppstått har lättbetongplanken legat lösa och varit helt 
oförankrade. Skadorna har skett vid takfot men även inne på taket har det förekommit 
vissa rörelser så att takpappen spräckts.
Takelement av lättbetong måste förankras, då dess egenvikt ej är tillräcklig för 
att motverka de uppträdande lyftkrafterna. Med vindlastvärden enligt SBN-67 blir för 
de här redovisade skadade taken säkerheten mot lyftning mycket mindre än 1. För
2takfotselementen hos objekt TI8 får man en lyftkraft av storleksordningen 350 kp/m , 
vilket är omkring 5 gånger större än elementets egenvikt.
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4.3 Tak med täckning av korrugerad plåt
Bland de här registrerade objekten finns följande skadetyper
a. Plåt och åsar blåste av p. g. a. att åsarna var otillräckligt infästade
b. Plåtskruven drogs ur åsarna
c. Hakbultarna rätades ut
Dessutom skadades i ett fall hela huset (T25) på grund av att det ej var förankrat i 
marken. Även hos objekt T24 skadades den primärt bärande konstruktionen, ramarna 
s vaj deformerade s.
Inte i något fall synes den primära brottorsaken ha varit att spik- eller skruvhuvu- 
dena dragits genom plåten. I det fall (TI9) där skruven drogs ur åsarna var dessa 
tillverkade av 2 mm tjock plåt. En bidragande skadeorsak hos detta objekt var även 
de stora takrörelser som uppstod när gaveln trycktes in.
4.4 Tak med korrugerade asbestcementplattor
Fem olika skador har registrerats. I tre av skadefallen berodde skadan primärt på
o
otillräcklig åsinfästning. Hos objekt T 26 hade man exempelvis endast en spik per m 
takyta, vilket enligt SBN-67 ger en tillåten förankringskraft av cirka 20 kp/m2. Detta
är helt otillräckligt när man samtidigt enligt SBN-67 har lyftkrafter av storleksord-
. 2 0
ningen 300 kp/m pa de mest utsatta ställena.
Hos T28 låg åsarna kvar. Brottorsaken där torde ha varit att man, i stället för att 
borra, slagit hal i asbestcementplattorna vid monteringen.
Samma sak gäller både för tak med täckning av korrugerad plåt och för tak med täck­
ning av korrugerade asbestcementplattor, det är åsinfästningarna som utgjort de svaga 
punkterna för huvuddelen av de rapporterade skadorna.
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4. 5 Skärmtak
Att vi behandlar skärmtaken i en speciell underavdelning beror på att de förutom 
av sugkrafter ovanifrån även belastas med tryckkrafter underifrån. De är alltså 
hårdare belastade än de flesta övriga takkonstruktioner.
Av de sex avblåsta skärmtak som studerats, har ett (T31) i princip varit oförankrat 
och ett (T32) mycket dåligt förankrat. I objekt T32 hade man vid takfot fäst sekundär- 
balkarna i huvudbalken med totalt 20 st skråspik och sedan fäst huvudbalken i stol­
parna med totalt 10 st skjuvkraftbelastade spik. Det kan vara av intresse att brottet 
inte skedde i skråspikningen utan i de skjuvade spikarna.
I de övriga fallen skedde brottet för två tak med täckning av korrugerad plast ge­
nom att hakbultarna drogs genom plasten (T34,35), för ett genom att spikarna
drogs ur träåsarna (T33) och för det sista genom att bandjärnen drogs av (T36).
2
Objekt T34 hade 2,2 hakbultar per m takyta vilket alltså var för lite. Objekt T33
2
hade plåten spikad med cirka 4, 5 spik per m men även detta var otillräckligt. Den
. 2
använda spikningen klarar av en lyftkraft av storleken 120 kp/m enligt SBN-67.
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O B J E K T  N E  T l
1 .  P L A N S K I S S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D :  B o s t a d s h u s ,  f ä r d i g s t ä l l t  å r  1 9 5 1
3 .  L Ä G E :  F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  c i r k a  3  k m .  
K o m m e n t a r e r :  B y g g n a d e n  l i g g e r  h ö g t ,  m e d  h a v s u t s i k t .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  1 0  m .  T a k l u t n i n g  c i r k a  3 0 ° .
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t :  1 2  x  5 6  m .
T a k k o n s t r u k t i o n :  I  v a r d e r a  g a v e l n  i n r y m s  e n  v i n d s l ä g e n h e t .  H ä r  b e s t o d  t a k e t  a v  
l ä t t b e t o n g p l a t t o r  +  r e g l a r  +  p a n e l  +  l ä k t  +  t e g e l .  P å  h u s e t s  m i t t d e l  v a r  p a n e l e n  
s p i k a d  d i r e k t  i  t r ä t a k s t o l a r  (  s v e n s k  t a k s t o l  ) .
5 .  T A K E T S  I N F Ä S T N I N G
H o s  d e n  s k a d a d e  d e l e n  a v  t a k e t  l å g  r e g l a r  2 "  x  4 "  o v a n p å  l ä t t b e t o n g p l a t t o r .  
R e g l a r n a  v a r  f a s t s a t t a  m e d  b a n d j ä r n ,  s e  f o t o  1 ,  v i l k a  e j  v a r  o m v i k t a .  R e g l a r n a  
v a r  s k a r v a d e  c i r k a  2  m  f r å n  t a k f o t .  D e n  n e d r e  s k a r v d e l e n  (  2  m  l å n g  )  v a r  e j  
f a s t s a t t  m e d  b a n d j ä r n  u t a n  e n d a s t  s p i k a d  t i l l  r e m s t y c k e t  v i d  t a k f o t .
6 «  S K A D A :  T y p  a v  s k a d a ;  T a k t ä c k n i n g e n  m e d  r e g l a r  o c h  p a n e l  b l å s t e  a v  p å  e n
2
y t a  a v  c i r k a  2 0 0  m  (  ö v e r  v i n d s v å n i n g a r n a  ) .  D e  ö v r i g a  d e l a r n a  a v  t a k e t  
m e d  k o n v e n t i o n e l l  s v e n s k  t a k s t o l  s k a d a d e s  e n d a s t  i  m i n d r e  o m f a t t n i n g .
B r o t t e t  s k e d d e  m e l l a n  r e g l a r  o c h  b a n d j ä r n .  B a n d j ä r n e n  s a t t  k v a r  i  l ä t t b e -  
t o n g e n .  D e  a v b l a s t a  t a k d e l a r n a  b l å s t e  ö v e r  n o c k e n  o c h  h a m n a d e  p å  m a r k e n  
p å  h u s e t s  l ä s i d a .
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Foto 1 och 2
Takpanel och reglar har blåst 
av på stor del av taket.
The roof panels and rafters have been 
blown off over a large portion of the roof.
Foto 3
Bild av skadan utanför den 
inredda vindsvåningen.
Photograph of the damage outside the 
converted attic.
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Fig. 1 Skiss av sektion vid takfot
Sketch of section at the eaves.
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O B J E K T  N R  T 2
1 .  P L A N S K IS S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : F a b r ik s b y g g n a d . T a k e t  o m la g t  å r  1 9 5 5 .
3 .  L Ä G E ; F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e . B y g g n a d e n  l i g g e r  i  ö p p e t  l ä g e  v i d  s t ö r r e  i n s j ö .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t : 7  m . T a k lu t n i n g  1 : 5 0 .
D e n  s k a d a d e  b y g g n a d s d e le n  h a d e  b e to n g ta k  o v a n p å  v i l k e t  l å g  r e g l a r  2 "  x  4 " ,  
c / c  6 0  c m , 3 / 4 "  t a k p a n e l  o c h  p a p p . M e l l a n  b e t o n g ta k e t  o c h  t a k p a n e l e n  l å g  
5  c m  m in e r a l u l l .
5 .  T A K E T S  IN F Ä S T N IN G
O v a n p å  b e t o n g t a k e t  l å g  k l o s s a r  2 "  x  4 " , c / c  6 0  c m , a v  v i lk a  e t t  f å t a l  v a r  f a s t ­
s k j u tn a  i  b e t o n g e n  m e d  t v å  s t  s k j u t s p i k  p e r  k l o s s  o c h  a n d r a  l å g  l ö s a  p å  b e t o n g ­
v a l v e t . R e g l a r n a  v a r  l a g d a  o v a n p å  k l o s s a r n a  o c h  s p i k a d e  f a s t  i  d e s s a .  A v  f o t o  1  
a t t  d ö m a  h a r  k l o s s a r n a , 2 "  t jo c k a , i b l a n d  u t b y t t s  m o t  t v å  b i t a r  1 "  t jo c k a .
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a : H e l a  y t t e r t a k e t  (  p a n e l , r e g la r  o c h  k l o s s a r  )  b l å s t e
2
a v  p å  e n  y t a  a v  c i r k a  4 5 0  m  . B r o t t e t  s k e d d e  m e l l a n  k l o s s a r n a  o c h  b e t o n g e n .
3 /4 "  p a n e l  
2 " x 4 "  r e g e l  
f a s t s k j u t e n  k lo s s
b e t o n g
F ig . l S e k t i o n  g e n o m  t a k e t .
S e c t io n  t h r o u g h  r o o f .
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Foto 1 Del av det avblåsta taket
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Foto 2 Liten kvarvarande del av trätaket. Förankring saknades.
Small part of timber roof remaining in position. There was no anchorage.
Foto 3 Skadat tak. De svarta märkena är rester från asfaltklist- 
ring av den ursprungliga taktäckningen. Det lösa trätaket 
tillkom för att man skulle få ett luftat yttertak.
Damaged roof. The black marks are the remains of the asphalt adhesive 
of the original roof covering. A timber roof was laid on top in order that 
the roof should be ventilated.
OBJEKT NR T3
1. PLANSKISS
10 no
40 m
-*1
2. TYP AV BYGGNAD: Verkstadslokal.
3. LÄGE; Byggnaden ligger i inlandet, omkring 4 mil från kusten.
4. BYGGNADSBESKRIVNING:
Höjd från mark till takfot omkring 3 m.
Byggnadens planmått; 10 x 40 m.
Huset har ytterväggar av stående lättbetongelement (2,8m höga ) med fri­
bärande trätakstolar.
5. TAKETS INFÄSTNING
Takstolarna var vid takfot fästade i lättbetongplanken med skråspikning.
6. SKADA: Typ av skada: Taket blåste av varefter väggarna blåste omkull. 
Skadeorsak: Dåligt förankrad takstol och oavstyvade väggar.
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O B JE K T  N R  T 4
1 .  P L A N S K IS S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : E n f a m i l j s  v i  1 1  a , b y g g d  1 9 6 8 - 6 9 .
3 .  L Ä G E ; F ö r  v in d  m y c k e t  u t s a t t  l ä g e  c i r k a  2  m i l  f r å n  k u s t e n .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  ä r  d r y g t  2 ,5  m . T a k lu tn in g  1 5 ° . P la n m å t t  9  x  1 5  m .
5 .  T A K E T S  IN F Ä S T N IN G :
T a k s to l a r n a  b e s to d  a v  f r i b ä r a n d e  f a c k v e r k s t a k s to l a r  i  t r ä . T a k s to l a r n a  v a r  f ö r ­
a n k r a d e  i  v ä g g e n  m e d  s p ik n in g .
o  2
6 .  S K A D A : T y p  a v  s k a d a : T a k s to la r  o c h  t a k p a n e l  b l å s t e  a v  p a  c i r k a  3 5  m  y ta .  
F ö r a n k r in g e n  v id  t a k f o t  v a r  o t i l l r ä c k l i g .
1 0 3
O B J E K T  N R  T 5
1 .  P L A N S K I S S
B
A
j
A
r
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : S k o l a , f ä r d i g s t ä l l d  å r  1 9 6 9 .
3 .  L Ä G E : F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  e t t  p a r  k m ,
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  7  m . T a k l u t n i n g  3 ° .
T a k k o n s t r u k t i o n :  T a k b a lk a r  3 "  x  8 ”  u p p l a g d a  p å  l ä n g s  m e d  h u s e t  g å e n d e  v ä g g a r  
o c h  b a l k a r  (  2 "  x  9 "  ) . P a p p t ä c k n i n g  p å  1 "  t a k p a n e l .
5 .  T A K E T S  I N F Ä S T N IN G
T a k b a lk a r n a ,  3 "  x  8 "  c / c  1 1 0  c m , v a r  v i d  t a k f o t  f ä s t a d e  t i l l  e n  b a l k  ( 2 "  x  9 " )  g å e n d e  
l ä n g s  m e d  h u s e t .  I n f ä s t n i n g e n  v a r  u t f ö r d  m e d  t v å  s t  2 "  x  2 "  s p i k k l o s s a r ,  s e  f i g .  2 .  
B a l k e n  v i d  t a k f o t  v a r  f ä s t a d  t i l l  b e t o n g p e l a r e , c / c  2 , 2  m , m e d  e t t  i n g j u t e t  b a n d ­
j ä r n  0 ,  8  x  2 5  m m , s e  f i g .  3 . E n l i g t  d e n  u r s p r u n g l i g a  k o n s t r u k t i o n s r i t n i n g e n  s k u l l e  
b a n d j ä r n e t  s k j u t i t s  f a s t  i  b e t o n g p e l a r n a . Ä n d r i n g a r  s k e d d e  e f t e r  i n v ä n d n i n g a r  f r å n  
a r b e t s p l a t s e n . Ö v e r  d e  b ä r a n d e  v ä g g a r n a  v a r  t a k b a l k a r n a  f ö r a n k r a d e  m e d  b a n d ­
j ä r n , s p i k a d e  p å  t a k b a l k a r n a s  u n d e r s i d a . U n d e r t a k e t  (  v i d  A ;  a s b e s t c e m e n t p l a t t o r  
+  i s o l e r i n g ,  v i d  B :  a l u m in i u m p lå t  )  v a r  u p p h ä n g t  i  t a k b a l k a r n a .  T a k p a n e l e n  v a r  
f ä s t a d  m e d  k l a m m e r ,  c i r k a  5 0  m m  l å n g a .
6 .  S K A D A ;  T y p  a v  s k a d a ;  P å  d e l  A  s l e t s  e n  t a k b a l k  b o r t  h e l t  o c h  h a m n a d e  c i r k a  4 0  m  
p å  a n d r a  s i d a n  h u s e t . Ä v e n  a n d r a  t a k b a l k a r  s k a d a d e s . D e s s u t o m  r a s a d e  h e l a  
i n n e r t a k e t  i  e t t  r u m  n e r . S k a d a n  b ö r j a d e  m e d  a t t  e t t  f ö n s t e r  b l å s t e  i n . P å  d e l  B  
b l å s t e  e n b a r t  t a k p a n e l e n  a v . E n  d ö r r  v a r  ö p p e n  v i d  s k a d e t i l l f ä l l e t .  D e t  i n v ä n d i g a  
ö v e r t r y c k e t  s o m  h ä r v id  u p p s t o d  g j o r d e  a t t  t a k p a n e l e n  f ö r s v a rm .
brott
Fig. 1 Principsektion. Område A.
Typical section. Area A.
Fig. 2 Takbalkarnas uppläggning på den
längs med huset gående väggbalken.
Placing of the rafters on the wall plate 
extending along the longitudinal wall of 
the building.
Fig. 3 Detalj vid takfot
Detail at the eaves.
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O B J E K T  N R  T 6
1 .  P L A N S K I S S  (  s k a l a  1 ; 4 0 0 0  )
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D :  2  v å n .  r a d h u s ,  f ä r d i g s t ä l l t  å r  1 9 6 5 .
3 .  L Ä G E :  F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  F y r a  s t y c k e n  o l i k a  h u s  s k a d a d e .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t :  2 v å n .  T a k l u t n i n g  1 5 ° .
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t :  H u s t j o c k l e k  1 1  m .
T a k k o n s t r u k t i o n :  L ä n g s g å e n d e  t a k b a l k a r  u p p l a g d a  p å  l ä g e n h e t s  s k i l j  a n d e  t e g e l v ä g g a r .  
I n d r a g n a  b a l k o n g e r .
5 .  T A K E T S  I N F Ä S T N I N G :
I
T a k b a l k a r  a v  r e g l a r  2 "  x  8 " ,  c / c  «  1 , 0  m ,  s p v  « 6  m , g å e n d e  i  h u s e t s  l ä n g d r i k t ­
n i n g  o c h  u p p l a g d a  i  u r t a g  p å  l ä g e n h e t s s k i l j a n d e  t e g e l  v ä g g a r .  V ä g g a r n a  b e s t o d  a v  1  
s t e n s  t e g e l  u p p  t i l l  c a  0 ,  5  m  f r å n  t a k f o t  v a r e f t e r  d e  f o r t s a t t e  s o m  1 / 2  s t e n s  v ä g g a r .  P å  
v a r j e  s i d a  o m  s k i l j e v ä g g a r n a  v a r  a n b r a g t a  r e g l a r  i  v i l k a  t a k b a l k a r n a  v a r  s p i k a d e  
(  s e  f o t o n  ) .  D e s s a  r e g l a r  h a d e  s k i l d a  u t f ö r a n d e n ,  d e l s  s o m  " t a k s t o l "  (  1 "  x  4 "  )  
m e d  s t ö d b e n  (  s e  f i g . )  o c h  d e l s  " e n s a m m a "  r e g l a r  (  2 "  x  2 "  ) .  D e  " e n s a m m a "  
r e g l a r n a  v a r  f a s t s k j u t n a  i  t e g e l m u r e n  m e d  b u l t p i s t o l .
I n f ä s t n i n g a r n a  a v  t a k b a l k a r n a  f r a m g å r  a v  f o t o  3 - 5  o c h  a v  f i g .  1 - 4 .  N å g o n  
e n h e t l i g h e t  v i d  f ö r a n k r i n g e n  a v  t a k b a l k a r n a  f a n n s  e j .
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6. SKADA: Typ av skada: Delar av taken blåste av på en yta av totalt cirka
O
400 m . Avblåsta partier markerade på skiss. Brottet har skett i förbindningarna 
mellan takbalk och i muren fastsatta reglar. Infästningarna var otillräckliga, 
speciellt torde de trekantiga klossarna ha utgjort svaga punkter.
Foto 1 Fasad mot vindsida på del som ej skadats av stormen. 
Märk de förstärkningar som spikats mellan tak och 
balkong för att hålla kvar taket.
Part of the facade on the windward side that has not been damaged 
by the storm. Note the reinforcements which have been nailed be­
tween roof and balcony in order to keep the roof in position.
Foto 2 Takdelar som hamnat i trädgården.
Parts of the roof which have fallen into the garden.
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Foto 3 Lägenhets skilj ande mur.
Wall dividing houses
Foto 4 Detalj av infästning av takbalk. Här var balken endast fäst 
i tre kantsklos sen med en (1) spik spikad från överkanten av 
klossen. Observera skåran i klossens överkant som uppstått 
då balken slitits loss.
Detail showing fixing of rafter. This rafter was only fixed in the triangular block by 
one (1) nail, driven from the top of the block. Note the groove at the top of the 
block caused when the rafter was torn off.
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Foto 5 Infästning av nockbalk.
Fixing of ridge member.
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Fig. 1 och 2 Olika typer av takstolsförankringar
Different types of truss anchorage.
Fig. 3 och 4 Exempel på använd infästning av takbalk. Dessutom fanns 
balkar upplagda direkt på muren utan någon infästning.
Examples of rafter fixing made use of. In addition, there were also 
rafters wich had been laid directly on the wall without any fixing.
no
O B JEK T  N R T 7
1 . P LA N SK IS S
2 . T Y P  A V  B Y GG NAD : 2 v ån . rad h u s , fä rd ig stä llt i s lu te t av  1 9 5 0 -ta le t.
3 . L Ä G E ; F ö r v in d en  u tsa tt lä g e . N ä rh e t till an g rän san d e  b y g gn ad er m o t v in d en  
( i lo v a rt ) : se  p lan . D essa  b y g gn ad e rs ty p : rad h u s .
4 . B Y G GNAD SB E SK R IV N IN G :
H ö jd  från  m a rk  till ta k fo t: 2  v ån . T ak lu tn in g  «  8 ° .
B yggn ad en s p lanm å tt: l l  x  3 5  m .
T ak kon s tru k tio n : S ad e ltak . T akb a lk a rn a  1 1 /2 "  x  6 " , c /c  60  cm , g å r län g s  
m ed  h u se t u p p lag d a  p å  läg en h e ts  sk ilj  a n d e v äg g a r i te g e l. G av la r av  lä ttb e to n g .
5 . T A K ETS  IN FÄ STN IN G
T akb a lk a rn a  ( 1 1 /2 "  x  6 " ) lå g  i h u se ts län g d rik tn in g  m ed  sp än n v id d en « 5m  
och  c /c  =  0 ,6  m , u pp lag d a  p å  läg en h e ts  sk ilj  a n d e  teg e lv äg g a r . U nd e rtak e t v a r  
av  1 /2 "  p an e l. Y tte r tak e t av  3 /4 "  rå sp o n t +  p ap p . V id  g av e l lå g  b a lk a rn a  u p p ­
la g d a  i u r tag n in g ar d irek t p å  lä ttb e to n gm u ren . I u r tag n in g a rn a  fan n s inm u rad e  
träk lo ssa r, i v ilk a  b a lk a rn a  i v is sa  fa ll v a r fa s tsp ik ad e  m ed  1 s t sk rå sp ik . 
K lo ssa rn a  v a r em e lle r tid  e j fö ran k rad e . D essa  k lo ssa r an v än d e s h u v ud sak lig en  
till a tt p a lla  u n d e r tak b a lk a rn a , så  a tt y tte rtak e t f ic k  rä tt lu tn in g .
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6. SKADA; Typ av skada: Halva hustaket med balkar och panel blåste av på en
2
yta av omkring 200 m . Brottet har skett vid balkarnas uppläggning på muren. 
Orsaken var att taket saknade förankring. Infästning av takbalkarna på det sätt 
som skett är helt otillräckligt. På planen visas var de avblåsta takdelarna hamnade. 
Kommentarer: Taket på den framförliggande fastigheten höll även det på att 
lyfta men räddades genom belastning.
—>A
—
feg&l 1'slen
o
O
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Fig. 1 Takbalkarnas placering
Placing of the rafters.
Fig. 2 Sektion A - A
Section A-A.
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Fig. 3 Uppläggning av takbalkar på mur.
Placing of rafters on the wall.
Foto 1 Översikt
General view.
Foto 2 Den skadade fastighetens läge
The position of the damaged property.
Foto 3 Takbalkarnas placering sett 
från gaveln. De balkar som 
syns har lagts dit efter skadan.
Placing of the rafters, seen from the end. 
The rafters in place have been laid in 
position again after the damage.
Foto 4 Detalj av balkupplag i gavelmur.
Detail of rafter support in end wall.
OB JEKT  NR T8
115
1 . PLAN SK ISS
i/S kadad  av
QO
2 . TY P  AV  BYGGNAD : R adhus, fä rd ig stä llt å r 1967
3 . LÄGE : Fö r v inden  u tsa tt läge . U ngefä rlig t av stånd  till ku st ä r e tt p a r k ilom ete r. 
N ärhet till ang rän sande byggnader m o t v inden ( i lovart ) ~ 20 m .
D essa  byggn ader ä r av  samm a typ  som  den  skadade byggnaden .
K omm en ta rer: H use t ligger i e tt radhusom råde och  den  skadade  byggnaden  
ligger i om råde ts ö stra  de l.
i— 1 nerb lås ta  
takde la r
4 . BYGGNADSBESKR IVN ING :
H ö jd  från  m ark  till tak fo t 2 vån ingar. T ak lu tn ing « 12°.
B yggnadens p lanm ått: 45  x  14 m .
T akkonstruk tion : L ängsgående ba lkar upp lagda på lägenhets  sk ilj ande be tong ­
v äggar. T akpane l 3 /4 " ( lu cko r ) och  papp täckn ing . H usen  hade ind ragna  
b a lkonger («1 ,5m ) u te fte r h e la  v ästs idan .
5 . TAKETS  IN FÄ STN ING
R adhusen  h a r lägenhe ts  sk ilj ande be tongväggar. U pp lagda på  d essa gå r fack -
verk sba lka r ( spv 5 ,7  m , c /c 1 ,25  m  ) läng s m ed  hu se t. O vanpå  ba lka rna
ligger takpane l, 3 /4 " , i fo rm  av  lu cko r, vars s to rlek  ä r 6 x  0 ,5  m . L uckorna
var sp ikade i v a rje  tak sto l m ed 3" sp ik  n r 28 , c /c 12 - 14 cm  ( 6 -7 cm  b reda
2
b räder i lu cko rna , varannan  b räda sp ikad  ).M an  få r a lltså  6 ,1  sp ik  p e r m taky ta . 
U ndertake t över de ind ragna ba lkongerna  b estod  av  g les pane l.
2
6 . SKADA ; Typ av  skada; T akpane len  b lås te av  på en  y ta  av  om kring  150 m  .
B ro tte t skedde genom  a tt sp ika rna d rog s u r takbalka rna . E n  b id ragande o rsak  
till skadan  va r den  ind ragna  ba lkongen  på and ra vån ingen . D et 1 ,5  m  långa
116
taksprånget utsattes för både tryck underifrån och sug ovanifrån. 
Kommentarer; Det skadade huset ligger delvis "i skydd" av områdets övriga 
hus, rätt i väster från den skadade fastigheten ligger emellertid en lekplats. 
Det avblåsta taket skadade bl. a. en äldre villa, se planen.
fackverk
12 m
Fig. 1 Sektion
Section
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Foto 1
Den skadade radhuslängan.
The damaged block of terrace 
houses.
Foto 2
Lägg märke till de in 
dragna balkongerna.
Note the flush balconies.
Foto 3
Denna fastighet skadades av 
det bortblåsta radhustaket.
This house was damaged by 
blown-off roof.
the
1 1 8
O B J E K T  N R  T 9
1 .  P L A N S K I S S
p l å t  o c h  p a n e l  b o r t a
p l a t  b o r t a  
p l å t  l ö s  m e n  e j  a v b l å s t
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : O f f e n t l i g  b y g g n a d  f r å n  1 7 0 0 - t a l e t .  P l å t t a k e t  f r å n  1 9 3 1 .
3 .  L Ä G E :  F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  8  k m  (  b y g g n a d e n  
l i g g e r  e t t  p a r  h u n d r a  m e t e r  f r å n  ö p p e t  v a t t e n  ) .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  2  v å n i n g a r .  T a k l u t n i n g  c i r k a  6 0  .
B y g g n a d e n  h a d e  t a k k u p o r  o c h  s t o r t  t a k s p r å n g .
5 .  T A K E T S  I N F Ä S T N I N G :
Y t t e r t a k e t  b e s t o d  a v  f a l s a d  k o p p a r p l å t  p å  t a k p a n e l  a v  1 ”  o s p o n t a d e  b r ä d e r  (  l a g d a  
p a r a l l e l l t  m e d  t a k f o t  )  p å  s p a r r a r  (  5 ”  x  5 "  )  c / c  2  m .  I  v i s s a  f a l l  v a r  s a m t l i g a  
t a k p a n e l b r ä d e r  s k a r v a d e  p å  s a m m a  s p a r r e .
6 .  S K A D A : T y p  a v  s k a d a :  P l å t e n  l o s s n a d e  o c h  b l å s t e  a v  p å  u n g e f ä r  e n  t r e d j e d e l  
a v  t a k y t a n .  P å  v ä s t r a  g a v e l n  f ö l j d e  ä v e n  t a k p a n e l e n  m e d  (  s e  f o t o  ) .  T a k p a n e l e n  
v a r  g a m m a l .  S p i k e n  d r o g s  g e n o m  p a n e l e n .
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Foto 1 Byggnadens sydsida
The south side of the building.
Foto 2 Bild av skadan på nord­
sidan.
Damage on the north side,
1 2 0
O B J E K T  N R  T IO
1 .  P L A N S K IS S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : 2  v å n .  r a d h u s , f ä r d i g s t ä l l t  å r  1 9 6 2 .
3 .  L Ä G E :  F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l ig t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  d r y g t  2  k m .  
K o m m e n t a r e r :  H u s e n  ä r  h ö g t  b e l ä g n a . Ö p p e t  m o t  h a v e t .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t :  2  v å n i n g a r .
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t :  c i r k a  1 0  x  4 5  m
T a k k o n s t r u k t io n :  L ä n g s  m e d  h u s e t  g å r  t r ä b a l k a r , 2 "  x  6 " , u p p l a g d a  p å  l ä g e n -  
h e t s  s k i l j  a n d e  b e t o n g v ä g g a r . H u s e t  h a r  i n d r a g n a  b a l k o n g e r  ( c i r k a  1 ,5  m  ) p å  a n d r a  
v å n i n g e n  i  h e l a  h u s e t s  l ä n g d .
5 .  T A K E T S  IN F Ä S T N IN G
P å  b a l k a r n a  2 "  x  6 "  l å g  å s a r  2 "  x  2 ” . O v a n p å  d e s s a  l å g  1 "  t a k p a n e l  +  p a p p .
Å s a r n a  ( 2 "  x  2 ”  )  v a r  s p i k a d e  t i l l  b a l k a r n a  ( 2 ”  x  6 "  ) o c h  t i l l  d e n  v i d  t a k f o t  
l i g g a n d e  b a l k e n .
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a :  T a k p a n e l  o c h  å s a r  ( 2 "  x  2 "  ) h a r  b l å s t  a v  p å  l o v a r t s i d a n
2
a v  e n a  f a s t ig h e t e n  ( t o t a l t  c i r k a  2 0 0  m  ) . B r o t t e t  s k e d d e  i  s p i k n i n g e n  m e l l a n  
å s a r  o c h  b a l k a r . T a k d e la r n a  f l ö g  i v ä g  c i r k a  1 0 0  m .
P å  e t t  p a r  i n t i l l i g g a n d e  f a s t i g h e te r  f a n n s  e n b a r t  p a p p s k a d o r .
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panel (V*4^ papp
Fig.l Sektion vi
Section at t
d takfot
he eaves.
Foto 2
Övervåningen p: 
fastigheten. Obs 
balken vid takfot
Top floor of the dam 
that the beam at the
den skadade 
ervera att 
är avbruten.
aged property. Note 
eaves has been
broken off.
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O B JEK T  N R T  1 1
1 . PLA N SK IS S
2 . T Y P  A V  B Y G GN A D : 2 v ån in g s b o s tad sh u s , fä rd ig s tä llt 1 9 5 8 .
3 . L Ä G E ; F ö r v in d  u tsa tt lä g e . U ng e fä r lig t a v s tån d  till k u s ten  ä r tv å  m il.
4 . B Y GG N AD SB E SK R IV N IN G :
H ö jd  f rå n  m a rk  till ta k fo t 5  m . T ak lu tn in g  4 ° . H u s tjo ck lek  c irk a  1 2  m .
5 . T A K ET S  IN FÄ STN IN G :
T ak b a lk a rn a ( 1 1 /2 ” x  7 "  , c /c  60  cm  ) g ick  i b y g g n ad en s lä n g d rik tn ing . O v an p å  
d e ssa  lå g  re g la r 2 "  x  3 " ( r itn in g en  an g e r 1 1 /2 "  x  2 " ) , c /c  1 2 0  cm . Y tte r ta k  av  
3 /4 "  p an e l o ch  u n d e rtak  av  3 /4 "  h y v lad e  b räd e r .
6 . SK A DA : T yp  av  sk ad a : Y tte r tak e t +  re g la rn a  av b lå s ta  lä n g s m ed  tak fo t. R eg ­
la rn a  b rö ts av  0 ,5  - 2 m  in  f rån  ta k fo t. D e s to ra  lu f tsp rin g o rn a  v id  ta k fo t to rd e  
h a  b id rag it til l sk ad an .
E j b e s ik tig ad  av  o ss .
F ig . 1 S ek tio n  g en om  y tte r tak  
( iso le r in g  e j in r ita d ) .
S ec tio n  th ro u g h  ro o f (In su la tio n  
n o t sh ow n ).
lu f tsp rm g a
F ig . 2 D e ta lj v id  ta k fo t
( iso le r in g  e j in r ita d )
D e ta il a t th e e av e s  
( In su la tio n  n o t sh ow n ).
123Foto 1 Del av det skadade taket
Part of the damaged  roof
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O B JE K T  N R  T I 2
1 .  P L A N S K IS S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : B o s ta d s h u s  i  t r e  v å n in g a r , f ä r d ig s tä l l t  å r  1 9 6 9 .
K o m m e n ta r e r : F a s t ig h e te n  v a r  e j in f ly t t a d  v id  s k a d e t i l l f ä l l e t .
3 .  L Ä G E ; F ö r  v in d e n  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l ig t  a v s tå n d  t i l l  k u s t  ä r  1 ,5  -  2  m i l .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t :  3  v å n in g a r . T a k lu tn in g  1 2 ° .
T a k k o n s t r u k t io n :  T a k b a lk a r , 1  1 /2 ”  x  5 " , c /c  1 ,8  m , g å e n d e  p a r a l le l l t  m e d  
h u s e t . O v a n p å  b a lk a r n a  l ig g e r  P la g a n p lå t , s p ik a d  t i l l  t a k b a lk a m a  o c h  v id  t a k ­
f o t  t i l l  1 "  p a n e l .
5 .  T A K E T S  IN F Ä S T N IN G
T a k k o n s t ru k t io n e n s  u t s e e n d e  f r a m g å r  a v  f ig .  1  o c h  2 . V id  t a k f o t  v a r  
p lå t e n  f ä s ta d  i  1 "  p a n e l  m e d  1  1 /2 "  s p ik  i  v a r j e  v å g . S am t l ig a  s p ik  v a r  s l a g n a
1  s a m m a  b r ä d a , s e  f o to  1 . T a k b a lk a r n a  v a r  s p ik a d e  t i l l  s to lp a r n a  m e d
2  s t  4 "  s p ik  p e r  s to lp e , s e  f o to  2 . S to lp a rn a  v a r  f ä s t a d e  t i l l  v in d s b jä lk la g e t  
d e l s  m e d  b a n d jä r n  o c h  d e l s  v ia  in g ju tn a  v in k e l j ä rn . T a s s a r n a  v id  t a k f o t  v a r  
f ä s t a d e  i s y l l s to c k e n  m e d  b a n d jä r n , s e  f o to  6  o c h  7 .  S y  I l s to c k e n  v a r  b u l t a d  f a s t  
t i l l  b jä lk la g e t  m e d  1 /2 "  b u l t , c /c  1 ,5  m .
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a : P lå te n  o c h  d e la r  a v  t r ä k o n s t r u k t io n e n  b lå s te  a v  p å  to ta l t
2
c i r k a  5 0 0  m  . D e n  b r ä d a  v id  t a k f o t  i  v i lk e n  p lå te n  v a r  s p ik a d  f ö l jd e  v a n l ig tv i s  
m e d . I  v i s s a  f a l l  b lå s t e  ä v e n  t a k b a lk a r  o c h  s to lp a r  a v . S k a d e o r s a k e n  to r d e  h a  v a r i t  
a t t  p lå t e n  v id  t a k f o t  v a r  f ä s t a d  i  e n  e n d a  b r ä d a . R e p a ra t io n e r n a  v a r  p å b ö r j  a d e  
v id  v å r  b e s ik tn in g .
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Fig. 1 Takkonstruktion
Roof structure.
Plaganplåt 
5 st T'x4" råspont 
1/16"x 11/4” bandjärn 
syll 4"x4”
Fig. 2 Detalj vid takfot
Detail at the eaves.
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Foto 2 Anslutning takbalk - stolpe
Connection between rafter and 
post.
Foto 1 Plåtens fastsättning 
vid takfot.
Fixing of the metal sheeting at 
the eaves
Foto 3 och 4 Infästning av stolpe till bjälklaget. Ensidig resp. dubbel­
sidig bandjämsinfästning.
Fixing of the post to the floor slab. Fixing by strap on one side and on both sides.
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Foto 5 Infästning av stolpe med ingjutna vinkeljärn.
Fixing of post by means of cast-in angle.
Foto 6 och 7 Infästning av högben vid takfot.
Fixing of rafter at the eaves.
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Foto 8 Delar av det skadade 
området.
Parts of the damaged area.
Foto 9 Nerblåst plåt. Brädan vid 
takfot har följt med.
Blown-off sheet metal. The 
board at the eaves has been 
carried along.
Foto 10 och 11 Nerblåst plåt. Ena takbalken har följt med.
Blown-off sheet metal. One of the rafters has been carried along.
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O B JE K T  N R  T 1 3
1 . P L A N SK IS S
2 . T Y P  A V  B Y G G N A D : B o s ta d sh u s , fä rd ig s tä ll t om k rin g  1 9 6 0 .
3 . L Ä G E ; F ö r v in d en  u ts a tt lä g e . U n g e fä r lig t a v s tå n d  t i ll  k u s t ä r  om k rin g  2  km .
4 . B Y G G N A D SB E SK R IV N IN G :
H ö jd  f rån  m a rk  t i ll  ta k fo t; 4  v å n in g a r . T ak lu tn in g  8 ° .
T ak k o n s tru k tio n : P u lp e ttak  m ed  lu tn in g  in  m o t g å rd e n . T ak p an e l a v  1 "  x  4 " . 
P a p p tä c k n in g .
5 . T A K ET S  IN FÄ STN IN G
T ak p an e le n  v a r sp ik ad  ti l l trä ta k s to la r . F o tp lå ta r  v id  ta k fo t.
6 . S K A D A ; T y p  a v  sk a d a ; T ak p ap p  +  fo tp lå ta r  a v b lå s ta  p å  om k rin g  2 0  %  a v  ta k y tan .  
V id  ta k fo t h a r ä v e n  ta k p an e le n  d e lv is  fö lj t m ed  ( d o c k  i l i te n  u ts trä c k n in g  )
S k ad an  b ö r ja d e  v id  ta k fo t d ä r v a n lig tv is  fo tp lå ta rn a  lo s sn a d e  o ch  to g  m ed  s ig  
p a n e l o c h  p a p p . ( I v is s a  fa ll lo s sn a d e  p a p p en  i l im n in g en  m o t fo tp lå te n  o c h  
ru llad e s a v  m ed an  fo tp lå te n  s a tt k v a r . ) N ä r fo tp lå ta rn a  lo s sn a t h a r v in d en  
ru lla t a v  p a p p en  f ram  ti l l u n g e fä r ta k e ts  m itt , d ä r sk a d o rn a  b rom sad e s a v  
v e n tila tio n s rö r o c h  ta k lu ck o r .
1 3 0
O B J E K T  N R  T 1 4
1 .  P L A N S K I S S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D :  S .  k .  s o l r u m ,  f ä r d i g s t ä l l t  å r  1 9 6 8 .
3 .  L Ä G E ;  F ö r  v i n d e n  r e l a t i v t  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  e t t  p a r  k i l o m e t e r .  
K o m m e n t a r e r :  B y g g n a d e n  l i g g e r  i  ä n d e n  p å  e t t  ö p p e t  f ä l t .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k  d r y g t  2  m .
T a k k o n s t r u k t i o n e n  b e s t o d  a v  r e g l a r  m e d  k o r r u g e r a d  p l a s t .
5 .  T A K E T S  I N F Ä S T N I N G
T a k e t  u t g j o r d e s  a v  t v å  s k i v o r  a v  r e g l a r  m e d  k o r r u g e r a d  p l a s t .  S k i v o r n a  
l a d e s  s e d a n  u p p  i  u r t a g  p å  s t o l p a r n a  u t a n  n å g o n  s o m  h e l s t  f ö r a n k r i n g  
(  " s o m  l o c k e t  p å  e n  l å d a "  ) .
6 .  S K A D A ;  T y p  a v  s k a d a ;  T a k e t  o c h  d e l a r  a v  v ä g g a r n a  b l å s t e  a v .  B r o t t e t  h a r  
s k e t t  m e l l a n  s t o l p a r  o c h  t a k .  O r s a k e n  v a r  a t t  f ö r a n k r i n g a r  h e l t  s a k n a d e s .
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Foto 1
Det skadade solrummet
The damaged solarium.
Foto 2
Stolpe på vilken taket 
var upplagt.
The post on which the 
roof had been supported.
Foto 3
De nerblåsta takskivorna
The blown-down roofing 
slabs.
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O B J E K T  N R  T  1 5
1 .  P L A N S K IS S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : E n f a m i l j  s v i l l a , f ä r d ig s t ä l l d  å r  1 9 5 9
3 .  L Ä G E ; F ö r  v in d e n  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t :  1 0 0  m  
K o m m e n ta r e r :  B y g g n a d e n  l i g g e r  p å  e n  h ö jd , h e l t  ö p p e t  m o t  h a v e t .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t :  2  v å n in g a r . T a k lu tn in g  1 ;4  
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t :
T a k k o n s t r u k t io n :  V a lm a t  t a k . H ö g b e n  2 "  x  5 " , 1 "  t a k p a n e l , p a p p  o c h  t ä c k n in g  
m e d  e t e r n i t p l a t t o r .  T a k s p r å n g  7 0  c m .
5 .  T A K E T S  I N F Ä S T N I N G
H ö g b e n e n  v a r  f ö r a n k r a d e  i  v ä g g e n  m e d  r u n d jä r n  (/ 8 , s e  f i g .  1  o c h  2 .  
f ö r u t s a t t e s  h å l l a s  p å  p l a t s  g e n o m  v id h ä f tn in g  m o t  m u r b r u k e t .
6 .  S K A D A ;  T y p  a v  s k a d a : V ä s t r a  t a k d e le n s  t a k s to l a r  b l å s t e  n e r . B r o t t e t  s k e d d e  
g e n o m  a t t  t a k s to l a r n a  d r o g  u r  f ö r a n k r in g a r n a  i  v ä g g e n , v a r e f t e r  h ö g b e n e n  
b r ö t s  a v . F ö r a n k r in g e n  v a r  o t i l l r ä c k l i g t  f a s t s a t t .
K o m m e n ta r e r :  D e n  a v b lå s t a  t a k d e le n  f lö g  c i r k a  4 0  m  o c h  t r ä f f a d e  e t t  g r a n n h u s  
s t u d s a d e  p å  t a k e t  o c h  f l ö g  y t t e r l i g a r e  c i r k a  2 0  m .
Fig. 1 Sektion vid takfot.
Section at the eaves.
Fig. 2 Förankringsbygel
Anchorage stirrup.
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OBJEKT NR TI6
1. PLANSKISS
2. TYP AV BYGGNAD: Kontorshus, färdigställt omkring år 1950.
3. LÄGE; För vind utsatt läge. Ungefärligt avstånd till kust är ett par kilometer. 
Byggnaden ligger på en kulle.
4. BYGGNADSBESKRIVNING:
Höjd från mark till takfot, 4 våningar.
Takkonstruktion: Lättbetongelement, 50 cm breda, 12,5 cm tjocka. Elementen 
( 3 m långa ) ligger i byggnadens tvärled. Taksprång drygt 60 cm.
5. TAKETS INFÄSTNING:
Elementen var helt oförankrade.
6. SKADA: Typ av skada; Elementen vid takfot lyftes av på en längd av omkring 
25 m ( 13 st element utbytta ). Orsaken var dels att elementen var oförankrade 
och dels det stora taksprånget.
Anmärkning: Enligt uppgift var stag för en större takskylt fästade i några av 
de avblåsta takelementen.
Foto 1 Den skadade byggnaden.
The damaged building
135Foto  2 Del av skadat om råde
Part of the damaged area.
136Foto 3 Del av skadat område
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Foto 4 Upplyfta takplank
Lifted-up roofing planks.
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OBJEKT NR Tl7
1. PLANSKISS
/
IU
2. TYP AV BYGGNAD: Verkstadslokal, omkring 10 år gammal.
3. LÄGE; För vind utsatt läge. Ungefärligt avstånd till kust är ett par kilometer.
4. BYGGNADSBESKRIVNING:
Höjd från mark till takfot är omkring 5 m.
Takkonstruktionen består av ett luftat lättbetongtak, se fig.l, med 7 eller 
10 cm tjocka övertakelement, lagda parallellt med byggnadens långsida.
5. TAKETS INFÄSTNING
Skadeorsakerna var flera. Elementen var oförankrade. De var lätta. Taket 
var luftat, vilket möjliggjorde ett övertryck i det luftade utrymmet.
6. SKADA; Typ av skada: Elementen i övertaket blåste av på en yta av omkring 
215 m. Det undre lagret lättbetong låg kvar. Den skadade delen låg i byggnadens 
sydvästra hörn.
övertakelement
luftmetlanrum
bärande takelement
Fig. 1 Takkonstruktion
The roof structure.
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OBJEKT NR TI8
1. PLANSKISS
2. TYP AV BYGGNAD: Verkstadslokal, färdigställd omkring år 1950.
3. LÄGE; För vind utsatt läge. Ungefärligt avstånd till kust är 1 km.
4. BYGGNADSBESKRIVNING:
Höjd från mark till takfot är omkring 12 m. Planmått 11 x 19 m.
Takkonstruktion: Lättbetongelement, 50 cm breda, 12 cm tjocka lagda parallellt 
med byggnaden. Taksprång omkring 30 cm. Elementen var 2,9 m resp. 4,3 m långa.
5. TAKETS INFÄSTNING:
Elementen var oförankrade. Takfotselementen upplagda på T-järn.
6. SKADA; Typ av skada: Fem stycken takfotselement blåste av. Skadan började
i sydvästra hörnet. Dessutom lyfte elementen lite varstans på taket och spräckte
2
pappen som blåste av på cirka 200 m .
Skadeorsak: Elementen var oförankrade.
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OBJEKT NR T I9
1 . PLANSK ISS
slu ten byggnad
skadat om råde
25 m 25 m
«---------- - --- ----------------- >
2 . TYP AV  BYGGNAD : Lagerbyggnad , färd igstä lld  år 1964 .
3 . LÄGE ; För v inden u tsatt läge. Byggnaden  ligger i kustbandet.
4 . BYGGNADSBESKR IVN ING :
H öjd från m ark till tak fo t « 6 ,5  m , till taknock  »  10 ,5  m .
Byggnadens p lanm ått: 20 x  50 m  ( två skepp ).
T akkonstruk tion : K orrugerad  stå lp lå t på åsar, c/c 1 ,20 . Å sarna upp lagda på  
huvudbalkar av stå l, c /c 6 m .
Byggnaden är öppen längs båda gav larna och delv is längs båda långsidorna.
5 . TAKETS INFÄSTN ING
Takplåten var fästad  i varje ås m ed 5 mm  skruv ( c /c 40 cm  ) genom  borrade 
hål i åsarna. Å sarna bestod av kall bockade Z -profiler,l5 cm  höga, 2 mm  
tjock p lå t. I åsarna var fästade stag från gaveln , se fo to 2 .
G avelns konstruk tion fram går av fo to 2 och fig . 3 . D e två balkar som  går 
längs m ed hela gavelns nederkan t ( (Î) på fig . 2 ) var Z -profiler, 13 cm  höga,
2 mm  tjock  p lå t. D en slu tna delen av gaveln  var p lå tiik lädd . S tagen v ilka lu tade 
40°- (stag  A ) resp . 45° (stag B ) m ot vertikalp lanet bestod av L -profiler,
80 x  80 x 8 .
2
6 . SKADA ; Typ av skada; T akp låten b låste av på en  y ta av c irka 150 m  . G avlarna 
tryck tes in  c irka en m eter på m itten och åsarna knäck tes u t i sida . Skadan började 
m ed att gav larna tryck tes in ( tills de uppstap lade tunnorna tog em ot ) varv id  de 
sneda stagen deform erade åsarna. H ärefter började p lå tarna att lossna. B ro tte t 
m ellan p lå t och ås skedde genom  att sk ruvarna drogs u r åsarna. Skadan to rde  
helt få tillsk rivas den m ycket svaga gavelkonstruk tionen och de veka åsarna som  
användes fö r a tt staga gaveln .
w20 m
<Z2 22Z222 UTZZt \
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Fig. 1 Gavel
End elevation.
Fig. 2 Gavel med balkar. Punkterna A och B markerar var gaveln var 
stagad.
End wall with beams. Points A and B mark the positions where the end wall had been braced.
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Foto 1 Den skadade byggnaden
The damaged building.
Foto 2 Interiör från den skadade 
delen. Observera snedsta­
gen från gavel till tak.
Interior of the damaged portion. 
Note the inclined stays from the 
end wall to the roof.
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O B JE K T  N R  T 2 0
1 .  P L A N S K IS S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : L a g e r lo k a l , f ä rd ig s tä l ld  å r  1 9 6 1 .
3 .  L Ä G E ; F ö r  v in d e n  u ts a t t lä g e . U n g e fä r l ig t a v s tå n d  t i l l  k u s t  ä r  d ry g t e n  m il .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a rk  t i l l  ta k fo t c i rk a  8  m , t i l l  ta k n o c k  c i rk a  1 3  m .
B y g g n a d e n s  p la n m å t t:  c i rk a  5 5  x  1 2 5  m .
T a k k o n s tru k t io n :  T a k tä c k n in g  a v  k o r ru g e ra d  a lu m in iu m p lå t p å  å s a r  a v  s tå l .
5 .  T A K E T S  IN F Ä S T N IN G
P lå te n  v a r  f ä s ta d  t i l l  å s a rn a  ( H E A -p ro f i le r  ) m e d  h a k b u l ta r ( Ql 5  m m  ) ,  
s e  f ig .  1 . P lå ta rn a  (7 ,5 m  lå n g a  ) v a r  u p p la g d a  k o n t in u e r l ig a  ö v e r  2  f a c k .  
P lå ta rn a  v a r  e j f ä s ta d e  v id  m it ts tö d e t .
K o m m e n ta re r : V id  r e p a ra t io n e n  f ä s te s  p lå ta rn a  i s tä l le t  m e d  s k ru v  d ir e k t  
i å s a rn a .
6 .  S K A D A : T y p  a v  s k a d a : T a k tä c k n in g e n  b lå s te  a v  p å  i s to r t s e t t  h e la  ta k e t ,
2
to ta l t  c i rk a  7 0 0 0  m  . B ro t te t  h a r  s k e t t g e n o m  a t t h a k b u l ta rn a  h a r  
r ä ta ts  u t .
F ig . l P r in c ip sk is s . In fä s tn in g  a v  ta k p lå t .
T y p ic a l d e ta i l . F ix in g  o f  ro o f in g  s h e e ts .
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Foto 1
Del av den skadade 
byggnaden.
Part of the damaged 
building.
Foto 2
Del av den skadade 
byggnaden. All plåt 
blåste som synes ej av.
Part of the damaged buil­
ding. As may be seen, not 
all sheeting has been blown 
off.
Foto 3
Detalj av avblåst plåt
Detail of blown-off sheet.
1 4 5
O B J E K T  N R  T 2 1
1 .  P L A N  S K I S S
i
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D :  V e r k s t a d s b y g g n a d ,  f ä r d i g s t ä l l d  å r  1 9 6 9 .
D e n  s k a d a d e  d e l e n  a v  b y g g n a d e n  i n n e h ö l l  k o n t o r .
3 .  L Ä G E :  F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  d r y g t  e n  m i l .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  ä r  c i r k a  7  m .  T a k l u t n i n g  3 ° .
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t :  6 0  x  1 9  m .
T a k k o n s t r u k t i o n :  H u v u d b a l k a r  a v  D I P  2 0  m e d  å s a r  a v  2 ”  x  7 " ,  c / c  1 , 1 m .  
Y t t e r t a k  a v  k o r r u g e r a d  a l u m i n i u m p l å t .
5 .  T A K E T S  I N F Ä S T N I N G :
Å s a r n a  v a r  f ä s t a d e  t i l l  D I P - b a l k a r n a  m e d  b a n d j ä r n  o c h  a l - p l å t e n  v a r  s p i k a d  t i l l  
å s a r n a .  P å  u n d e r s i d a n  a v  å s a r n a  v a r  f ä s t a d e  s p i k r e g l a r  f ö r  i n n e r t a k  a v  7  m m  
t j o c k a  e t e r n i t p l a t t o r .  D e s s a  s p i k r e g l a r  l ö p t e  p a r a l l e l l t  m e d  h u v u d b a l k a r n a .
V i d  t a k f o t  v a r  D I P - b a l k a r n a  f ä s t a d e  m e d  b a n d j ä r n  ( ! )  v i l k a  v a r  s p i k a d e  t i l l  
l ä t t b e t o n g v ä g g e n .
6 .  S K A D A ;  T y p  a v  s k a d a :  Å s a r ,  p l å t  o c h  i n n e r t a k  b l å s t e  a v  p å  c i r k a  1 0 0  m  y t a .  
B r o t t e t  s k e d d e  i  b a n d j ä r n e n .  E n  b i d r a g a n d e  o r s a k  t i l l  s k a d a n  k a n  h a  v a r i t  d e n  
d å l i g a  i n f ä s t n i n g e n  a v  D I P - b a l k a r n a  v i d  t a k f o t .  B a l k a r n a  h a r  h a f t  m ö j l i g h e t  a t t  
v r i d a  s i g  o c h  d ä r i g e n o m  s l i t a  a v  d e  b a n d j ä r n  m e d  v i l k a  å s a r n a  v a r  f ä s t a d e .
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O B J E K T  N R  T 2 2
1 .  P L A N S K IS S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : V e r k s t a d s b y g g n a d , f ä r d i g s t ä l l d  å r  1 9 6 8 .
3 .  L Ä G E ;  F ö r  v i n d  u t s a t t  l ä g e .  B y g g n a d e n  l i g g e r  i  h a v s b a n d e t .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  4 ,8  m , t i l l  t a k n o c k  7  m . T a k l u t n i n g  5 ° .
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t :  2 0  x  3 2  m .
T a k t ä c k n i n g  a v  k o r r u g e r a d  p l å t  p å  å s a r  (  I N P  1 0  ) c / c  1 ,4  m .
5 .  T A K E T S  IN F Ä S T N IN G
P l å t e n  v a r  f ä s t a d  t i l l  å s a r n a  m e d  3  s t  h a k b u l t  < /  1 / 4 "  (  a l u m in i u m  )  p e r  1 .  m .  
Å s a r n a  v a r  u p p l a g d a  p å  b a l k a r  c / c  4 ,5  m  o c h  f ä s t a d e  t i l l  d e s s a  m e d  k l ä m f ö r b a n d .
2  o
6 .  S K A D A : T y p  a v  s k a d a : O m k r i n g  6 0  m  p l å t  b l å s t e  a v . Å s a r n a  l å g  k v a r .
B r o t t e t  h a r  d e l v i s  s k e t t  g e n o m  a t t  h a k b u l t a m a  r ä t a t s  u t .
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O B J E K T  N R  T 2 3  
1 .  P L A N S K I S S
L b
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : A f f ä r s l o k a l ,  f ä r d i g s t ä l l d  å r  1 9 6 3 .
K o m m e n t a r e r :  P å  t a k e t  f i n n s  e n  u t b y g g n a d  i  f o r m  a v  e n  p y r a m i d  (  1 4  m  h ö g  ) .
3 .  L Ä G E ; F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  2  k m .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  ä r  c i r k a  6  m .
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t :  »  3 0  x  4 0  m
5 .  T A K E T S  I N F Ä S T N I N G
P y r a m i d e n ,  v i l k e n  u t g ö r  d e n  s k a d a d e  d e l e n ,  v a r  k l ä d d  m e d  k o r r u g e r a d  
a l u m i n i u m p l å t  p å  r e g l a r  2 "  x  2  1 / 2 " ,  c / c  1 0 0  c m .  R e g l a r n a  v a r  f ä s t a d e  i  t r ä ­
p a n e l e n  m e d  5 "  s p i k ,  c / c  6 0  c m .  A l u m i n i u m p l å t e n  v a r  s p i k a d  i  v a r j e  v å g .
6 .  S K A D A  :  T y p  a v  s k a d a :  P å  i  s t o r t  s e t t  h e l a  e n a  s i d a n  (  s e  f i g . l  )  b l å s t e  
r e g l a r  o c h  p l å t  a v .  B r o t t e t  s k e d d e  m e l l a n  r e g l a r  o c h  d e n  s n e d a  " v ä g g e n " .  
S k a d e o r s a k e n  v a r  f ö r  g l e s t  s p i k a d e  r e g l a r .
s k a d a
F i g . l  S k a d a d  s i d a .
D a m a g e d  s i d e .
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Foto 1
Översiktsbild över den skadade 
pyramiden.
General view of the damaged pyramid.
wgj
Foto 2
Detalj av skadan
Detail of the damage.
Foto 3
Nerblåst plåtsjok. Plåten är 
avbruten.
Blown-down roofing sheet section. The 
sheeting has fractured.
1 4 9
O B JE K T  N R  T 2 4
1 .  P L A N S K IS S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : P r o v i s o r i s k  f ö r r å d s b y g g n a d , f ä rd ig s tä l ld  å r  1 9 6 5 .
3 .  L Ä G E ; F ö r  v in d e n  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l ig t  a v s tå n d  t i l l  k u s t  ä r  e t t  p a r  k i lo m e te r .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t : '3 ,1  m , t i l l  t a k n o c k  5 ,2  m . T a k lu tn in g  c a  1 6 ° .  
B y g g n a d e n s  p la n m å t t :  3 0  x  1 5  m .
T a k k o n s t r u k t io n :  R am a r , c /c  4 ,  5  m , a v  s å g a t  v i r k e  m e d  s p ik a d e  e l l e r  b u l t a d e  
s k a r v a r . V ä g g a r  o c h  t a k  a v  k o r r u g e r a d  s tå lp lå t .
5 .  T A K E T S  IN F Ä S T N IN G
R am e n s  u t s e e n d e  f r am g å r  a v  f ig . l . D e ta l j e r  a v  r a m e n s  a n s lu tn in g a r  f r a m g å r  a v  
f o to  2 - 5 . D e  b u l t a d e  a n s lu tn in g s d e ta l j e r n a  v a r  u t f ö r d a  m e d  1 2  m m  b u l t  o c h  t a n d ­
b r i c k o r .
T a k tä c k n in g e n  b e s to d  a v  k o r r u g e r a d  p lå t  p å  å s a r , c /c  1 ,2  m . Å s a r n a  v a r  s p ik a d e  
t i l l  t a k b a lk e n  v ia  k lo s s a r , s e  f ig .2  o c h  f o to  7 . Å s a r n a  v a r  s p ik a d e  t i l l  k lo s s a r n a  
m e d  2 - 3  s p ik  o c h  k lo s s a r n a  t i l l  t a k s to le n  m e d  3 - 4  s p ik .
V ä g g a r n a s  k o n s t r u k t io n  f r a m g å r  a v  f o to  6 . D e  v a r  k o n s t r u e r a d e  s o m  s e g m e n t ,  
v i lk a  s e d a n  s a t t e s  ih o p  m e d  b u l t .
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6. SKADA: Typ av skada: Hela taket ( plåt + åsar ), båda gavelväggarna och del
av ena långväggen blåste bort. De kvarstående ramarna svajdeformerades,
2 2
se fig.3. Skadade områden är 450 m (tak) och =150 m (väggar).
Brottet har för takets del skett mellan klossar och åsar samt i klossarna. 
Väggarna har lossnat från infästningen i grunden och i takstol. Den södra 
gaveln trillade inåt och den norra gaveln utåt.
Skadeorsaken är otillräcklig hållfasthet hos vägg och åsinfästningar. Takstolarnas 
anslutningsdetaljer är även för klena.
Kommentarer: Ett plåtsjok från taket (storlek 7 x 18 m) hamnade omkring 
100 m rakt öster ut från byggnaden.
Foto 1 Översikt över den skadade byggnaden 
( i mitten av bilden ). Nere till vänster 
syns ett avblåst taksjok.
View of the damaged building. A blown-off 
roof section can be seen on the left.
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Fig. 1 Ramens utseende
The frame.
Fig. 2 Infästning av åsar i rambalken
Fixing of purlins in the frame rafters.
Fig. 3 Svajdeformerad ram
Sway of the frame.
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Foto 2 Detalj av ramhörn. Den 
sneda regeln till höger 
i bild är en nerblåst ås.
Detail of frame joint. The incli­
ned member to the right of the 
photograph is a purlin that has 
been blown down.
Foto 3 Taknock samt anslutning balk- 
innerpelare.
Ridge and connection between rafter and 
internal column.
Foto 4 Infästning av ytterpelare 
i grunden.
Fixing of external column in the 
foundation.
Foto 5 Infästning av innerpelare till 
grunden. 8 st skråspikar har 
använts.
Fixing of the internal column in the 
foundation. 8 No skew nails have 
been used.
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Foto 6 Skadad långsidevägg. Här har plåten lossnat från reglarna.
Damaged longitudinal wall. The plate has come away from the framing members.
Foto 7 Del av nerblåst tak. Åsen har vikt sig. Observera klossen, med 
vilken åsen var fästad till takstolen.
Part of blown-off roof. The purlin has turned over. Note the block usçd to fix the 
purlin to the truss.
1 5 4
O B JE K T  N E  T 2 5
1 .  P L A N S K IS S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : G a r a g e b y g g n a d , f ä r d ig s t ä l l d  å r  1 9 6 9 .
3 .  L Ä G E : F ö r  v in d e n  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  3  k m .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  ä r 2 ,3 0 ( l ,9 5 )m ( s e  s e k t i o n  )
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t :  5 ,  8  x  2 0 ,5  m .
T a k k o n s t r u k t i o n :  T a k e t  o c h  b a k s id a n  b e s t o d  a v  t r a p e t s k o r r u g e r a d  a lu m in iu m p lå t  
(  T R P  2 0  ) p å  t r ä r e g l a r . G a v l a r  a v  s t å e n d e  t r ä p a n e l . B y g g n a d e n  v ä g d e  o m k r in g  
5 5 0 0  k g .
5 .  B y g g n a d e n s IN F Ä S T N IN G :
" F ö r a n k r i n g e n "  v id  m a r k  v a r  u t f ö r d  m e d  e n  t r y c k im p r e g n e r a d  s y l l  ( 3 "  x  6 "  )  
v i l k e n  l å g  l ö s t  o v a n p å  m a r k e n .
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a : B y g g n a d e n  t o t a l f ö r s t ö r d e s . H e l a  g a r a g e b y g g n a d e n  
l y f t e s  f r å n  m a r k e n  o c h  f l y t t a d e s  c i r k a  5  m . V id  n e r s l a g e t  f ö r s t ö r d e s  d e n  h e l t .  
S k a d e o r s a k e n  v a r  a t t  f ö r a n k r i n g e n  t i l l  g r u n d e n  v a r  o b e f in t l i g .
K o m m e n t a r e r :  T r e  a v  d e  å t t a  g a r a g e p o r t a r n a  v a r  ö p p n a  v id  s k a d e t i l l f ä l l e t .
F i g .  1  G a v e l s e k t i o n .
S e c t i o n  o f  t h e  e n d  w a l l .
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Foto 1 och 2 Vy över den ska­
dade byggnaden.
View of the damaged 
building.
Foto 3 och 4 Detaljer av skadade 
byggnadsdelar.
Details of the damaged 
parts of the building .
1 5 6
O B J E K T  N R  T 2 6
1 .  P L A N S K I S S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : H y r e s h u s ,  f ä r d i g s t ä l l t  å r  1 9 6 0 .
3 .  L Ä G E : F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  7  k m .  
K o m m e n t a r e r :  S e x  s t y c k e n  l i k a d a n a  h u s  l i g g e r  b r e d v i d  v a r a n d r a ,  v a r a v  e t t  
a v  d e  m e l l e r s t a  ä r  s k a d a t .  O m k r i n g  h u n d r a  m e t e r  r a k t  i  v ä s t e r  f r å n  d e t  s k a ­
d a d e  h u s e t  l i g g e r  e t t  b e r g  ( w  3 0  m  ö v e r  m a r k p l a n e t  h o s  d e n  s k a d a d e  f a s t i g h e t e n  )  
b e b y g g t  m e d  t r e v å n i n g s h u s .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  8  v å n .  T a k l u t n i n g  1 5 °
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t :  w  1 1  x  6 0  m
T a k k o n s t r u k t i o n :  P u l p e t t a k  m e d  t a k p a n e l  a v  s p o n t a d e  b r ä d e r  o c h  t a k t ä c k n i n g  a v  
a s b e s t c e m e n t p l a t t o r .
5 .  T A K E T S  I N F Ä S T N IN G
P å  t a k p a n e l e n  v a r  s p i k a d  l ä k t  1 "  x  2 * ' ,  c / c  «  1  m . O v a n p å  l ä k t e n  l å g  i  h u s e t s
l ä n g d r i k t n i n g  r e g l a r  2 "  x  3 " ,  c / c  «  1  m .  R e g l a r n a  v a r  s p i k a d e  t i l l  l ä k t  o c h  t a k -
2
p a n e l  m e d  1  s t  5 "  s p i k  i  v a r j e  k o r s n i n g s p u n k t  (  1  s t  s p i k  p e r  m  t a k y t a  ) .  R e g ­
l a r n a  v a r  s k a r v a d e  i  f ä l t  m e d  s k r å s p i k n i n g .  V i d  t a k f o t  l å g  e n  r e g e l  2 "  x  4 ” ,  
f a s t s a t t  m e d  5 "  s p i k ,  c / c  1  m . S j ä l v a  t a k t ä c k n i n g e n  b e s t o d  a v  k o r r u g e r a d e  
a s b e s t c e m e n t p l a t t o r , 2 , 2 0  m  l å n g a , f ä s t a d e  i  v a r a n n a n  r e g e l  m e d  k r a f t i g a  s k r u v a r .
S k r u v a r n a  s a t t  i  v a r a n n a n  e l l e r  v a r  t r e d j e  v å g  (  u n g e f ä r  t v å  s k r u v a r  p e r  l ö p -
2
m e t e r  e l l e r  e n  s k r u v  p e r  m  t a k y t a  ) .
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6. SKADA:
2
Reglar och asbestcementplattor har blåst av på en yta av omkring 200 m • Brottet
har vanligtvis skett mellan reglar och läkt samt mellan läkt och panel. I vissa
fall har enbart asbestcementplattor lossnat eller brutits av ( förmodligen sekundärt
brott ). Skadan har troligen börjat vid takfot. Skadeorsaken var den otillräckliga
2
förankringen. En st 5" spik per m takyta kan enligt SBN-67 uppta en drag­
kraft av högst 15- 0,43- 2,5 = 16 kp ( 1" takpanel antagen ) vilket är helt 
otillräckligt. Asbestcementplattornas infästning synes även ha varit i svagaste 
laget.
Foto 1
Skadade takpartier.
De reglar i vilka asbestce- 
mentplattorna ej var fästade 
ligger kvar. Hela konstruk­
tionen med läkt och reglar 
har lyfts. De reglar i vilka 
asbestcementplattorna var 
fastskruvade har blåst bort.
Damaged roof sections. Rafters 
to which the asbestos cement 
sheeting had not been fixed 
are in place. The whole 
structure including battens and 
rafters has been lifted. Rafters 
to which the asbestos cement 
sheeting had been screwed 
were blown away.
Foto 2
Här har reglarna lyfts 
från underlaget.
These rafters were lifted off 
the roof panel.
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Foto 3
Krossade asbestce- 
mentplattor på den 
övre delen av taket
Broken asbestos cement 
sheeting at the top part of 
the roof.
Foto 4 och 5 
Skarvning av regel
Jointing of rafters.
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O B J E K T  N R  T  2 7
1 .  P L A N S K I S S
- - - - - - - - - - - - - - - 1_ _ _ _ _ i
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : F a b r i k s l o k a l ,  f ä r d i g s t ä l l d  å r  1 9 6 4 .
3 .  L Ä G E :  F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t e n  ä r  e t t  p a r  h u n d r a  
m e t e r .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  c i r k a  6 , 5  m .  P l a n m å t t  3 0 0  x  2 4  m .  T a k l u t n i n g  3 ° .
T a k e t  b e s t o d  a v  b e t o n g b j ä l k l a g  (  e l e m e n t  )  m e d  k o r r u g e r a d e  a s b e s t c e m e n t p l a t t o r  
p å  r e g l a r .
5 .  T A K E T S  I N F Ä S T N I N G :
O v a n p å  b e t o n g k a s e t t e r n a  l å g  p r i m ä r r e g l a r  (  2 "  x  3 " ,  c / c  6 0  c m  )  i  t a k l u t n i n g e n .  
D e s s a  r e g l a r  v a r  f ä s t a d e  m e d  t v å s i d i g a  o m v i k t a  b a n d j ä r n  (  c / c  »  2  m ) .  V i n k e l ­
r ä t t  ö v e r  d e s s a  r e g l a r  l å g  s e k u n d ä r r e g l a r  i  v i l k a  a s b e s t c e m e n t p l a t t o r n a  v a r  f ä s t a d e .  
D e s s a  s e k u n d ä r  r e g l a r  l a g  p a  c / c  ^  1  m  o c h  v a r  s p i k a d e  f a s t  i  p r i m ä r r e g l a r n a .
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a :  T a k t ä c k n i n g e n  m e d  s e k u n d ä r r e g l a r  b l å s t e  a v  p å  c i r k a
2 ^
1 0 0 0  m  a r e a .  P r i m ä r r e g l a r n a  l å g  k v a r  t i l l  s t ö r s t a  d e l e n .  D e  a v b l å s t a  a s b e s t ­
c e m e n t p l a t t o r n a  f l ö g  i v ä g  u p p  t i l l  1 0 0  m .
F o t o  1  D e l  a v  d e t  
s k a d a d e  t a k e t .
P a r t  o f  t h e  d a m a g e d  r o o f .
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Foto 2
Primärreglarna ligger 
kvar till största delen.
Most of the primary members 
have stayed in position.
Foto 3
Avbrutna asbestcementplattor
Broken asbestos sheeting slabs.
Foto 4
Avbrutna primärreglar
Broken primary members.
O B JE K T  N R  T 2 8
1 .  P L A N S K IS S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : L a g e r b y g g n a d , f ä r d ig s tä l ld  å r  1 9 6 6 .
3 .  L Ä G E : F ö r  v in d e n  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l ig t  a v s tå n d  t i l l  k u s t  ä r  d r y g t  e n  m i l .  
K o m m e n ta r e r :  B y g g n a d e n  l ig g e r  n ä r a  ö p p e t  v a t t e n .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  o m k r in g  8  m .
B y g g n a d e n s  p la n m å t t :  8 0  x  8 0  m .
T a k k o n s t r u k t io n :  H a l l  i 5  s k e p p . T a k tä c k n in g  a v  k o r r u g e r a d e  a s b e s tc em e n t -  
p l a t to r  p å  t r ä å s a r , c /c  o m k r in g  1  m . Å s a r n a  v a r  u p p la g d a  p å  S W L - f a c k v e r k .  
G a v e ln  m o t  n o r d v ä s t  v a r  ö p p e n .
5 .  T A K E T S  IN F Ä S T N IN G
A s b e s tc em e n ts k iv o r n a  v a r  f ä s t a d e  t i l l  å s a r n a  m e d  1 1  c m  lå n g a  g a lv a n i s e r a d e  
s k r u v a r  ( +  p a c k n in g  +  b r i c k a  ) . Å s a rn a  v a r  f ä s t a d e  t i l l  t a k s to la r n a  m e d  s p ik  
o c h  p la t t s t å l  ( s e  f ig . l  ) .
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a :  A s b e s tc e m e n ts k iv o rn a  s p r a c k  o c h  b lå s te  a v  p å  e n  y ta  a v
2
o m k r in g  1 3 0 0  m  . B ro t t e t  s k e d d e  i  a s b e s tc e m e n ts k iv o r n a , å s a rn a  lå g  k v a r  o c h  
s k r u v a r  s a t t  k v a r  i  å s a rn a . E n l ig t  u p p g i f t  h a d e  m a n  v id  m o n te r in g e n  s l a g i t  h å l  
i  s k iv o r n a  i  s t ä l l e t  f ö r  a t t  b o r r a  h å l .
E n l ig t  ö g o n v i t tn e  s u p p g i f t e r  g ic k  t a k e t  i  v å g o r , v a r v id  a s b e s tc em e n ts k iv o r n a  
s p r a c k  o c h  b lå s te  a v  i  b i t a r . S k a d a n  b ö r ja d e  m i t t  p å  b y g g n a d e n . H e la  t a k e t  e r ­
h ö l l  s k a d o r  o r s a k a d e  a v  n e d f a l l a n d e  b i t a r .
A n m ä rk n in g : V id  v å r  b e s ik tn in g  v a r  s k a d a n  r e d a n  r e p a r e r a d .
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Foto 1 Det reparerade taket, sett underifrån.
The repaired roof seen from underneath.
Fig.l Principskiss. Infästning av ås till tak­
stol via spik och påsvetsat plattstål.
Typical detail. Fixing of purlin to truss by nails 
and welded-on flats.
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Foto 2
Del av det skadade taket. 
Observera i åsarna kvarsittande 
spik.
Part of the damaged roof. Note the nails 
remaining in the purlins.
Foto 3 och 4
Del av det skadade taket
Part of the damaged roof.
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O B J E K T  N R  T 2 9
1 .  P L A N S K I S S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : L a g e r l o k a l ,  f ä r d i g s t ä l l d  å r  1 9 5 4 .
3 .  L Ä G E : F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  c i r k a  1  m i l .
4 .  E Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t :  4  m . T a k l u t n i n g  1 5 ° .
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t :  2 8  x  9 0  m
T a k k o n s t r u k t i o n :  S a d e l t a k  m e d  t a k s t o l a r  a v  l im t r ä b a l k a r ,  7 0  c m  h ö g a ,  c / c  5  m .
Å s a r  a v  3 "  x  7 " ,  c / c  1 , 2  m . T a k t ä c k n i n g  a v  k o r r u g e r a d e  a s b e s t c e m e n t p l a t t o r .
5 .  T A K E T S  I N F Ä S T N IN G
Å s a r n a  (  c / c  1 , 2  m )  v a r  f ä s t a d e  t i l l  t a k s t o l a r n a  m e d  s k r å s p i k n i n g .  V i d  u p p ­
l ä g g n i n g e n  a v  å s a r n a  h a r  m a n  ä v e n  a n v ä n t  s i g  a v  k l o s s a r .  H u r  d e s s a  v a r  s p i k a d e  
ä r  o k ä n t .  T a k t ä c k n i n g  a v  k o r r u g e r a d e  a s b e s t c e m e n t p l a t t o r  p å  t r e  s t ö d ,  f a s t -  
s k r u v a d e  v i d  s k a r v a r n a  i  v a r a n n a n  å s  (  3 "  x  7 "  ) .
2
6 .  S K A D A . T y p  a v  s k a d a :  T a k t ä c k n i n g  o c h  å s a r  b l å s t e  a v  p å  c i r k a  4 0 0  m  y t a  ( v a r a n n a n  
å s  l å g  k v a r  ) .  P å  n o r r a  h u s h a l v a n  l y f t e  h e l a  t a k e t  m e n  e n b a r t  e n  t r e d j e d e l  b l å s t e
a v .  T a k s t o l a r n a  v a r  o s k a d a d e .
2
A n m ä r k n i n g :  B y g g n a d e n  h a r  t v å  s t o r a  p o r t a r  (  c i r k a  1 5  m  v a r d e r a  )  p å  v a r d e r a  
l å n g s i d a n .  U n d e r  s t o r m e n  s t ä n g d e s  p o r t a r n a  p å  l o v a r t s i d a n  o c h  ö p p n a d e s  p å  
l ä s i d a n  f ö r  a t t  s k a p a  e t t  i n r e  u n d e r t r y c k .  D e t t a  h j ä l p t e  e m e l l e r t i d  i n t e .
b r o t t l i n j e
a s b e s t c e m e n t p l a t t o r
o
a s a r
t a k b a l k
F i g .  1  S e k t i o n  g e n o m  y t t e r t a k e t .
S e c t i o n  t h r o u g h  t h e  r o o f .
1 6 5
O B J E K T  N R  T 3 0
1 .  P L A N S K I S S
B
A
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : L a g e r l o k a l e r ,  f ä r d i g s t ä l l d a  ä r  1 9 4 8  r e s p .  1 9 6 1 .
3 .  L Ä G E :  F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  d r y g t  e n  m i l .
4 .  B  Y G G N A D S B E  S K R I V N I N G  :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  A :  6  m ,  B :  7 ,  5  m .  T a k l u t n i n g  A :  1 8 ° ,  B ;  1 5 ° .  
B y g g n a d e r n a s  p l a n m å t t :  A :  4 2  x  2 8  m ,  B :  3 5  x  9 0  m .
T a k k o n s t r u k t i o n :  S a d e l t a k  m e d  a s a r  c / c  1 , 2  m .  T a k t ä c k n i n g  m e d  k o r r u g e r a d  
e t e r n i t  (  P 6  ) .
5 .  T A K E T S  I N F Ä S T N I N G
E t e r a i t p l a t t o r n a  (  c a  2 , 5  m  l å n g a  )  v a r  u p p l a g d a  p å  t r e  s t ö d  o c h  f a s t s k r u v a d e  v i d  
ä n d a r n a  i  v a r j e  v å g .  D e  v a r  e j  f ä s t a d e  i  m e l l a n s t ö d e t .
9  O
6 .  S K A D A :  T y p  a v  s k a d a ;  E t e r n i t p l a t t o r n a  p å  t o t a l t  7 5 0  m  (  h u s  A :  1 5 0  m  , h u s  B :
2
6 0 0  m  ) .  S k r u v a r n a  h a r  d r a g i t s  i g e n o m  p l a t t o r n a ,  f ö r m o d l i g e n  p . g . a .  a t t  d e  a n ­
v ä n d a  b r i c k o r n a  v a r i t  f ö r  s m å .
F o t o  1
S k a d o r n a  p å  h u s  A
D a m a g e  t o  B u i l d i n g  A .
1 6 6
O B J E K T  N R  T 3 1
1 .  P L A N S K I S S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D :  S o m m a r s t u g a  m e d  s k ä r m t a k  ö v e r  a l t a n .
3 .  L Ä G E :  F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  1 , 5  m i l .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t :  E n  v å n i n g .  T a k l u t n i n g  «  1 5 ° .
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t :  u n g e f ä r  5  x  9  m .
T a k k o n s t r u k t i o n :  S a d e l t a k .  R e g l a r  u p p l a g d a  p å  l ä n g s g å e n d e  b a l k a r  i  n o c k  o c h  
v i d  t a k f o t .  S p o n t a d  t a k p a n e l  +  p a p p .
5 .  T A K E T S  I N F Ä S T N I N G
B a l k a r n a  ö v e r  a l t a n e n  v i s a s  i  f i g .  1  o c h  2 .  D e  t r e  m i t t r e g l a r n a  v a r  
e j  f ä s t a d e  v i d  t a k f o t  u t a n  e n d a s t  u p p l a g d a  p å  b a l k e n  (  2 "  x  6 "  )  i  u r t a g n i n g a r .  
Y t t e r r e g l a r n a  v a r  f a s t s a t t a  m e d  4 "  s p i k .
2
6 .  S K A D A ;  T y p  a v  s k a d a ;  T a k e t  ö v e r  a l t a n e n  b l å s t e  b o r t  (  «  5  m  ) .  
S k a d e o r s a k e n  v a r  a t t  t a k r e g l a r n a  v a r  o f ö r a n k r a d e .
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Foto 1 Takdelen över altanen nedblåst. Den ligger vid bortre 
gaveln. Se längst ned till vänster på bilden.
The roof over the terrace has been blown off and is lying near the far 
end. See the far left of the photograph.
Foto 2 och 3
Detaljer av den nerblåsta 
takdelen.
Details of the blown-off 
part of the roof.
2"*6* vidi nocU
regel 2W
Fig.l Plan över skadat område.
Plan of the damaged area.
Fig. 2 Sektion A-A. Genom skärmtaket.
Section A-A through terrace roof.
O B J E K T  N R  T  3 2
1 . P L A N S K I S S
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l o g e  e t t a r  a v U o s r n n g
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : V i l l a , f ä r d i g s t ä l l d  å r  1 9 6 6 ,
3 .  L Ä G E : F ö r  v i n d  r e l a t iv t  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l ig t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  e t t  p a r  n a i l .  
K o m m e n t a r e r :  V i l l a n  l i g g e r  d r y g t  1 0 0  m  s ö d e r  o m  e n  s j ö  o c h  c i r k a  4 0  m  ö v e r
d e n n a .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
P l a n  ö v e r  s k ä rm ta k e t  v i s a s  i  f ig .  1  o c h  s e k t i o n  i  f i g .2 .
5 .  T A K E T S  IN F Ä S T N IN G
T a k e t  b e s to d  a v  k o r r u g e r a d  p l a s t  p å  å s a r  2 "  x  2 "  (  c / c  =  0 ,7  m  ) , P l a s t e n  v a r  
s p i k a d  i  v a r  t r e d je  v å g  m e d  r ä f f l a d  a l - s p i k . Å s a r n a  v a r  s p i k a d e  t i l l  t a k r e g l a r  
2 "  x  4 "  ( c / c  1 ,1 5  m  ) m e d  1  s t  s p i k  4 "  p e r  k o r s n i n g s p u n k t . T a k r e g l a r n a  v a r  
i n n e  v i d  h u s e t  u p p l a g d a  p å  2 "  x  4 " . D e s s a  v a r  s p i k a d e  i  h u s e t  m e d  2  s t  5 "  s p i k  
i  v a r d e r a  t a k s t o l e n  ( c / c  1 ,2  m ) ,  t o t a l t  1 6  s p i k .  V i d  t a k f o t  v a r  r e g la r n a  u p p l a g d a  
p å  e n  b a l k  2 "  x  6 ”  v i l k e n  i  s i n  t u r  v a r  u p p l a g d  p å  p e l a r e .  I n n e  v i d  h u s e t  o c h  v i d  
t a k f o t  v a r  t a k r e g e l n  f a s t s a t t  m e d  2  s t  4 "  s k r å s p ik . B a l k e n  v i d  t a k f o t  v a r  f a s t ­
s a t t  i  p e l a r n a  m e d  2  s t  4 ”  s p i k . S e  f i g .2
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Totalt användes vid fastsättning
2" x 4" —> 2" x 4" i huset 10 x 2 = 20 st 4" galvaniserade skråspik
2" x 4" —» 2" x 6" vid takfot 10 x 2 = 20 st 4" galvaniserade skråspik
2" x 6" —» pelare 5 x 2 = 10 st 4" galvaniserade spik
26. SKADA: Typ av skada; Hela skärmtaket ( 26 m ) blåste av.
Brottet har skett: Inne vid huset i skråspikningen, vid takfot mellan pelare 
och balk ( se fig.2 ).
Skadeorsak: Otillräcklig förankring.
7, ÖVRIGT: Anmärkningsvärt är att vid skråspikningen höll vid takfot. Detta betyder
att 2 skråspikar höll mer än en skjuvad spik.
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Fig. 1 Plan över det avblåsta skärmtaket.
Plan of the blown-off screen roof.
Fig. 2 Sektion genom det avblåsta skärmtaket.
Section of the blown-off screen roof.
O B JE K T  N R  T 3 3
1 . P L A N S K IS S
27m
11
s k ä rm ta k
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : S k ä rm ta k
3 .  L Ä G E : F ö r  v in d e n  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l i g t  a v s tå n d  t i l l  k u s t :  «  5 0 0  m  
K o m m e n ta r e r :  S k ä rm ta k e t  ö p p e t  p å  t r e  s id o r .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö jd  f r å n  m a rk  t i l l  t a k f o t , c i r k a  3  m .
T a k k o n s t r u k t io n : K o r r u g e r a d  p l å t  p å  å s a r  a v  t r ä  v i lk a  l å g  i  t a k e t s  l ä n g s le d .
5 .  T A K E T S  I N F Ä S T N IN G
P lå t a r n a  v a r  f ä s ta d e  i  å s a r n a  m e d  3 "  k lo c k s p ik , 6  s t  s p ik  p e r  p l å t  ( 6 0  x  2 2 0  
S p ik e n  v a r  i s l a g e n  i  v å g to p p a r n a  (  v å g h ö jd e n  «  2  c m  ) .
2
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a :  P l å t a r n a  b l å s t e  a v  p å  h e l a  t a k e t  ( c i r k a  2 5 0  m  ) .  
B r o t t e t  s k e d d e  g e n o m  a t t  s p ik a r n a  d r o g s  u r  å s a r n a .
F ig .  1 I n f ä s tn in g  a v  p l å te n .
F ix in g  o f  th e  r o o f in g  s h e e t .
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Foto 1 och 2 Bilderna visar delar av skärmtaket. Vid fotograferings- 
tillfället hade ny plåt pålagts.
The photographs show parts of the screen roof. New sheeting had been laid by the time 
the photographs were taken.
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O B J E K T  N R  T 3 4
1 .  P L A N S K I S S
stationsbyggncTd
kvarstående skärmtak 
avblåst skärmtak
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : S k ä r m t a k  v i d  b e n s i n s t a t i o n .
3 .  L Ä G E ;  F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  e t t  p a r  k i l o m e t e r .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö j d  f r ä n  m a r k  t i l l  t a k f o t ,  c i r k a  4  m .
T a k k o n s t r u k t i o n :  K o r r u g e r a d  g l a s f i b e r a rm e r a d  p l a s t  p å  å s a r  a v  s t å l ,  c / c  1 , 6 0  m .
5 .  T A K E T S  I N F Ä S T N IN G
P l a s t e n  v a r  f ä s t a d  m e d  k r o k a r  (  3 2  s t  p e r  å s ,  «  3 , 6  s t / lm  ) , b r i c k a  o c h  m u t t e r .  
N e r t i l l  v a r  k r o k a r n a  b ö j d a  o m  å s a r n a . P å  f o t o  2  s y n s  d e  k v a r s i t t a n d e  k r o k a r n a  
e f t e r  d e t  a t t  p l a s t t a k e t  g e t t  s i g  i v ä g .
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a ;  D e n  k o r r u g e r a d e  p l a s t e n  b l å s t e  a v  p å  e n  y t a  a v  o m k r i n g  
2
3 0  m  . B r o t t e t  s k e d d e  g e n o m  a t t  b r i c k a  o c h  m u t t e r  d r o g s  g e n o m  p l a s t e n .  
K o m m e n t a r e r :  P å  d e n  d e l  a v  t a k e t  d ä r  p l a s t e n  l å g  k v a r ,  s e  f o t o  1 ,  v a r  f ö r ­
a n k r i n g a r n a  f ö r s t ä r k t a  m e d  p l a t t s t å l .  P l a t t s t å l e n  l å g  o v a n p å  d e n  k o r r u g e r a d e  
p l a s t e n  o c h  k r o k a r n a  v a r  f ä s t a d e  i  d e s s a .
% '■
F o t o  1  S k ä r m t a k e t
T h e  s c r e e n  r o o f .
F o t o  2  K v a r s i t t a n d e  f ä s t k r o k a r
R e m a i n in g  f i x i n g  h o c k s .
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1 .  P L A N S K I S S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D :  S k ä r m t a k ,  f ä r d i g s t ä l l t  å r  1 9 6 0 .
3 .  L Ä G E :  F ö r  v i n d  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  e t t  p a r  k m .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r a n  m a r k  t i l l  t a k f o t  5 ,  5  m .  T a k l u t n i n g  2 0 °  i n  m o t  h u v u d b y g g n a d e n ,  
v i l k e n  ä r  1 0  m  h ö g .
5 .  T A K E T S  I N F Ä S T N I N G :
T a k e t  b e s t o d  a v  k o r r u g e r a d  p l a s t  p å  s t å l b a l k a r  c / c  8 0  c m .  P l a s t e n  v a r  f ä s t a d  
m e d  h a k b u l t a r ,  4  s t  p e r  l ö p m e t e r  (  5  s t  p e r  m 2  t a k y t a  ) .
2
6 .  S K A D A :  T y p  a v  s k a d a :  O m k r i n g  3 5  m  a v  p l a s t t ä c k n i n g e n  b l å s t e  a v .  B r o t t e t  s k e d d e  
g e n o m  a t t  h a k b u l t a r n a  d r o g s  g e n o m  p l a s t e n .
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O B J E K T  N R  T 3 6
1 .  P L A N S K I S S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : F a b r i k s l o k a l  m e d  s k ä r m t a k .  T a k e n  b y g g d e s  i  t v å  e t a p p e r ,
1 9 6 4  r e s p .  1 9 6 8 .
3 .  L Ä G E :  F ö r  v i n d  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  e t t  p a r  k m .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  1 0  m .  S k ä r m t a k e t  ä r  e t t  s a d e l t a k  m e d  m å t t  e n l . f i g .
o
D e n  d e l  a v  s k ä r m t a k e t  s o m  v e t t e r  m o t  h u v u d b y g g n a d e n  b y g g d e s  1 9 6 4 .  A r  1 9 6 8  
k r i n g b y g g d e s  d e t t a  s k ä r m t a k  m e d  v ä g g a r ,  s a m t i d i g t  s o m  d e n  y t t r e  d e l e n  u p p f ö r d e s .  
D e t  y t t r e  s k ä r m t a k e t  ä r  ö p p e t  p å  t r e  s i d o r .
5 .  T A K E T S  I N F Ä S T N I N G
T a k t ä c k n i n g e n  b e s t o d  a v  k o r r u g e r a d  a l u m i n i u m p l å t  ( 0 , 7  m m  )  p å  2 "  x  7 "  r e g l a r  
c / c  1 , 1  m .  R e g l a r n a  v a r  f ä s t a d e  t i l l  p r e f a b r i c e r a d e  s p ä n n b e t o n g b a l k a r  ( c / c  6 , 0  m )  
s o m  p å  f a b r i k  v a r  f ö r s e d d a  m e d  i n g j u t n a  1 , 5 x 2 5  m m  b a n d j ä r n .  B a n d j ä r n e n  v a r  
s p i k a d e  t i l l  r e g l a r n a  m e d  2  s t  2 "  s p i k .
2
6 .  S K A D A :  T y p  a v  s k a d a :  B a n d j ä r n e n  s l e t s  a v  p å  h e l a  t a k y t a n ,  o m k r i n g  2 6 0 0  m  .  
T a k e t ,  m e d  t r ä r e g l a r  l y f t e s  c a  0 , 5  m ,  m e n  g e n o m  a t t  t a k e t  s n a b b t  f ö r a n k r a d e s  
m e d  r e p ,  k u n d e  d e t  h å l l a s  k v a r .  S k a d a n  b ö r j a d e  v i d  t a k f o t  p å  d e t  ö p p n a  s k ä r m t a k e t .
F i g . l  S k a r v  ö v e r  b e t o n g b a l k
J o i n t  o v e r  t h e  c o n c r e t e  b e a m .
F i g .  2  B a n d j ä r n s i n f ä s t n i n g
F i x i n g  o f  t h e  s t r a p .
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5. PAPPTÄCKTA ISOLERADE PLÅTTAK
Skador på isolerade lätta plåttak har varit relativt inånga,men uppskattningsvis 
har endast ett par procent av sådana tak inom undersökningsområdet skadata.
Riktigt utförd torde takkonstruktionen vara helt tillförlitlig. En stor del av här redo­
visade skador beror på otillfredsställande utfört arbete vid limning av isoleringen
på den korrugerade plåten. Hos några av de beskrivna skadeobjekten kunde ytor
2
av storleksordningen 10 - 20 m helt utan asfalt registreras.
Söder om en linje Karlstad - Stockholm finns omkring 70 % av de uppskattningsvis
2 2 
totalt 6 milj. m lagda tak av denna typ. Takens medelstorlek är cirka 3000 m , vilket
skulle innebära att det i landet finns omkring 2000 st och i den zon som vinden drog fram
över hösten 1969 cirka 1400 st. Det totala antalet skadade byggnader under höstens
2
tre stormar är knappt 30 st, och den totala skadade ytan uppskattas till 20. 000 m .
De skadetyper som förekommit hos de isolerade plåttaken är
1. Gavelbeslag och fotplåtar har blåst bort
2. Papp har blåst bort
3. Papp och isolering har blåst bort
4. Papp, isolering och plåt har skadats av nedfallande isoleringssjok
5. När isoleringen har blåst av har även plåten skadats ( fläkts upp vid takfot ).
Hos de flesta av de registrerade objekten har plåtbeslag vid gavel eller takfot skadats 
eller blåst av i större eller mindre utsträckning.
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I de fall där plåten skadats utan att först ha deformerats starkt av nedfallande 
isoleringssjok har den varit fastskjuten i takbalkar eller åsar ( undantag är objekt 
nr IP 12 ). Detta förfaringssätt rekommenderas ej av plåttillverkarna.
Konstruktionen hos de isolerade plåttaken framgår av fig. 1 och fig. 2.
Klistring med varmasfalt sker ( eller borde ske ) mellan plåt och isolering samt 
mellan isolering och papp.
Fig. 1 Isolerat plåttak
Insulated sheeting roof.
papp 
isolering 
korrugerad plåt
Fig. 2 Tvärsektion genom isolerat 
plåttak.
Cross section of insulated sheeting roof.
Måtten hos de redovisade skadeobjektens plåtar visas i tabell 1 nedan.
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Plåttyp Plåten använd 
hos objekt nr
a b
mi
c
itt i r
d
nm
h a/d
%
TRP 65*) 1,3 150 65 25
QD 90 2,4,6,8,10 120 15 70 220 90 55
11,(12),13,16
DOTP 100 5 90 30 50 200 100 45
QD 45 7,9,14,(15) 45 22,5 45 135 45 33
*) I Svenska Metallverkens katalog, erhållen i nov 1969, har endast angivits 
d = 150 mm. Från en ritning har kvoten a/d uppskattats till 25 %.
Rockwool anser att aluminiumplåt generellt sett är olämpligt som 
underlag för mineralull.
Tab. 1 Mått hos använda plåtprofiler
(betr.beteckningarna a,b,c etc., 
se fig. 3)
Denna sida mot isoleringen
Fig. 3 Plåtprofil. Beteckningar 
för tab. 1.
Section of roofing sheet. Designa­
tions used in Table. 1.
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Isoleringen har varit mineralull hos femton och kork hos ett av de redovisade skade- 
objekten. Detta innebär emellertid inte att mineralullen är underlägsen korken, 
eftersom antal plåttak med mineralull si solering är fler än de med korkisolering.
Det kan många gånger vara vanskligt att i efterhand avgöra den primära brottor­
saken. Oberoende av hur skadan börjat får man alltid avblåst papp och på dessa av­
blåsta pappstycken hittar man nästan alltid spjälkad ull.
Följande skadeorsaker förekommer, ensamma eller i kombination med varandra.
a. Dåligt utförd klistring ( eller ingen klistring alls ) mellan plåt och isolering.
b. Bristfälligt utförande vid takfot. Plåtbeslagen otillräckligt fästade.
c. Otillräcklig hållfasthet hos isoleringen.
d. För liten klistringsyta hos plåtprofilerna.
e. Taket i stor utsträckning belastat med gångtrafik.
f. Ej färdiglagda tak.
I tabell 2 redovisas en sammanställning av bedömda primära skadeorsaker för de här 
redovisade skadefallen. När dålig hållfasthet hos isoleringsmaterialet varit huvud­
skadeorsak är svårt att avgöra. Vi har därför valt att föra denna orsak under sam- 
lingsrubriken "övriga orsaker". Under denna rubrik döljer sig även andra av de ovan 
uppräknade skadeorsakerna. Hos de tak som utlagts under vintern kan man miss­
tänka att asfaltlimmet varit för kallt när isoleringsskivorna och pappen limmats,
Som framgår av tabell 2 är det hos nästan hälften av skadorna dåligt utförd klistring, 
eller helt avsaknad av asfalt på stora ytor, som varit huvudorsaken. Flera av de 
större takläggningsfirmorna har såttt som underentreprenörer för dessa slarvigt 
klistrade tak.
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Bedömd primär skadeorsak Objekt nr Antal objekt
Brott mellan plåt och isolering
p. g. a. dåligt utförd klistring 1,4,5,7,8,9*),16 7
p. g. a. övriga orsaker 2.10,12*), 13*) 4
Brott mellan papp och isolering
p. g. a. utförandet vid takfot 3, 14 2
p.g. a. övriga orsaker 6*), 11*), 15 3
*) Isolering och papp utlagd under vintern.
Tab. 2 Sammanställning av bedömda primära skadeorsaker.
Läggningsinstruktioner för de olika isoleringsmaterialen är ganska svåra att 
hitta bland isoleringstillverkarnas broschyrmaterial. Rockwool anger emellertid 
bl. a. att plåten skall ha minst 33 % anliggningsyta. Om asfalt skall strykas på 
skiva eller plåt anges ej. I Gullfibers takhandbok anges att plåten normalt strykes, 
men att vid kall väderlek skivan bör strykas.
För att söka undvika de limningsfel som blottats genom stormen bör man kanske 
föreskriva att både plåt och skiva skall strykas *). Detta leder emellertid till en viss 
ökning av asfaltåtgången, och ökad läggningstid.
I tab. 3 är de olika skadeobjekten redovisade efter utläggningstid. Som synes 
är hälften av taken lagda under sommarhalvåret.
Taktäckning
utlagd
Objekt nr Antal objekt
vinter 6,9,11,12,13 5
vår 1,8,15 3
sommar 2,3,4,5,7,10,14,16 8
höst -
Tab. 3 Sammanställning av de
årstider under vilka tak­
täckningen utlagts.
*) Detta förfaringssätt har efter stormen införts av en av de större takentreprenörerna.
1 8 2
D e t iso le ra d e  p lå tta k e t h a r  v a r it i l la  u ts a tt  t id ig a re . B en g t M a lm s te n * ) re d o g ö r  
fö r  fy ra  s ty ck en  ta k  som  sk ad a ts  a v  v in d ,s am tlig a  m ed  iso le rin g  a v  R o ckw o o l.
M a lm s te n  re d o v is a r d e  tro lig a  sk a d eo rsa k e rn a  v ilk a  d e ls  b e s tå r  i d å lig t u tfö rd  
k lis tr in g  o ch  d e ls  a v  o ti l lrä c k lig t fa s tsa tta  ( e lle r a v sa k n ad  a v  ) p lå tb e s la g  v id  
ta k fo t, g a v e l o c h  n o ck . O m  d e  re d o v isa d e  sk a d o rn a  s ä g e r M a lm s te n  a tt h a n  i l ik ­
h e t m ed  R o ckw o o l in te  a n se r a tt d e  re d o v is a d e sk ad eo b j  e k te n  k a n  a n v än d a s som  
b e v is  fö r a tt rä tt  u tfö rd a  R o ckw o o l- ta k  b lå se r  b o r t .
Å k e  H o lm b e rg  re d o v isa r  i s in  ra p p o r t f rå n  s to rm sk ad o rn a  i S y d sv e r ig e  1 9 6 7  se x  
s ty ck en  sk a d ad e  iso le ra d e  p lå tta k  ( n å g ra  a v  d e  sk a d o r som  re d o v isa ts  a v  M a lm ste n  
h a r m ed tag its  ) , d ä ra v  e tt m ed  iso le r in g  a v  c e llp la s t . H o lm b e rg  h a r a n g iv it b ro tte ts  
lä g e  fö r c e llp la s te n  ti l l u n d e r iso le r in g e n  , o c h  fö r m in e ra lu lle n  t i ll  i m in e ra lu lle n ^
( 2  fa ll ) L P Ç h _ u n d e r_m in e ra lu lle n  ( 2  fa ll ) o c h  u n d e r_m in e ra lu lle n _ ( 1 fa ll ) . N åg ra  
u p p g if te r  om  tro lig  b ro tto rs a k , om  k li  s tr in g e n  v a r it g o d , e lle r om  d e  re d o v is ad e  b ro tte n  
v a r it p r im ä ra  e lle r  s e k u n d ä ra  h a r e j a n g iv its . E n lig t v å r u p p fa ttn in g  to rd e  e n  d e l a v  
d e s sa  sk a d o r h ä n fö ra s  t i l l d å lig t u tfö rd  k lis tr in g  a v  iso le r in g e n  ti l l p lå te n .
M an  k a n  v id a re  f rå g a  s ig  v a rfö r in te  c e llp la s t a n v än d s som  ta k iso le r in g  i s tö r re  
u ts trä c k n in g , n ä r  d e n  h a r e n  a v se v ä r t h ö g re  h å llfa s th e t ä n  m in e ra lu lle n . I N o rg e  
ä r  u p p sk a ttn in g sv is  m e r ä n  9 0  %  a v  d e  iso le ra d e  p lå tta k en  iso le ra d e  m ed  c e llp la s t .  
U n d e r s to rm d y g n e t d e n  2 2 /9  1 9 6 9  v a r  v in d h a s tig h e te rn a  i S y d n o rg e  a v  n ä s tan  sam m a  
s to r le k so rd n in g  som  i V ä s tsv e r ig e , m en  tro ts  d e tta  k ä n d e  in g e n jö re rn a  v id  R o b e r tso n  
N o rd isk a  A B :s  h u v u d k o n to r  i O s lo  i m itte n  a v  n o v em b e r 1 9 6 9  in te  t i l l e tt e n d a  iso le ra t 
p lå tta k , d ä r  iso le r in g e n  h a d e  b lå s t a v .
* ) B en g t M a lm s ten : In d u s tr i ta k . IF B :s  In fo rm a tio n sb lad , F a rs ta  1 9 6 8 .
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Foto 1 och 2
Skadat tak. Brottet har här skett i 
ullen. Bilderna är tagna på något 
( vilket är oss obekant ) av de i det 
följande detalj redovi sade taken.
Damaged roof. Failure in this case ocurred 
in the wool. These photographs were taken 
on one of the roofs described below (it is 
not known which one).
Foto 3
Exempel på ofullständig limning.
Example of insufficient adhesion.
OBJEKT NR IP 1
1. SKISS
-----------
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2. TYP AV BYGGNAD: Lagerlokal, färdigställd år 1969. Tillfälligt användes 
byggnaden även som verkstad.
3. LÄGE: För vind utsatt läge. Ungefärligt avstånd till kust: 2,5 km. Närhet till 
angränsande byggnader mot vinden (i lovart): 4 - 500 m. Dessa byggnaders typ: 
bostadshus högst 4 vån. Området i lovart är flackt.
4. BYGGNADSBESKRIVNING:
Höjd från mark till takfot 4 m. Taklutning 4°.
Takkonstruktion: Isolerat plåttak på huvudbalkar av SWL-fackverk, c/c 3,5 m. 
Inga åsar. Plåten fastskjuten i varje våg. Tre lager papp.
Planmått: 35 x 14 m
Typ av plåt; Aluminiumplåt, TRP 65, tjocklek 0.9 mm.
5. ISOLERING: Typ av isolering: Gullfiberskiva, 3394, nominell tjocklek 7 cm. 
Asfaltlim har strukits på plåten. Taktäckningen ( isolering + papp ) utlagd under 
mars - april 1969.
2
6. SKADA: Typ av skada: Isolering + papp har blåst av på en yta av 370 m . Brottet
har skett mellan isolering och plåt. Plåten har även fläkts upp på ett område 2,5 m
2
från takfot och i byggnadens hela längd ( 90 m ) ( Se fig. 1 ). Skjutspiken har antingen 
dragits genom plåten eller dragits av
Skadeorsak: Mineralullen bristfälligt limmad till plåten. Plåten var otillräckligt 
fastsatt. ( Se ÖVRIGT )
Hängränna, fotplåt och luftningslucka har även blåst ner.
7. ÖVRIGT: Plåten var fästad med skjutspik. Några spikar hade slagits genom 
plåten varvid ny spik slagits i vid sidan. Plåten har skadats vid spikarna.
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= avblåst papp och isolering 
////// avblåst papp, isolering och plåt
Fig. 1 Skadat område
Damaged area.
dubbel poppläcbninq
Fig. 2 Detalj vid takfot
Detail at the eaves.
Foto 1 Skadad del av taket. Observera den uppfläkta plåten till 
vänster i bild.
Damaged part of the roof. Note the ripped-up sheeting to the left 
of the photograph.
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Foto 2 Asfaltklistring. Den provisoriska över­
täckningen med pressenning är uppvikt.
Asphalt adhesive. The temporary tarpaulin covering has been 
folded up.
Foto 3 Nerblåst plåt. Det framgår tydligt att skjutspiken 
dragits genom plåten på vissa ställen ( övre tre 
hålen ) medan i övrigt skjutspiken dragits av.
Blown-down sheeting. It is clearly shown that the nails were 
pulled through the sheeting in some places (the three upper 
holes) and pulled out in others.
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OBJEKT NR IP 2
1. SKISS
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2. TYP AV BYGGNAD: Lager- och kontorsbyggnad, färdigställd år 1969. 
Kommentarer; Ej helt klar invändigt. Kontorsdelen ( oskadad ) har trätak med 
papptäckning, 80 cm högre än lagerbyggnaden.
3. LÄGE: För vind utsatt läge. Ungefärligt avstånd till kust: 2,5 km. Närhet till 
angränsande byggnader mot vinden (i lovart): 3 - 400 m. Dessa byggnaders 
typ: bostadshus högst 4 vån. Området i lovart är flackt.
4. BYGGNADSBESKRIVNING:
Höjd från mark till takfot 7-8 m . Taklutning 4-5°.
Takkonstruktion: Betongbalkar, utan åsar. Robertsonplåt kontinuerlig i två fack, 
fästad i ingjutna stålbalkar med drivnit i varje våg.
Planmått (exkl. kontor): ca 70 x 30 m 
Typ av plåt: QD 90, tjocklek 0,8 mm
5. ISOLERING: Typ av isolering: Rockwool, skiva 341, nominell tjocklek: 5 cm . 
Asfaltlim  har strukits på plåten.
Taktäckningen (isolering + papp) utlagd: sommaren 1969
6. SKADA: Typ av skada; Isolering och papp har blåst av.
Skadat område omkring 340 m2 , se fig. 1.
Brottet har skett mellan isolering och plåt, en bit in i ullen.
Skadeorsaken är ej helt klar men man kan misstänka mindre god isole- 
ringskvalitet. På den kvarvarande delen av taket kunde isolerings skivorna lyftas 
utan något större motstånd.
Fig. 1 Skiss över skadat område ( endast 
lagerbyggnaden utritad ).
Sketch of damaged area (only the store building 
drawn)
Foto 1 Skador vid takfot. Observera att plåt­
beslagen är oskadade.
Damage at base of roof. Note that the metal 
flashing is undamaged.
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Foto 2 och 3
Bild av det skadade taket.
Photographs of the damaged roof
Foto 4
Upplyft mineralullsskiva. 
Observera den på plåten 
kvar sittande ullen.
Lifted-up mineral wool slab. Note 
the wool remaining on the sheeting.
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2 . T Y P  A V  B Y G G N A D : L a g e r lo k a l , fä rd ig s tä lld  å r  1 9 6 9 .
3 .  L Ä G E ; F ö r  v in d  u ts a t t lä g e . U n g e fä r l ig t a v s tå n d  t i ll  k u s t : 2 , 5  km .
4 . B Y G G N A D S B E SK R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a rk  t i ll  ta k fo t : 7 ,5  m , t i ll  ta k n o c k : 5 ,5  m . T a k lu tn in g : 1 0 ° .  
T a k k o n s tru k t io n : SW L -fa c k v e rk , c /c  4 ,0  m . A lum in ium p lå t , u p p la g d  b å d e  i  
e t t o c h  tv å  fa c k . P lå te n  fä s ta d  i v a r je  v å g  i s k a rv a rn a .
P la nm å tt : 3 5  x  3 2  m .
T y p  a v  p lå t: T R P  6 5 , t jo c k le k  0 ,9  m m
5 . IS O L E R IN G : T y p  a v  is o le r in g : R o c kw o o l s k iv a  3 4 1 . n om in e l l t jo c k le k  7  cm . 
A s fa lt lim  h a r  s tru k its  p å  p lå te n .
T a k tä c k n in g e n  ( iso le r in g  +  p a p p ) u t la g d  a u g u s t i -  s e p tem b e r 1 9 6 9 .
6 . S K A D A ; T y p  a v  s k a d a : P a p p en  f lä k te s  a v .
S k a d a t om rå d e  om k r in g  2 5 0  m 2 ( s e  s k is s  )
B ro tte t h a r  s k e tt  i is o le r in g en  ( s p jä lk a d e s 1 0 -1 5  m m in  f rå n  y tp a p p e n  ) 
S k a d e o rs a k : T ro l ig e n  s k e d d e  sk a d a n  p . g . a . a t t fo tp lå te n  e j v a r  m o n te ra d . 
K om m en ta re r : A rb e te n  m e d  ta k tä c k n in g  p å g ic k  v id  s k a d e t i l lf ä l le t . S k a d a n  
la g a d  v id  v å r  b e s ik tn in g .
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O B JEK T  N R IP  4
1 . P LA N SK ISS
2 . T Y P  A V  BY GGNAD : F ab rik s lo k a l, fä rd ig s tä lld  å r 1 968 .
3 . LÄ G E ; F ö r v in d  u tsa tt läg e . U ng e fä rlig t av s tån d  till k u s t 100  m . H e lt ö p p e t 
m o t h av e t.
4 . B Y G GNAD SB ESK R IV N IN G :
H ö jd  från  m a rk  till tak fo t fö r d en  sk ad ad e  b yggn ad sde len  6  m . 
T akkon s tru k tio n : S v e tsad e s tå lb a lk a r u pp lag d a  p å  b e to n gp e la re . R ob e rtso n p lå t 
u p p lag d  d irek t p å  I-b a lk a rn a . P lå ten  fä s tad  m ed  sk ru v  i v a rje  v åg .
P lanm å tt: 2 4  x  50  m .
T yp  av  p lå t: R ob e rtso n  Q D  90 , tjo ck lek 0 ,8  m m .
5 . ISO LER IN G : T yp  av  iso le rin g : R o ckw oo l sk iv a  3 41 , n om in e ll tjo ck lek 5 cm . 
A sfa ltlim  h a r s tru k its  p å  p lå ten .
T ak tä ckn in g en  (iso le rin g  +  p app ) u tlag d  u n d e r ju li 1 9 69 .
6 . SK A DA ; T yp  av  sk ada ; Iso le rin g  o ch  p app  b lå s te  av .
o  2
S kad a t om råde  om k rin g 600  m  .
B ro tte t h a r sk e tt m e llan  iso le r in g  o ch  p lå t sam t i iso le r in g en . D e t sen a re  
g ä lle r d e  y to r d ä r iso le rin g en  v e rk lig en  v a r lim m ad .
S k ad eo rsak : B ris tfä llig t lim m ad  iso le rin g . S to ra  y to r u tan  lim .
S k ad an  e j b e s ik tig ad  av  o ss .
7 . Ö V R IG T : D en  ö v rig a  d e len  av  b yggn ad en  h ad e  an n an  tak kon s truk tio n  o ch  d e ss  
sk ado r red ov isas  p å  an n a t s tä lle .
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Foto 1 Översikt över det skadade taket.
View of the damaged roof.
Foto 2 Där limning är utförd finns kvarsittande 
ull på plåten.
Where adhesive has been applied, there is still wool 
left on the sheeting.
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2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : In d u s t r ih a l l i  tv å  s k e p p  m e d  k o n to r s d e l , f ä r d ig s tä l ld  å r  1 9 6 9 .
3 .  L Ä G E ; F ö r  v in d  u t s a t t  lä g e . U n g e f ä r l ig t  a v s tå n d  t i l l  k u s t  ä r  e t t  p a r  h u n d r a  m e te r .  
H e l t  ö p p e t m o t  h a v e t .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a rk  t i l l  ta k fo t 8 ,5  m , t i l l  ta k n o c k  9  m . T a k lu tn in g  «  4 ° .  
T a k k o n s t ru k tio n : F a c k v e rk s ta k s to la r , c /c  6  m . P lå te n  u p p la g d  d i r e k t  p å  ta k ­
s to la r n a  i  tv å  f a c k . P lå te n  f a s t s k ju te n  i  v a r  3 :e  v å g .
P la n m å t t ; 5 2  x  3 4  m .
T y p  a v  p lå t :  D O T P  1 0 0 , t jo c k le k  0 ,8  m m
5 . IS O L E R IN G : T y p  a v  i s o le r in g :  G u l l f ib e r s k iv a  n r  3 3 9 4 , n o m in e l l  t jo c k le k  5  cm . 
A s fa l t l im  h a r  s t r u k i t s  p å  p lå te n .
T a k tä c k n in g e n  ( i s o le r in g  +  p a p p )  u t la g d so m m a re n  1 9 6 9 .
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a : I s o le r in g  o c h  p a p p  h a r  b lå s t  a v . P lå te n  h a r  s k a d a ts  p å  h e la  
ta k e t ( b u c k la t s  ) . E n  p lå t  s le t s  lo s s .
S k a d a t o m rå d e  o m k r in g  2 0 0 0  m 3 ( s e  s k is s  )
B ro t te t  h a r  s k e t t  m e l la n  i s o le r in g  o c h  p lå t  ( o c h  m e l la n  p lå t  o c h  ta k b a lk  ) 
S k a d e o r s a k :  I s o le r in g e n  m y c k e t  d å l ig t  k l i s t r a d . A s f a l t  s a k n a s  h e l t  p å  s to r a  y to r .
7 .  Ö V R IG T : O m k r in g  8 0  p lå ta r * )  s k a d a d e s , f ö rm o d l ig e n  g e n o m  v ib r a t io n e r  s am t  
a v  n e d f a l la n d e  i s o le r in g s  s k iv o r . D e s s a  p lå ta r  h a r  u tb y t t s . U n d e r  s to rm e n  h ö l l  
h e la  ta k e t  p å  a t t  b lå s a  b o r t , m e n  s k ö ts  f a s t  m e d  b u l tp i s to l
H o s  d e n  p lå t  s o m  lo s s n a d e  d ro g s  p lå t  o c h  s p ik  s ö n d e r  v id  in f ä s tn in g .
* 1  P lå ts k a d o rn a  v a r  f ö r d e la d e  ö v e r  h e la  ta k e t .
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Foto 1 och 2 Avsaknad av asfaltlim är i det närmaste hundraprocentig, 
både på plåt och skivor. När bilderna togs var man i färd 
med att avlägsna den isolering som stormen ej flyttade.
There is almost no asphalt adhesive at all on either sheeting or slabs. When 
the photographs were taken, the insulation which the storm had not removed 
was being taken off.
Foto 3 Lite mer asfalt än på
foto 1 och 2Jdock ej till­
räckligt. Observera de 
skadade plåtarna mitt 
på bilden.
A little more asphalt than on photo­
graph No 1, but still not sufficient. 
Note the damaged sheets in the 
middle of the photograph.
Foto 4 Där asfalt funnits har brottet 
i huvudsak ändå skett mellan 
plåt och isolering och ej i 
isoleringen ( inga ullrester 
i asfalten ).
Where there was asphalt adhesive, 
failure still mainly occurred be­
tween the sheeting and insulation 
and not within the insulation (no 
wool left in the asphalt)
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Foto 5 Delar av plåttaket fotograferat inifrån. Stora delar 
av taket hade sådana skador.
Parts of the sheeting roof photographed from the inside. Large areas 
of the roof had such damage.
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O B JE K T  N H IP  6
1 .  S K IS S
s k a d a t om rå d e
Plan SökJion
2 . T Y P  A V  B Y G G N A D ; In d u s tr ih a ll i e t t s k e p p , fä rd ig s tä l ld  å r  1 9 6 7 .
3 .  L Ä G E ; F ö r  v in d  u ts a t t  lä g e . U n g e fä r lig t a v s tå n d  t i ll  k u s t e t t p a r  h u n d ra  m e te r .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a rk  t i ll  ta k fo t : 8  -  1 0  m
T a k k o n s tru k t io n : R o b e r tso n  p lå t +  5  cm  R o c kw o o l +  p a p p  p å  ta k s to la r  a v  b e to n g .  
P la nm å tt : 1 0 0  x  2 5  m
T y p  a v  p lå t : R o b e r ts o n  Q D  9 0 , t jo c k le k  0 ,8  m m
5 . IS O L E R IN G : T y p  a v  is o le r in g : R o c kw o o l s k iv a  3 4 1 , n om in e ll  t jo c k le k  5  cm . 
A s fa lt l im  h a r  s tru k its  p å  s k iv a n .
T a k tä c k n in g e n  ( is o le r in g  +  p a p p )  u t la g d v in te rn  1 9 6 7 .
6 . S K A D A : T y p  a v  s k a d a : E n b a r t p a p p e n  s le ts  a v .
S k a d a t om rå d e  om k r in g  6 0 0  m 2  ( s e  s k is s  ) .
B ro t te t  h a r  s k e tt  m e lla n  p a p p  o c h  is o le r in g  s am t u n g e fä r  1  cm  in n e  i is o le r in g e n . 
S k a d e o rs a k e n  to rd e  h a  v a r it m in d re  g o d  h å l lf a s th e t h o s  is o le r in g e n  i k om b in a ­
t io n  m e d  u tfö ra n d e t v id  ta k fo t ( m e d  d å l ig t f ä s ta d e  p lå tb e s la g  o c h  d e lv is  u p p ­
d ra g e n  p a p p  ) . I s o le r in g e n  lå g  k v a r  u n d e r  h e la  s to rm e n  o c h  ö v e r tä c k te s  s e ­
d a n  p ro v is o r is k t .
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Foto 1 Avblåst pappsjok. Brott har som synes 
uppstått både i isoleringen och mellan 
isolering och papp.
Blown-off roofing felt section. As will be seen, failure 
occurred both in the insulation and between the insula­
tion and the felt.
Foto 2 och 3 Skadade beslag vid takfot och delvis loss- 
dragen väggplåt. Ytan provisoriskt över­
täckt.
Damage flashing at the eaves and partially torn off 
wall flashing. Temporary covering over the surface.
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OBJEKT NR: IP 7
2. TYP AV BYGGNAD: Industribyggnad, färdigställd år 1968.
Byggnaderna försedda med lanteminer ( spv. 2 - 4 m )
3. LÄGE; För vind utsatt läge. Ungefärligt avstånd till kust: ett par hundra meter.
4. BYGGNADSBESKRIVNING:
Höjd från mark till takfot: A och D: 10 m, B: 13 m, C: 8 m. Taklutning 7 . 
Takkonstruktion: Profilerad plåt på åsar, c/c 3,5 m. I området mellan takfot och 
3 m in på taket var plåten skruvad i varje våg vid skarvarna. Annars i varannan våg. 
Planmått: A 92 x 24 m, B 54 x 26, 5 m, C 149 x 25, 5 m, D 90 x 39 m 
Typ av plåt: Robertson QD 45. tjocklek 0,7 mm
5. ISOLERING: Typ av isolering: WMB kork, nominell tjocklek 5 cm.
Asfaltlim har strukits på plåten.
Taktäckningen (isolering + papp) utlagd under maj - augusti 1968.
6. SKADA; Typ av skada; isolering + papp har blåst av. Smärre plåtskador ( initierade 
av nedfallande isolering ).
Skadat område omkring 4000 m2 ( se skiss )
Brottet har på samtliga ställen skett mellan plåt och isolering.
Skadeorsak: Otillräcklig limning. Stora ytor har varit helt olimmade.
OBS ! Ingen skada bakom plåtkonstruktion och kontorsutbyggnad ( se planen ovan ), 
Dessa utbyggnader har tydligen minskat vindsuget på taket.
7. ÖVRIGT: Kringflygande korkskivor har skadat lanteriner för ca 250.000 kr. Tak- 
och väggplåt har på vissa ställen skadats av kringflygande korkskivor. På ett ställe 
hade isoleringen slagit hål på taket varefter vinden kunnat riva plåten tvärs av.
Enligt uppgift fladdrade vissa av takbalkarna cirka 1 cm i sida under stormen.
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Foto 1 och 2 Plåttak med avblåst isolering.
Metal sheeting roof with blown-off in­
sulation.
Foto 3 Stora ytor saknar helt asfalt.
Large areas have no asphalt at all
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Foto 4 I mitten syns den uppfläkta 
och avrivna plåten.
The torn-off sheeting may be 
seen in the middle.
Foto 5. Alla ytor var inte lika dåligt 
strukna.
All surfaces were not as poorly 
coated with adhesive as this one.
Foto 6 Några större svårigheter att lyfta kvarvarande 
isolering förelåg ej.
There was no appreciable difficulty in lifting the remaining 
insulation.
Foto 7 och 8 Någon asfalt finns varken på. plåt eller isolering.
There is no asphalt on either the metal sheeting or the in­
sulation.
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2 . TY P  AV  BYGGNAD : L agerbyggnad , fä rd ig stä lld  å r 1965 .
3 . LÄGE ; Fö r v ind  u tsa tt läge. U ngefä rlig t av stånd  till ku st: d ryg t 1 m il. 
N ärhe t till ang rän sande byggnader m o t v inden  (i lovart): 100 - 200 m  
D essa  byggnaders  typ : låghus, lager o .dy l.
4 . BYGGNADSBESKR IVN ING :
H ö jd  från  m ark  till tak fo t: 6 , 5 m , till taknock ; 8 , 5 - 9 m . T ak lu tn ing : K 6  
T akkonstruk tion : R obertsonp låt +  2 lager R ockw oo l, (4+4  cm  ) +  2 lager papp . 
p lå ten  fastsk ruvad  i v a rje  våg , tak sto l av  be tong .
T yp  av  p lå t: R obertson  QD  90 , tjo ck lek 0 , 8 mm
5 . ISO LER ING : T yp av  iso le ring : D ubb la sk ivo r R ockw oo l 341 , nom ine ll tjo ck lek  
4+4  cm
A sfa ltlim  har s truk its på sk ivo rna .
T ak täckn ingen (iso le ring  +  papp ) u tlagd april 1965 .
6 . SKADA : T yp av skada ; Iso lering  +  papp  h a r b låst av  ( 500 m 2 ). D essu tom  har 
enbart papp  b låst av  på en  y ta  av  300 m 2 .
B ro tte t h a r ske tt m ellan  p lå t och iso le ring  och  m ellan  iso le ring ssk ivo rna . 
S kadeo rsak : D ålig t u tfö rd  k lis tring . ( S to ra y to r e j lim m ade . )
K omm en ta re r: D är enbart pappen  fläck tes tog  den  m ed sig  ca  1 cm  av  m ineral ­
u llen .
,p app  (2  b ae r)
"S p lå t QD  90
F ig . 1 Sek tion
Sec tion
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Foto 1 Del av det skadade 
taket. Omläggning 
med kork har på- 
börjats.
Part of the damaged roof. 
Re-covering with cork has 
been started.
Foto 3 Del av skadan. Obser­
vera avsaknaden av 
asfalt på plåten.
Part of the damage. Note 
the absence of asphalt on 
the metal sheeting.
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2. TYP AV BYGGNAD: Lagerbyggnad, färdigställd år 1969.
3. LÄGE; För vind utsatt läge. Ungefärligt avstånd till kust: 2-2,5 km.
4. BYGGNADSBESKRIVNING:
Höjd från mark till takfot 8 m. Taklutning 3-4°. Taket lutar svagt mot mitten. 
Takkonstruktion: Huvudbalken med åsar, c/c 3,5 m. Plåten upplagd kontinuerligt 
över tre stöd. Från takfot och 3 m in på taket är plåten vid skarvarna fastskruvad 
i varje våg, annars i varannan våg.
Planmått: ca 30 x 40 m
Typ av plåt: QD 45, tjocklek 0,7 mm
5. ISOLERING: Typ av isolering: Rockwool skiva 341, nominell tjocklek 5 cm. 
Asfaltlim har strukits på skivorna ( mycket liten del av taket ) och plåten ( resten 
av taket ). Taktäckning ( isolering + papp ) utlagd under vintern.
6. SKADA; Typ av skada: Isolering och papp bortblåst. 10 - 11 plåtar skadade av 
nedfallande isolering.
Skadat område omkring 1000 m2 
Brottet har skett mellan plåt och isolering.
Skadeorsak: Dåligt utförd limning. Läggningen utförd under vintern.
7. ÖVRIGT: Enligt uppgift uppmanades takläggama vid läggningen att stryka skivorna 
i stället för plåten men de brydde sig inte om detta. Först när största delen av 
taket ( 90 - 95 % ) var lagt började man stryka skivorna. På den del av taket som 
ej blåste bort fanns det område där skivorna var strukna.
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Foto 1 Del av det skadade taket. På den bortre delen av det 
skadade taket har limningen varit otillräcklig.
Part of the damaged roof. Adhesion was insufficient on the far side 
of the damaged roof.
OBJEKT NR : IP  10
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Plan Sektion
2 . TYP AV  BYGGNAD : Fabriksbyggnad , färd igstä lld  år; 1968 .
3 . LÄGE: För v ind  u tsatt läge . U ngefärlig t avstånd till kust: 7 -8  km .
4 . BYGGNADSBESKR IVN ING :
H öjd  från m ark  till takfo t: 10 m . Tak lu tn ing : 3°.
T akkonstruk tion : Taksto lar av  betong , c /c 5 ,50 . P lå t kon tinuerlig  över tre stöd . 
P lå ten  fastsk ruvad i varje våg .
P lanm ått; 30 x 70 m .
Typ av p lå t: QD 90 , tjock lek 0 ,8 mm
5. ISOLER ING : Typ av iso lering : R ockw ool sk iva 341 , nom inell tjock lek 5 cm . 
A sfaltlim  har struk its på sk ivorna.
T ak täckningen (iso lering  + papp) u tlagd: sommaren  1968 .
6 . SKADA ; Typ av skada: Iso lering och papp avb låst.
2
Skadat om råde om kring 100 m
B ro tte t har skett genom  sp jä lkn ing m ellan  p lå t och iso lering ( i iso leringen ) 
och m ellan  iso lering  och papp . G avelbeslagen  var in tak ta.
E j besik tigad av oss.
U
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2. TYP AV BYGGNAD: Fabrikslokal, färdigställd år 1969.
3. LÄGE: För vind utsatt läge. Ungefärligt avstånd till kust: 100 m.
Väster om den skadade byggnaden ligger tre stora cisterner ungefär lika höga 
som den skadade byggnaden.
4. BYGGNADSBESKRIVNING:
Höjd från mark till takfot: 12 m. Taklutning: 3°.
Takkonstruktion: betongbalkar, c/c 6 m. Plåten upplagd i ett fack. Mellan plåt och 
isolering har utlagts SAL-papp klistrad både till plåt och isolering.
Planmått: 72 x 14 m.
Typ av plåt; QD 90, tjocklek 0,8 mm.
5. ISOLERING: Typ av isolering: Rockwool skiva 341, nominell tjocklek 5 cm. 
Asfaltlim har strukits på plåten och på den ovanpå plåten liggande pappen. 
Taktäckningen (isolering + papp) utlagd: vintern 1969.
6. SKADA; Typ av skada; Pappen blåste bort, men isoleringen låg kvar.
Skadat område omkring 700 m2 ( se skiss ).
Brottet skedde genom att isoleringen spjälkades cirka 1 cm in.
Skadan kan kanske bero på de tre cisternerna i lovart. De kan ha givit upphov till 
lokalt ökade vindhastigheter och turbulensbildningar.
7. ÖVRIGT: Bredvid den skadade byggnaden ligger en likadan fabrikslokal, vilken är 
oskadad. Skadan ej besiktigad av oss.
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OBJEKT NR IP 12
1. PLANSKISS
HOGDEL 30
? LAGDEL 40
90 4
2. TYP AV BYGGNAD: Fabriksbyggnad, färdigställd år 1966,
3. LÄGE; För vind utsatt läge. Byggnaden ligger i inlandet.
4. BYGGNADSBESKRIVNING:
Höjd från mark till takfot: 5, 5 resp. 10,5 m.
Takkonstruktion: Pulpettak, Takstolar av betong, c/c 5 m. Plåten upplagd på 
takstolarna kontinuerlig i två fack. Plåten fastskruvad i var tredje - var fjärde 
vågdal.
Typ av plåt: ODA ( « QD 90 ). tjocklek 0,8 mm.
5. ISOLERING: Typ av isolering: Rockwool, skiva 341, nominell tjocklek 5 cm. 
Asfaltlim har struktis på plåten.
Taktäckning ( isolering + papp ) utlagd under vintern 1965 - 1966.
6. SKADA; Typ av skada: Isolering och papp eller enbart papp blåste av eller
2 2 
skadades på cirka 1000 m . Dessutom fläktes enskilda plåtar upp ( drygt 60 m ).
Brottet har skett i isoleringen just under pappen.
Skadeorsaken vad själva plåten beträffar var att den var för glest fästad. 
Kommentarer: Den använda ytpappen är av typ Stigolon. Taket har använts 
som demonstrationstak för denna typ av taktäckning och varit mycket belastat av 
gångtrafik. Vidare var de levererade skivorna enligt uppgift av ojämn kvalitet.
7. ÖVRIGT: När plåtarna började lossna vidtogs förstärkningsåtgärder. Man 
svetsade fast plåtarna.
1Q5
5,5
Fig. 1 Fasad mot väster
Frontage facing west.
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O B J E K T  N R  I P  1 3  
1 .  P L A N S K I S S
2.
3 .
4 .
T Y P  A V  B Y G G N A D :
A
4  0
-ängdsektion
L a g e r b y g g n a d ,  f ä r d i g s t ä l l d  å r  1 9 6 8 .
L Ä G E :  F ö r  v i n d  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  e t t  p a r  k m .  
B Y G G N A D S B E  S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t :  5  m .  T a k l u t n i n g  4 ° .
T a k k o n s t r u k t i o n :  I s o l e r a t  p l å t t a k .  B y g g n a d e n s  p l a n m å t t  2 5  x  4 0  m .  T a k e t  l u t a r  
m o t  m i t t e n .
T y p  a v  p l å t :  Q D  9 0 ,  t j o c k l e k  0 ,  8  m m .
5 .  I S O L E R I N G :  T y p  a v  i s o l e r i n g :  R o c k w o o l ,  s k i v a  3 4 1 ,  n o m i n e l l  t j o c k l e k :  5  c m .  
T a k t ä c k n i n g  (  i s o l e r i n g  +  p a p p  )  u t l a g d  u n d e r  v i n t e r n  1 9 6 8 .
6 .  S K A D A ;  T y p  a v  s k a d a ;  I s o l e r i n g  o c h  p a p p  s a m t  e n b a r t  p a p p  b l å s t e  b o r t  p å  e n
2
t o t a l  y t a  a v  c i r k a  2 5 0  m  .
B r o t t e t  h a r  s k e t t  m e l l a n  i s o l e r i n g  o c h  p l å t  (  i n g e n  u l l  k v a r  p å  p l å t e n  )  s a m t  m e l l a n  
i s o l e r i n g  o c h  p a p p  1 / 2  -  1  c m  i n  i  i s o l e r i n g e n .
K o m m e n t a r e r :  S k a d a n  e j  b e s i k t i g a d  a v  o s s .
2 1 0
O B JE K T  N R IP  1 4
1 .  P L A N S K IS S
H Ö G D E L ^ I  L Å G D E L
S e k t io n
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : F a b r ik s b y g g n a d , f ä r d ig s tä l ld  å r  1 9 6 5 .
3 .  L Ä G E : F ö r  v in d  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l ig t  a v s tå n d  t i l l  k u s t  ä r  e t t  p a r  h u n d r a  m e te r .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  1 9 ,5  r e s p . 2 6  m . T a k lu tn in g :  2 ° .
T a k k o n s t r u k t io n :  H u v u d b a lk a r  a v  s t å l , å s a r  a v  t r ä , t r a p e t s  k o r r u g e r a d  p lå t  
o c h  m in e r a lu l l s i s o le r in g . V id  t a k f o t  f a n n s  e n  b a r r i ä r , c i r k a  1  m  h ö g . D e n  
b ä r a n d e  p lå t e n  s lu ta d e  in n a n  b a r r i ä r e n  o c h  l ä m n a d e  e n  c i r k a  1 0  c m  b r e d  lu f t ­
s p r in g a . F ö r  a t t  t ä c k a  d e n n a  s p r in g a  d r o g s  p a p p e n  f r am  o c h  k l i s t r a d e s  c i r k a  
2 5  c m  u p p  m o t  b a r r i ä r e n  ( s e  f ig .  1  ) .
T y p  a v  p lå t ;  Q D  4 5 , t jo c k le k  0 ,7  m m .
5 .  I S O L E R IN G : T y p  a v  i s o le r in g : R o c k w o o l , s k iv a  3 4 1 , n o m in e l l  t jo c k le k  5  c m .  
A s fa l t l im  h a r  s t r u k i t s  p å  p lå te n .
T a k tä c k n in g  ( i s o le r in g  +  p a p p  ) u t l a g d  u n d e r  s o m m a r e n .
2
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a : P a p p e n  a v b lå s t  p å  c i r k a  6 0 0  m  ( i s o le r in g e n  lå g  k v a r  ) .  
B r o t t e t  h a r  s k e t t  m e l l a n  p a p p  o c h  i s o le r in g  ( i  i s o le r in g e n  ) . P a p p e n  s to d  s o m  
e n  b a l lo n g  in n a n  d e n  s l ä p p te  v id  e n a  k a n te n . D e n  p r im ä r a  s k a d e o r s a k e n  to r d e  
h a  v a r i t  a t t  lu f t e n  k o m  å t  p a p p e n  u n d e r i f r å n  v ia  s p r in g a n  v id  t a k f o t .
Foto 1 Springan vid takfot.
The gap at the eaves.
plåt + isol.
Fig. 1 Principskiss av utförande vid takfot.
Typical detail of the construction at the eaves.
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O B JE K T  N R IP  1 5
1 .  P L A N S K IS S
s e k t io n
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : V e rk s ta d s b y g g n a d , f ä rd ig s tä l ld  å r  1 9 6 5 .
3 .  L Ä G E : F ö r  v in d  u ts a t t  lä g e . B y g g n a d e n  l ig g e r  i  in la n d e t .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a rk  t i l l  ta k fo t : c i r k a  6 ,5  m . T a k lu tn in g  c i r k a  5 ° .
T a k k o n s t ru k t io n :  I s o le r a t  p lå t ta k . P lå te n  u p p la g d  k o n t in u e r l ig  i  tv å  f a c k . T a k e t  
lu ta r  m o t m i t te n . B y g g n a d e n s  p la n m å t t 3 0  x  3 0  m .
T y p  a v  p lå t ; Q D D  ( »  Q D  4 5  )
5 .  IS O L E R IN G : T y p  a v  i s o le r in g : R o c k w o o l , s k iv a  3 4 1 .
T a k tä c k n in g  ( i s o le r in g  +  p a p p  ) u t la g d  u n d e r  m a r s  -  a p r i l
2
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a : P a p p e n  b lå s te  a v  p å  e n  y ta  a v  c i r k a  3 5 0  m  .
B ro t te t  h a r  s k e tt  i  i s o le r in g e n , c i r k a  1  c m  in  i  d e n n a .
S k a d a n  b ö r ja d e  i b y g g n a d e n s  s y d -v ä s t r a  h ö rn .
K o m m e n ta r e r : I s o le r in g e n  s lä p p te  in te  f r å n  p lå te n  p å  n å g o t s tä l le  u ta n  lå g  k v a r .
2 1 3
O B J E K T  N R  IP  1 6
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : V e r k s t a d s b y g g n a d , f ä r d ig s t ä l l d  å r  1 9 6 9 .
3 .  L Ä G E : F ö r  v in d  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  d r y g t  e n  m i l .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a rk  t i l l  t a k f o t ; 7 ,5  m . T a k lu tn in g e n  ä r  e t t  p a r  g r a d e r .  
T a k k o n s t r u k t i o n :  K o r r u g e r a d  p l å t  +  m in e r a lu l l  +  p a p p . D e n  s k a d a d e  d e l e n s  
p l a n m å t t  ä r  1 8  x  9  m .
T y p  a v  p l å t : Q D  9 0
5 .  I S O L E R IN G : T y p  a v  i s o le r i n g :  G u l l f ib e r s k iv a  3 3 9 1 , n o m in e l l  t j o c k l e k  5  c m .  
T a k t ä c k n in g  ( i s o le r in g  +  p a p p  ) u t la g d  u n d e r  s o m m a r e n .
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a : I s o l e r i n g  o c h  p a p p  b l å s t e  a v  p å  h e l a  t a k e t , t o t a l t 1 6 0  
B r o t t e t  h a r  s k e t t  m e l l a n  p l å t  o c h  i s o le r in g .
S k a d e o r s a k : I n g e n  a s f a l t l im n in g  a l l s .
K o m m e n ta r e r :  A r b e t e t  u t f ö r t  a v  e n  h j ä l p a r e .
7 .  Ö V R IG T : H e la  d e t  a v b l å s ta  s j o k e t  f l ö g  i v ä g  c i r k a  1 0 0  m  o c h  s l o g  i  e n  v ä g g .  
H u v u d b y g g n a d e n s  t a k  e r h ö l l  i n g a  s k a d o r .
2
m  .
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6. PLÅTTAK, BAND- OCH SKIVTÄCKTA
Mänga plåttak, d.v.s. tak med yttäckning av falsad plåt, har skadats. Byggnads­
nämnden i Göteborg har 1 sin inventering redovisat cirka 300 st.
Nedan redovisas lite mer i detalj
7 stycken bandtäckta tak, varav 4 st med aluminiumplåt
2 st med rostfri plåt
1 st med galvaniserad plåt
14 stycken skivtäckta tak, varav 3 st med aluminiumplåt
2 st med kopparplåt
9 st med galvaniserad plåt
Dessutom har tre objekt med skadade takfotsbeslag eller krönplåtar medtagits.
Bland de bandtäckta återfinnes både tak med isolering mellan plåt och bärande 
element och tak med plåten lagd direkt på träpanel. Många av de skivtäckta taken 
( på träpanel ) är av äldre datum men även helt nylagda tak har skadats.
Skadorna har i de allra flesta fall börjat vid takfot. En av skadorna beskriver ett 
ögonvittne på följande sätt: " Det började med att plåten på lovartsidan började 
släppa vid takfot. Plåten rullades upp en bit, ungefär som man öppnar en sardin­
burk. Upprullningen avstannade en bit in på taket och den lossrivna delen började 
fladdra som en horisontell flagga. Efter en stund släppte ett stort plåtsjok och 
flög över på takets läsida. "
De bandtäckta taken har i allmänhet haft för svaga klammer, brotten har skett i 
klammern eller vid infästningen till bandtäckningen. Mera sällan har klammern 
lossnat från underlaget. Glidklammern har brustit just vid anslutningen av glid­
delen till den fasta delen.
Vad skivtäckta tak beträffar förekommer olika brottyper. Klammerspiken har 
dragits ur träpanelen, klammern har suttit kvar i panelen och släppt i falsen 
eller spikhuvudet har dragits genom klammern.
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Att det går att fästa plåttak ordentligt genom att minska klammeravstånden visas 
exempelvis på objekt PL 6. Den avblåsta delen av plåttaket hade varit fästad med 
klammer c/c 60 cm och den kvarliggande delen med klammer c/c 30 cm. Objekt 
PL 21 består av sex hus. Plåttaken blåste av helt på tre av husen. De avblåsta 
plåttaken var klammrade c/c 60 cm och klammern var spikade med 1 1/4" slät 
spik i 3/4" träpanel. På vissa hus i området hade man använt två lager 3/4" trä­
panel ( totalt 1 1/2" ) och spikat klammern med räfflad spik. Dessa plåttak för­
blev oskadade.
Objekt PL 10 gäller elva lika hus varav två var helt oskadade. På dessa, de oskadade 
husen, hade man haft besvär med fukten och genom svällning av virket hade luft­
springan vid takfot täppts igen. Man kunde alltså inte få något lufttryck underifrån.
Några av de skadade plåttaken har blåst av också vid tidigare stormar ( ex. t»L8, 9,13 ). 
Det är f.ö. inte helt ovanligt att plåttak blåser av vid lite mer "normala" höststormar 
än den som var den 22. 9.1969. Vidare kan nämnas PL 9 som skadats vid en tidigare 
storm. Den därefter nylagda delen av taket blåste ej av vid stormen den 22. 9.1969, 
kanske beroende på att taket vid omläggningen hade försetts med luftkupor.
Foto 1 Exempel där plåttak släppt från under­
laget utan att blåsa av ( jfr även PL 9 ).
Example showing a metal sheeting roof which had 
come away from the panel without being blown off 
(see also PL9).
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Slutligen några ord om en avblåst fotplåt av koppar, vilken på 2 m längd hade spikats 
i 3/4" träpanel med 11 st ( 5,5 st/m ) 25 mm långa kamspik av koppar. Spikens 
uppmätta ytterdiameter var 2,7 mm. Tvärsektion av fotplåten visas på fig.l där 
även spikens medelavstånd till plåtens bakkant inlagts. Den exakta spikplaceringen 
framgår av fig.2 och 3.
2.5 12,5 [cnrö
Fig. 1 Fotplåt. Spikavståndet är medelvärdet för plåtens 
samtliga 11 spik.
Edge sheet. The nail spacing is the mean for all the 11 nails in the 
sheeting.
3 2,3- 6,5* 3 6,S 2 7 2 6 2,S 7
• • • ♦ • •
Fig. 2 Den avblåsta fotplåten med inlagda spik. Siffrorna
anger spikavstånd i cm till plåtens bakkant. Jfr fig.3.
The blown-off edge sheet with nails inserted. The figures indicate 
distance of nail in cm from the rear edge of the sheet. Se also FIG. 3.
Fig. 3 Sektion av fotplåten. De individuella spikplaceringarna 
angivna. Jfr fig.2.
Section of edge sheet. Individual nail positions are shown.
Se also FIG. 2.
På fotplåten verkar vindkrafter enligt fig. 4 ( siffror enligt SBN-67 ). Med 
2
q - 85 kp/m blir den totala lyftkraften cirka 50 kp/m ( « 9 kp/spik ).
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firrttfn OjT-q
Fig. 4 På fotplåten verkande vindkrafter enligt SBN-67.
Wind forces acting on the edge sheet, according to SBN-67.
Med spikplacering enligt fig. 3 kommer vindkrafterna att först dra loss spikarna 
i den främre spikgruppen. Först därefter kommer de bakre spikarna att påverkas 
av vindsuget. Tar vi hänsyn till vindmomentet och antar de bakre spikanias tyngd­
punkt som momentpunkt blir dragkrafterna på de främre spikarna cirka 25 kp/spik. 
Vid beräkningen har vi då antagit att kopparplåten är helt styv, vilket den inte är.
I verkligheten torde momentpunkten ligga närmare den främre spikgruppen, vilket 
leder till större dragkrafter i dess spikar.
Den vid exceptionellt belastningsfall tillåtna utdragskraften enligt SBN-67 blir 
ungefär 25* 0,27 * 1,9 » 13 kp/spik. Härvid har någon uttorkning av panelen inte 
medtagits i beräkningarna ( reduktion med faktorn 0,7).
Foto 2 Bucklat ej avblåst plåttak
Sheeting roof which has been buckled but has 
not been blown off.
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OBJEKT NE PL 1 
PLANSKISS
BYGGNADSBESKRIVNING
Sporthall, bågtak. Höjd till taknock cirka 15 m. Planmått 85 x 58 m.
Taket består av bandtäckt aluminiumplåt, mineralullsisolering och trapetskorru- 
gerad aluminiumplåt ( bandtäckning ). Aluminiumplåten (0,7 mm ) var fästad med glid- 
klammer c/c 45-60 cm, se foto 2. Klammern vikt i falsen.
2
SKADA Aluminiumplåten har blåst av på cirka 300 m . Skadan började vid 
västra gaveln med att kantplåtarna lossnade, varefter takplåtens klammer rätades ut.
Delar av den kvarvarande plåttäckningen hade släppt i infästningarna men ej blåst av.
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Foto 1 Bild av skadan.
Photograph of the damage.
Foto 2 Använd infästningsklammer
Fixing bracket used.
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OBJEKT NR PL 2 
PLANSKISS
helt avblåst takbeläggning 
///- skadad takbeläggning
BYGGNADSBE SKRIVNING
2Fabrikslokal, total yta 5000 m . Byggnadens höjd cirka 10 m. Öppet läge i inlandet. 
Taklutning 1:20 mot mitten.
Taket består av bandtäckt dubbelfalsad aluminiumplåt (0,7 mm ), 7 cm mineralull 
och trapetskorrugerad galvaniserad stålplåt. Slätplåten var fästad med 3 st fasta 
vridna klammer per meter. Klammern var invikt i ståndfalsarna och fästad till 
stålplåten med två nitar per klammer.
9
SKADA Aluminiumplåt och isolering blåste av på omkring 1500 m . Dessutom ska- 
dades takplåten på ytterligare 1500 m . Brottet skedde i klammerinfästningen, både 
till aluminiumplåten och till den trapetskorrugerade plåten.
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BYGGNADSBESKRIVNING:
Fabrikslokal, färdigställd år 1967, belägen i för vind utsatt läge. Planmått 
176 x 360 m. Höjd från mark till takfot 10 m. Taklutning 5°. Taket är vid takfot 
försett med en 0, 7 m hög barriär.
Taket består av fribärande korrugerad aluminiumplåt, 5 cm Rockwool, och 0, 7 mm 
slät aluminiumplåt ( bandtäckning ). Avstånd mellan falsarna 60 cm. Klammem, 
c/c 60 cm, var fästad till den korrugerade plåten med två popnitar och till den 
släta plåten genom vikning i falsarna. Klammern var av 1 mm aluminiumplåt,
20 mm breda.
SKADA Slätplåten har fläkts upp vid takfot och rullats av en bit in på taket. På
delar av det övriga taket "andades" plåten under stormen och de flesta klammern
2
verkar ha släppt ( falsarna delvis uträtade ). Total skadad yta 3700 m , därav 
2
uppfläkt 1800 m . Brottet har skett på något av följande sätt. a) Niten har dragits 
ur den trapetskorrugerade plåten, b) Niten har dragits genom klammern, c) Klammern 
har slitits av på mitten, d) Klammern har dragits ur fals.
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OBJEKT NR PL 4 
PLANSKISS
BYGGNADSBESKRIVNING
Lagerbyggnad, planmått 64 x 48 m. Taket lutar cirka 4° mot mitten. Höjd från 
mark till takfot 11 m.
Taket består av bandtäckt rostfri stålplåt (0,3 mm ), mineralull och trapetskorru- 
gerad stålplåt. Slätplåten var fästad med klammer c/c 25 - 30 cm. Både fasta 
klammer och glidklammer användes, jfr fig.l. Klammern var fästade till slät­
plåten med punktsvets och till den trapetskorrugerade plåten med plåtskruv.
SKADA Slätplåt och isolering blåste av på drygt 400 m . Brottet har skett 
dels i klammems gliddel dels i punktsvetsningen mot slätplåten. Den primära 
brottorsaken kan ha varit en taklucka som var helt oförankrad. Luckan blåste av 
och gav vinden möjlighet att få ordentligt tag i taket.
fasta glid - fasta klammer 
K---------5>K------------------------=4e--------
Fig.l Fördelning av klammer.
Distribution of brackets.
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Foto 1 Del av den skadade 
takytan
Part of the damaged roof sur­
face.
Foto 2 Avblåst taklucka
Blown-off roof trapdoor.
Foto 3 Detalj av infäst- 
ningsMammer
Detail of fixing bracket.
Foto 4 Detalj av skadan
Detail of the damage.
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OBJEKT NR PL 5 
PLANSKISS
t
B YGGNADSBE SKRIVNING 
Lager- och kontorsbyggnad i för vind utsatt läge. Byggnadsår 1968. Planmått 
30 x 80 m, höjd 7 m, plant tak.
Taket bestod av falsad bandtäckt aluminiumplåt på takpanel av 1" råspont. Avståndet 
mellan ståndfalsama var 60 cm. Både fasta klammer och glidklammer användes. 
Klammern placerades 2 st fasta c/c 30 cm, 2 st glid- c/c 30 cm, 2 st fasta etc. 
Glidklammern var fastade med två st räfflade spik ( 30 mm ) och de fasta klammern 
med en st räfflad spik.
SKADA Omkring 650 m plåt blåste av. Brottet skedde både i glidklammern och 
i de fasta klammern. Brottet i glidklammern skedde genom att spiken drogs ur pa-- 
nelen eller genom att klammems glidinfästning drogs sönder. Brottet i de fasta 
klammern skedde genom att spikhuvudet drogs genom klammern.
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OBJEKT NR PL 6 
PLAN SKISS
A
BYGGNADSBE SKRIVNING 
Kontorshus i sju våningar.
Taket består av bandtäckt rostfri stålplåt (0,5 mm ) på träpanel. På den skadade 
delen av taket var plåten fästad med klammer c/c 60 cm. Klammern var fästad 
till träpanelen med två st skruv och till plåten genom vikning i falsen. På den oska­
dade delen av taket var plåten fästad med klammer c/c 30 cm. Klammerinfästningen 
till plåten var där gjord med punktsvets.
2SKADA Drygt 800 m plat blåste av. Brottet skedde i klammern.
Foto 1 I plåten kvar sittande del av klammer.
Part of bracket remaining on the sheet.
Foto 2 I takpanelen kvarsittande 
klammerdel.
Part of bracket remaining in the 
roof panel.
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Foto 3 Skadad takyta. Delar av klammern 
sitter kvar.
Damaged roof surface. Parts of the staples are 
left in place.
Foto 4 Nerblåst plåtsjok
Blown-off sheeting section.
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OBJEKT NR PL 7 
PLANSKISS
/// = isolering och plåt borta 
'%= enbart plåt borta
BYGGNADSBE SKRI VNING
Cistern, diameter cirka 17 m, höjd cirka 15 m. Cisternen ligger i för vind utsatt 
läge omkring 1 km från kusten.
Taket består av falsad aluminiumplåt ( plåtbredd 60 cm ), mineralullsisolering 
och bärande stålplåt. Infästningsklammern ( c/c » 60 cm ) var svetsade till cistern­
taket. Runt cisternen vid takfot fanns en tung gångbana.
SKADA Plåten har blåst av på drygt halva takytan. Brottet har skett genom att 
klammem rätats ut i falsarna eller gått av. En gångbana vid takfot ( lagd ovanpå 
plåten ) gjorde att skadan inte började där. Det avblåsta plåtsjoket låg kvar uppe
på taket, hoprullat vid cisternens ostsida.
Foto 1 Del av det skadade taket.
Part of the damaged roof.
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Foto 2 Uppfläkt plåt. Obser­
vera de omvikta klammern. 
Plåten avriven.
Bent-up sheeting. Note the bent 
brackets. The sheeting has been 
torn off.
Foto 3 Kvarliggande mineralulls- 
i sole ring.
Mineral wool insulation remaining 
in position.
Foto 4 Kvarsittande klammer.
Brackets remaining in position.
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O B J E K T  N R  P L  8  
P L A N S K I S S :
B  Y G G N A D S B E  S K R I V N I N G
S p o r t h a l l ,  b e l ä g e n  i  f ö r  v i n d  u t s a t t  l ä g e  o c h  b y g g d  å r  1 9 6 5 . P l a n m å t t e n  ä r  9 0  x  5 0  ( 4 0 )  m .  
B y g g n a d e n  b e s t å r  a v  e n  h ö g d e l  (  1 0  m  )  o c h  e n  l å g d e l  ( 7 m ) .  T a k l u t n i n g e n  ä r  8 ° .
T a k e t  b e s t å r  a v  d u b b e l f a l s a d  a l u m i n i u m p l å t  p å  t r ä p a n e l .  A v s t å n d e n  m e l l a n  s t å n d ­
f a l s a r n a  v a r  3 0  r e s p .  6 0  c m . K l a m m e r n  (  c / c  6 0  c m  )  v a r  s p i k a d  i  t r ä p a n e l e n  
m e d  t v å  s t  s p i k .  G e s im s r ä n n o r  v i d  t a k f o t .
2
S K A D A A lu m in i u m p l å t e n  b l å s t e  a v  p å  t o t a l t  c i r k a  9 0 0  m  . K l a m m e r n  s a t t  
m e s t a d e l s  k v a r  i  p l å t e n  o c h  s p i k a r n a  d r o g s  u r  t r ä p a n e l e n .  S k a d a n  t o r d e  h a  b ö r j a t  
v i d  t a k f o t  p å  n o r d - v ä s t r a  l å n g s i d a n .
A n m . D e t t a  p l å t t a k  h a r  b l å s t  a v  o c k s å  v i d  t i d i g a r e  s t o r m a r .
i
F i g .  1  S k i s s  a v  u t f ö r a n d e  v i d  t a k f o t
S k e t c h  o f  c o n s t r u c t i o n  a t  t h e  e a v e s .
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Foto 1 Nerblåst plåt.
Blown-off sheeting.
Foto 2 Plåt med
kvarsittande
klammer.
Sheeting with 
staples left 
in position.
Foto 3 Plåt med
kvarsittande
klammer.
Sheeting with 
staples left 
in position.
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OBJEKT NR PL 9
PLAN SKISS
B
BYGGNADSBE SKRIVNING
Höghus, tolv våningar, i för vind utsatt läge. Byggnadsår 1960.
Taket bestod av falsad aluminiumplåt (0,7 mm ) på 1" träpanel. Avstånd mellan 
ståndfalsama cirka 60 cm. Klammern ( c/c 30 cm ) var spikade med tva spik 
per klammer.
2
SKADA Plåten blåste av på drygt 100 m . Spiken drogs vanligtvis ur takpanelen 
men 10 - 20 % av klammern satt kvar i panelen och brottet hade i stället skett i 
falsen ( klammern rätades ).
På takdelen B hade plåten blåst av vid ett tidigare tillfälle och taket var omlagt. 
Därvid hade sex luftkupor insatts. Detta torde ha gjort att takdelen B ej blåste av. 
Klammern satt fast i underlaget men plåten hade buktat sig betydligt mellan falsarna.
På takdelen C hade klammern delvis lossnat ( plåten låg kvar ) över stora ytor 
och plåten stod som en ballong.
Plåtsjokets avblåsning och de stora bubblorna på det kvarvarande taket kan kanske 
förklaras av att vinden kom in under plåten vid takfot.
11
Fig. 1 Bucklad plåt på takdel B.
Buckled sheeting on roof section B. ,
Fig. 2 Plåt på takdel C.
Sheeting on roof section C.
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Foto 1 Avblåst krönplåt.
Blown-off ridge sheet.
Foto 2 Takdel C. Klammern har 
lossnat över större ytor.
Roof section C. Staples have 
loosened over large areas.
Foto 3,4 Takdel B. Plåten har bucklat sig mellan ståndfalsarna
Roof section B. The sheeting has buckled between the upright seams.
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Foto 5 Kvarsittande klammer
Staples left in position.
Foto 6 och 7
Detaljer av kvarsittande 
klammer.
Details of staples left in position.
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OBJEKT NR P1 10
BYGGNADSBE SKRIVNING
Bostadshus i tolv våningar, belägna i för vind utsatt läge cirka 2 km från kusten. 
Planmått 14 x 20 m. Byggnaderna färdigställdes i mitten på 1950-talet.
Taket består av dubbelfalsad kopparplåt på 3/4" träpanel. Klammern ( av koppar ) 
c/c 40-55 cm, var spikad med en st 30 mm kopparspik per klammer.
SKADA Kopparplåten har blåst av i mindre eller större utsträckning på 9 
av de 11 husen. Skadorna har börjat i husens syd-västra höm. Hos de två fastigheter 
som var oskadade hade luftspalten vid takfot täppts igen av fuktskador. Spikarna drogs 
ur takpanelen.
Spikarna satt i vissa fall så löst fast i träpanelen att de kunde dras ur för hand.
Foto 1 Nord-västra delen av ett av de västra 
husen.
North-west part of the western building.
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Fig. 1 Principskiss. Utförande vid takfot.
Typical detail. Construction at the eaves.
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OBJEKT NR PL 11 
PLANSKISS
B YGGNADSBE SKRIVNING
Institutionsbyggnad i för vind utsatt läge. Byggnadsår 1952. Pulpettak, lutning 8°.
Taket bestod av falsad kopparplåt på träpanel. Klammern (c/c 40 cm ) spikad med 
två spik per klammer.
2SKADA Plåten blåste av på cirka 100 m . Skadan började vid västra gaveln.
Foto 1 Delar av det avblåsta taket.
Parts of the blown-off roof.
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OBJEKT NR PL 12 
PLANSKISS
BYGGNADSBE SKRIVNING
Bostadshus, 11 våningar, i för vind utsatt läge. Planmått 15x20 m. Avståndet 
till kust är cirka 1,5 mil. Byggnaderna, 3 st, är högt belägna och byggda 1956-1957.
Taket består av falsad galvaniserad plåt på 3/4" takpanel. Takfoten inklädd med 
element av asbestcement. Klammem ( c/c 60 cm ) följde med plåten, spiken drogs 
ur takpanelen.
SKADA Plåten blåste av helt på fastigheterna 1 och 3. På hus nr 2 blåste halva 
plåttaket av men där stoppades skadan av en centralantenn, vilken var fästad på 
taket. Skadan har troligen startat vid takfot med att takfotselementen blåst av eller 
brutits sönder. Därefter har vinden haft möjlighet att komma åt plåttaket.
obs CQ 1-l5om
Fig. 1 Utförande vid takfot
Construction at the eaves.
Foto 1 Hus 1. Reparationsarbetet på- 
börjat.
Building 1. Repair work has started.
Foto 2 Hus 3. Reparationsarbetet på­
går. I nederkant på bilden syns tak- 
fotselementen.
Building 3. Repair work in progress. The eaves 
section can be seen at the bottom of the photo­
graph.
Foto 3 Nerblåst plåt från hus nr 1. Plåten 
hamnade 40 m sydost om huset.
Blown-down sheeting from building 1. The 
sheeting landed 40 m south-west of the buil­
ding.
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Foto 5 Hus 2. Detalj vid takfot. Observera den stora luftspringan under 
takfotselementen.
Building 2. Detail at the eaves. Note the large air gap underneath the 
eaves section.
Building 2. Detail at the eaves. The eaves sections have been blown a^ay.
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OBJEKT NR PL 13 
PLANSKISS
BYGGNADSBE SKRIVNING
Samlingslokal, byggd år 1958. Avståndet till kust är drygt en mil. Den skadade 
delen av taket låg 6-7 m över mark.
Taket bestod av falsad galvaniserad plåt (0,58 mm ) på 1" takpanel. Mellan panel 
och plåt låg två lager papp.
Infästningen vid takfot, svaga punkten, framgår av foto 1.
2SKADA På högdelen blåste plåten av på cirka 500 m . Skadan började vid 
takfot på syd-västra långsidan där plåtbeslagen var otillräckligt infästade.
Tidigt på förmiddagen den 22.9 började takplåten att lossna. Trots helhjärtade 
försök av en plåtslagare att förstärka spikningen lossnade plåten alltmer och efter 
cirka två timmar flög den av.
Anm. : Detta plåttak har blåst av vid tidigare stormar.
Spik
i " A*I
c,no
Fig. 1 Utförande vid takfot.
Construction at the eaves.
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Foto 1 Infästning av beslag 
vid takfot.
Fixing of flashing at the 
eaves.
Foto 2 och 3 Nerblåst plåt.
Blown-down sheeting.
Foto 4 Lossliten diagonalsågad 2" x 4", vilken var spikad på taket för 
vattenavrinningen.
Torn-off diagonally sawn 2" x 4" timber which had been nailed to the roof to 
assist drainage.
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OBJEKT NR PL 14
PLAN SKISS ( streckade linjer markerar låghus )
"i
BY GGNADSBE SKRIVNING
Institutionsbyggnader, högt belägna i för vind utsatt läge drygt en halv mil från 
kusten. Byggnaderna är 4-våningshus och färdigställdes år 1958.
Taket bestod av bandtäckt galvaniserad 0, 7 mm plåt på 1" takpanel. Plåten var 
enkelfalsad. Klammern c/c 25 cm var fästad till takpanelen med en spik per klammer.
2
SKADA Takplåten blåste av på cirka 370 m . Klammerspikarna drogs ur tak­
panelen.
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Foto 1, 2 och 3 Olika skeden i avblåsningsförloppet. Bilderna påpassligt
tagna av Lars Ahlquist. Observera även att plåten på det 
bortre huset har släppt från underlaget, men ännu ej blåst av.
Different stages of the blowing-off process. Photographs taken by Lars Ahlquist. 
Note also that the sheeting on the far building has come away from the panel but 
has not been blown off yet.
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Foto 4 Uppförstoring av foto 2 Här syns tydligare hur det 
bortre plåttaket har släppt.
Enlargement on photograph No 3, showing more clearly how the far 
roof has come away from the panel.
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Foto 5 och 6 Avblåst takplåt. Lägg märke 
till kvarsittande klammer.
Blown-off roofing sheet. Note the staples 
left in position.
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Foto 7 Lossliten plåt vid takfot.
Torn-off sheeting at the eaves.
Foto 8 I falsen uppfläkt plåt.
Sheets torn apart at the seam.
Foto 9 Brott i plåten
Broken sheet.
k
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O B JEK T  N B P L  1 5  
P IA N SK IS S
B Y G G N A D SB E  SK R IV N IN G
B o s ta d sh u s i s ju  v ån in g a r i fö r v in d  u ts a tt lä g e  om k rin g  7  km  fran  k u s te n .
B y g g n ad så r 1 9 3 9 .
T ak e t b e s to d  a v  e n k e lfa ls ä d  g a lv an ise ra d  0 , 7  m m  p lå t p å  trä p an e l. K lam m e rn  
( c /c  6 0  cm  ) v a r fä s ta d e  m ed  1 s t 1  1 /4 "  sp ik .
SK A D A T o ta lt b lå s te  c irk a  2 5 0  m 2 p lå t a v . B ro tte t sk ed d e  d e ls  g en om  a tt k lam m ern  
d ro g s  u r  fa lse n  ( rä ta d e s  ) o ch  d e ls g en om  a tt d e  d ro g s  u r  träp an e le n . Ä v en  ä ld re  
h ä n g rä n n o r lo s sn ad e  m ed an  n y lig e n  u tb y tta  rä n n o r sa tt k v a r . V id a re  b lå s te  e n  
c e n tra l-T V -an te n n  n e r . E tt a v  a n te n n en s s ta g  h ad e  g å tt a v  o ch  tre  s ty ck en  h ad e  
lo s sn a t v id  in fä s tn in g en  i ta k e t. S ta g en  v a r d ä r fä s ta d e  tre  o ch  tre  m ed  e tt p la tt ­
jä rn  o ch  tv å  s t f ra n sk a  sk ru v a r ( «  2  1 /2 "  lå n g a  ) .
F ig . 1 K lam m e ri  n fä s tn in g .
F ix in g  o f s tap le .
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OBJEKT NR PL 16 
PLANS KESS
t
BYGGNADSBESKRIVNING 
Bostadshus i fyra våningar belägna i för vinden utsatt läge cirka 10 km fran kusten. 
Byggnadsår 1960.
Taket består av falsad galvaniserad plåt på träpanel. Klammern var spikad med 
1 st 25 mm galvaniserad trådspik per klammer.
2
SKADA Plåten blåste av på cirka 500 m . Klammerspiken drogs ur träpanelen.
Foto 1 Skadad takyta
Damaged roof surface.
Foto 2 Urdragen klammerspik.
Pulled-out staple.
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O B J E K T  N R  P L  1 7
P L A N S K I S S
l/l =  h e l t  a v b l å s t  p l å t  
=  s k a d a d  p l å t
B Y G G N A D S B E  S K R I V N I N G
F a b r i k s b y g g n a d ,  c i r k a  1 7  m  h ö g ,  b e l ä g e n  i  f ö r  v i n d  u t s a t t  l ä g e .  B y g g n a d s å r  1 9 2 4 .
T a k e t  b e s t o d  a v  e n k e l f a l s a d  g a l v a n i s e r a d  p l å t  p å  1 "  t a k p a n e l .  K l a m m e r n  (  c / c  6 0  c m  )  
v a r  f ä s t a d  t i l l  p a n e l e n  m e d  e n  s p i k .  D e n  f ö r s t a  k l a m m e r n  s a t t  o m k r i n g  4 0  c m  i n  p å  
t a k e t  f r å n  t a k f o t  r ä k n a t .
2
S K A D A  P l å t e n  s k a d a d e s  p å  t o t a l t  6 0 0  m  .  B r o t t e t  s k e d d e  v a n l i g t v i s  g e n o m  a t t  
k l a m m e r s p i k e n  d r o g s  u r  t r ä p a n e l e n .  V i d  v å r  i n s p e k t i o n  b l å s t e  d e t  1 0 - 1 5  m / s  o c h  
v i  k u n d e  d å  s e  h u r  p å  d e t  t i d i g a r e  o s k a d a d e  t a k e t  p l å t e n  l y f t e s  v i d  t a k f o t .
A n m .  : D e n  u p p s t o l p a d e  t a k s t o l e n  (  4 "  x  6 " ,  c / c  1  m  )  v a r  e j  f ö r a n k r a d  t i l l  b e ­
t o n g v a l v e t .  T a k s t o l a r n a  l y f t e s  e n l i g t  ö g o n v i t t n e s u p p g i f t  c i r k a  3 0  c m  v i d  s t o r m t i l l ­
f ä l l e t  m e n  b l å s t e  e j  a v .
F o t o  1  O m t ä c k n i n g  a v  t a k e t
h a r  p å b ö r j a t s .
R e - c o v e r i n g  o f  t h e  r o o f  h a s  
b e e n  s t a r t e d .
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Foto 2 Fals vid nock
Seam at ridge.
Foto 3 Utförande vid takfot. Observera att plåten 
släppt vid takfot.
Construction at the eaves. Note that the sheeting has 
been torn away at the eaves.
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OBJEKT NR PL 18 
PLAN SKI SS
BYGGNADSBE SKRIVNING
Äldre skolbyggnad i 4 våningar, belägen i för vind utsatt läge. Taket är ett sadel­
tak med utbyggnader och valmningar. Taklutning cirka 30°.
Taktäckning av dubbelfalsad galvaniserad plåt på 1 1/4" ospontad takpanel. Av­
stånd mellan falsarna 50 cm. Klammer (c/c 60 cm ) spikad i panelen med 1 st 
30 mm trådspik.
2
SKADA Plåttaket blåste av på drygt 600 m . Brottet skedde vanligen genom 
att klammerspikarna drogs ur takpanelen men det förekom även att spikhuvudet 
dragits genom klammem. Några av bräderna i takpanelen drogs även loss av 
skyddsräcket vid taknock. Skadan på lovartsidan har börjat vid takfot eller gavel 
och på läsidan vid taknock.
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Foto 1 Avblåst plåt på norrsidan
Blown-off sheeting on the north side.
Foto 2 och 3 Skyddsräckets infästning har ryckt loss en bräda ur takpanelen.
The fixing of the safety rail has torn a board out of the roof panel.
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Foto 4 Spiken har dragits ur 
takpanelen.
The nails have been pulled out 
of the roof panel.
Foto 5 Spikhuvudet har dragit 
sönder klammern.
The head of the nail has torn 
open the bracket.
Foto 6 Avblåst plåtsjok. Plåten kommer från byggnaden till höger 
i bakgrunden.
Blown-off roofing section. The sheeting originates from the building to the 
right in the background.
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OBJEKT NR PL 19 
PLANSKISS
BYGGNADSBE SKRIVNING
Äldre bostadshus i 5 våningar. För vind utsatt läge. Mansardtak. Taklutning på 
den flackare delen är 20 - 25°.
Taktäckning av enkelfalsad galvaniserad plåt på 1" spontad takpanel. Avståndet 
mellan falsarna var 55 cm. Klammer ( c/c 1,1m) spikad i takpanelen med 1 spik. 
( 30 mm ) per klammer.
2
SKADA Delar av plåttaket på lovartsidan blåste av( totalt 100 m ). Klammer- 
spikama har dragits ur takpanelen.
Foto 1 Plåtklammer. Obser­
ve ra även att takpanelen 
delvis krupit ur spont.
Sheeting staple. Note that the 
tongue-and-groove joint of the 
roof panel has partly opened up.
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OBJEKT NR PL 20 
PLANSKISS
BY GGNADSBE SKRIVNING
Institutionsbyggnad, 4 våningar, i för vind utsatt läge. Sadeltak med cirka 15° 
taklutning. Byggnadsår 1930.
Taktäckning av falsad kopparplåt på träpanel. Klammern ( c/c 90 cm ) spikad med 
en 2 1/2" kopparspik per klammer.
2
SKADA Plåten skadades eller blåste av på ett område vid norra gaveln ( 50 m ). 
Spiken urdragen ur träpanelen. Även hängrännor och rännkrokar blåste bort.
Fig.l Bild över skadan. Observera den kvarliggande bucklade plåten 
nära gaveln.
Photograph of the damage. Note the remaining buckled ^heet near the end.
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OBJEKT NR PL 21 
PLANSKISS
BYGGNADSBE SKRIVNING
Bostadshus, cirka 12 m högt. Taklutning 8°.
Taket bestod av dubbelfalsad galvaniserad plåt på 3/4" träpanel. Klammern 
(c/c 60 cm ) var spikad med 1 1/4" slätspik. Första klammem satt till en del 
fastade cirka 1 m in från takfot.
SKADA Plåten helt bortblåst på tre byggnader.
Anmärkning: De plåttak i området som fästs med räfflad spik i dubbel tak­
panel ( 3/4" + 3/4" ) satt kvar.
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O B JE K T  N R  P L  2 2  
P L A N S K IS S
B  Y G O N A D S B E  S K R I  V N IN G
K o n to r s b y g g n a d , f ä rd ig s tä lld  1 9 6 7 . F ö r  v in d  u ts a t t lä g e , e t t  p a r  k m  f r å n  k u s te n .  
H ö jd  f r å n  m a rk  t i l l  ta k fo t 1 6  m .
P la n t ta k  m e d  e n  lä n g s  ta k fo t g å e n d e  3 0  cm  h ö g  b a r r iä r , tä c k t m e d  0 ,7  m m  k rö n ­
p lå t ( s e  f ig . 1  ) . P lå te n  v a r  s p ik a d  t i l l  e n  r e g e l 2 "  x  4 ”  m e d  s p ik  c /c  5 0  cm .
S K A D A : K rö n p lå te n  b lå s te  a v  p å  e n  lä n g d  a v  c i rk a  1 0  m . S p ik e n  d ro g s  u r  r e g e ln .
F ig . l P r in c ip s k is s . In fä s tn in g  
a v  k rö n p lå t.
T y p ic a l  s k e tc h . F ix in g  o f  th e  
c ro w n in g  s h e e t .
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OBJEKT NR PL 23 
PLANSKISS
BYGGNADSBE SKRIVNING
Fabrikslokal, färdigställd år 1964 i för vind utsatt läge. Höjd från mark till takfot 
8 m. Byggnadens planmått 180 x 290 m.
Vid takfot fanns en 22 cm hög kantskoning av 0,69 mm kopparplåt. Plåten var fästad 
( se fig.l ) till en 1/2" regel med skruv c/c 65 cm. Regeln var spikad i träpluggar, 
vilka var inborrade i murfogarna.
SKADA Kantskoningen blåste ner på en längd av cirka 30 m. Brottet skedde an­
tingen genom att spiken drogs ur träpluggen eller genom att träpluggen drogs ur 
murfogen.
Fig. 1 Infästning av kantskoning.
Fixing of the edging.
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OBJEKT NR PL 24 
PLANSKISS
BY GGNADSBE SKRIVNING
Bostadshus i tre våningar, byggda 1968-69. För vind utsatt läge cirka 1,5 mil 
från kusten.
Taktäckning av papp med plåtinklädnad vid takfot. Takpappen oskadad.
SKADA Lovartsidans plåtbeslag avblåsta på en längd av 100 m. Spiken har 
dragits ur underlaget. Hos ett flertal fastigheter i området med liknande konstruk­
tion vid takfot har plåtinklädnaden blåst av.
Fig. 1 Plåtbeslag.
Sheet covering.
Foto 1 Avblåsta plåtbeslag.
Blown-off sheet-covering.
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7. PAPPTAK
Ett stort antal papptäckta tak har skadats i Göteborgsområdet. Byggnadsnämnden 
har rapporterat drygt 250 st skadade fastigheter, varav cirka 50 st småhus. De 
skador som beskrivs nedan har alla uppstått på tak med träpanel + underlagspapp + 
+ ytpapp, men även papptäckta lättbetongtak har varit utsatta för skador. Dessa 
senare har vi emellertid inte närmare beskrivna.
Vid papptäckning på underlag av träpanel lägges vanligen underlagspappen med vå­
derna parallellt med takfot och spikas med spik c/c 6 cm. Övre papplagret utlägges 
med våderna i takets lutningsriktning och klistras med varm asfalt. I nockar och 
tvärskarvar fästes pappen med dold spikning.
Pappskadorna har vanligtvis varit koncentrerade till takens lovartsidor. Takfot 
har utgjort den svaga punkten och skadorna har i allmänhet börjat där. Antingen 
har limningen mellan fotplåt och papp brustit ( fotplåten kvar ) eller också har 
även fotplåten blåst av.
Olika typer av skador förekommer. Några av dessa redovisas nedan.
1. Takpappen avblåst, fotplåtarna kvar
a. Båda papplagren avblåsta. Spiken urdragen ur träpanelen.
b. Båda papplagren avblåsta. Spiken kvar i träpanelen ( spikhuvudet gått 
genom underlagspappen ).
c. Enbart ytpappen avblåst
2. Takpapp och fotplåtar avblåsta
a. Båda papplagren avblåsta. Spiken urdragen ur träpanelen.
b. Båda papplagren avblåsta. Spiken kvar i träpanelen ( spikhuvudet gått 
genom underlagspappen ).
c. Enbart ytpappen avblåst.
Den vanligaste skadetypen torde ha varit den där både fotplåt, underlagspapp 
och ytpapp blåst av. Frekvensen av de övriga skadetyperna ovan kan vi ej säga 
något om. I de fall då pappspiken dragits ur takpanelen är det inte otroligt att 
det beror på att panelen torkats ur och att spikens utdragskraft härvid minskat.
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Ur det material som vi har är det omöjligt att utläsa något om skillnaderna i håll­
fasthet mellan underlagspapp av lump- resp. mineralfibertyp eller om skillnaden 
i hållfasthet hos spikad resp. klamrad underlagspapp.
På en fastighet blåste pappen av delvis den 22.9.1969. Under den följande veckan 
spikades ny underlagspapp ( mineralfibertyp ) och nya fotplåtar, men stormen 
den 29. 9.1969 tog med sig både den nya pappen och de nya fotplåtarna. Dessutom 
skadades delar av den tidigare oskadade papptäckningen. Även när man därefter 
på nytt spikade underlagspappen hade man problem med avblåsning och fläkning
av underlagspappen trots att man spikade med tre spikrader per våd ( på mitten 
med spikremsor av ytpapp ) eller fäste med läkt. Till slut övergav man mineral- 
fiberpappen och använde i stället ytpapp ( lagd upp och ner ) som underlagspapp. 
Denna papp höll.
Från objekt UT 10 har ett ögonvittne ( tekniker ) beskrivit skadeförloppet. Brottet 
började vid takfot där asfaltklistringen mot fotplåten släppte. Vid takfot giek pappen 
i vågor längs med huskroppen ( fladdrade ) varefter den plötsligt släppte och började 
att rulla av.
Slutligen kan nämnas ett fall där papptäckningen vid kanterna var uppdragen cirka 
20 cm mot en lättbetongvägg och klistrad mot denna. När pappen blåste av spjälka­
des lättbetongen någon cm in från ytan.
Nedan redovisas ett fåtal skadade papptak. De övriga av oss registrerade objekten 
har i stort sett samma skadebilder och är därför ej medtagna här. I de fall då 
takstolarna skadats har vanligtvis även papptaken skadats. Dessa skador finns 
redovisade på andra ställen i rapporten och har ej medtagits på nytt.
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Foto 1 och 2 Två skadade papptak. Av bilderna framgår ganska tydligt 
att skadorna börjat vid takfot.
Two damaged built-up roofs. It is quite evident from the photographs that 
the damage began at the eaves.
Pi
 
P»
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Damage to built-up roof. The damage occurred on the west side of the 
building which fronts onto a north-s<j>uth street.
Foto 3 Skador på papptak. Skadorna finns på husens 
västsida. Gatan går i nord-sydlig riktning.
Foto 4-6 Papptäckning på lättbetong.
Klistringsytan varierar 
mellan 0 och 25 %.
Roofing felt covering on light­
weight concrete.
The adhesion area varies 
between 0 and 25%.
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OBJEKT NR PA 1 
PLANSKISS
BYGGNADSBE SKRIVNING
Byggnaden, vilken är ett bostadshus i 10 våningar, byggdes år 1965, Den ligger 
oskyddad för vind. Taket är plant. Det består av 3/4" panel + spikad underlags- 
papp + klistrad ytpapp.
SKADA Takpappen blåste av på den yta som markerats på planskissen. På vissa 
ställen hade även bräder ur takpanelen lossnat men ej givit sig iväg. Vid A loss­
nade även kantplåten.
Pappspiken drogs ur takpanelen och följde med pappen.
skada
Fig. 1 Utbyggnaden på taket.
The roof structure.
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O B JEK T  N R PA  2  
P LA N SK IS S
B Y G G N A D SB E  SK R IV N IN G
T rev ån in g s lam e llh u s , b y g g d a  1 9 6 4 , H u sen  lig g e r i fö r v in d  u ts a tt lä g e . S ad e lta k  
m ed  c irk a  1 0 °  ta k lu tn in g . T ak tä c k n in g en  b e s tå r  a v  p an e l +  sp ik ad  u n d e r lag sp ap p  +
+  k lis trad  y tp ap p . U n d e rla g sp ap p en  v a r sp ik ad  m ed  2  s t p a p p sp ik  ( ~  1 7  m m  ) , 
c /c  1 5  cm  i v a r je  sk a rv  ( s e  f ig , 1  ) ( ä v en  h ä ftk lam m er h ad e  p å  e tt få ta l s tä lle n  a n ­
v ä n ts  v id  fa s ts ä ttn in g  av  p ap p en  ) .
2
SK A D A Papp en  p å  tv å  a v  h u sen  b lå s te  a v , to ta lt c irk a  3 0 0  m  . B ro tte t 
sk e d d e  p å  v is sa  s tä llen  g en om  a tt p a p p sp ik en  d ro g s  u r  ta k p an e le n  ( fo to  2  ) o ch  p å  
a n d ra  g en om  a tt sp ik h u v u d en a  g ic k  g en om  u n d e r la g sp ap p en  ( fo to  1 ) . P å  lä s id a n  a v  
h u s A  ru lla d e s  y tp ap p en  a v  m ed an  u n d e r la g sp ap p en  sa tt k v a r i s to r  u ts trä c k n in g . 
S k ad an  to rd e  h a  b ö r ja t v id  fo tp lå te n  p å  lo v a rts id an . P å  v is sa  s tä lle n  d ä r p ap p en  
e j b lå s t a v  s to d  d en  som  en  b a llo n g  u n d e r s to rm en .
F o to  1 Skad a  p å  h u s A . P ap p sp ik en  
s itte r k v a r i ta k p an e le n .
D am ag e  to  b u ild in g  A . T h e  c lo u t n a ils  
a re  le ft in  th e  ro o f p a n e l.
"FH
«15 cm
Fig. 1 Spikning av underlagspappen.
Nailing of the underlay felt.
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Foto 2
Foto 3
Avblåst papp på 
hus A. Här har papp­
spiken dragits ur 
panelen och sitter 
kvar i pappen.
Blown-off felt on building A. 
In this case, the clout nails 
were pulled out of the panel 
and remain in the felt.
Läsidan på hus A. 
Här sitter underlags- 
pappen kvar i stor 
utsträckning medan 
ytpappen rullats av.
The lee of building A. The 
underlay felt is largely in 
position on this side while 
the top felt has been rolled 
up.
Foto 4 Detalj vid fotplåt. 
Asfalt firms kvar på 
plåten. Observera 
även tre kvarsittande 
häftklammer.
Detail at the eaves. There 
is asphalt left on the sheet­
ing. Note that there are 
also three staples left in 
position.
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OBJEKT NB PA 3 
PLANSKISS
gESSES
BYGGNADSBESKRIVNING
Trevånings bostadshus, belägna i för vind utsatt läge på västsidan av en höjd. 
Byggnadsår 1964. Papptäckning på träpanel.
2
SKADA Hos flertalet hus i området blåste pappen av ( totalt 1300 m ), företrädes­
vis på lovartsidan. Hos några av husen hade omkring hälften av takytan skadats. Lä­
sidorna uppvisade skador i ringa omfattning. Skadan har börjat genom släpp vid fot­
plåten ( koppar ). Vidhäftningen mellan papp och fotplåt var mycket dålig. Brottet 
började mellan fotplåt och asfalt, se foto 3.
Foto 1 Avblåst papp
Blown-off felt.
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Foto 2 Skada vid taknock. Observera att läsidan är oskadad.
Damage at ridge of roof. Note that the lee side is undamaged.
Foto 3 Takfot. Fotplåten är nästan ren från asfalt.
The eaves. The edge sheet is practically free of asphalt.
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OBJEKT NR PA 4 
PLANSKISS
BYGGNADSBE SKRIVNING
Bostadshus i fyra våningar i för vind utsatt läge. Taktäckning av 3/4" panel 
+ underlagspapp + ytpapp. Underlagspappen har både spikats och klistrats ( med 
kallasfalt ) till träpanelen. Både underlagspapp och ytpapp hade lagts över fot­
plåten. Fotplåten var spikad i bakkanten med spik c/c 60 cm, se foto 1.
2
SKADA Takpappen blåste av på den yta ( 0 150 m ) som markerats på planskissen. 
På större delen av de skadade ytorna slets båda papplagren loss. Även fotplåten 
blåste bort. Enstaka bräder har slitits loss från takstolarna, se foto 4.
Foto 1 Detalj vid takfot. Fotplåtens spikar har markerats med 
ringar. Observera att underlagspappen ligger ovanpå 
fotplåten.
Detail at the eaves. The nails in the edge sheet have been marked.
Note that the underlay felt is laid on top of the edge sheet.
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Foto 2 Övergång mellan o- 
skadat och skadat 
område. Observera 
att takpanelen delvis 
verkar ha "krupit ur 
spont".
Transition between 
undamaged and damaged 
areas. Note that the 
roof panel appears 
partly to have opened 
up in the tongue-and- 
groove joints.
Foto 3 Del av det skadade 
taket.
Part of the damaged roof.
Foto 4 Lossliten bräda ur 
takpanelen.
Boards torn out of the roof 
panel.
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O B JEK T  N R PA  5  
PLA N SK IS S
17
BY G G  N A D SB E  SK R IV N IN G
T o lw ån in g s b o s tad sh u s , b y g g t i b ö rjan  av  1 9 6 0 -ta le t, i fö r v in d en  u tsa tt lä g e  
c irk a  3  km  från  k u s ten . P ap p tä ck n ing  p å  träp an e l.
P u lp e ttak  m ed  tak lu tn in g en  c irk a  2 0 ° . I om råd e t lig g e r 7 st lik a  h u s .
SK A D A Pappen  b lå s te  av  i s tö rre  e lle r m in d re  u ts trä ck n in g  p å  sam tlig a  h u s
o
i om råd e t ( to ta lt 5 0 0  m  ). H u s A  h ad e s tö rs t sk ad o r . S k ad an  b ö rjad e  i sy d v ä s tra  
h ö rn e t. B ro tte t sk ed d e  d e ls g en om  a tt p ap p sp ik en  d ro g s u r tak p an e len  o ch  d e ls g en om  
a tt sp ikh u v ud en a  g ick  g en om  u n d e rlag sp ap p en . Ä v en  en  ta k lu ck a  v ilk en  v a r fä s tad  till  
ta k e t m ed  4  s t 3 ” sp ik  ( en  i v a r je  h ö rn  ) b lå s te  av .
F ig . 1 P lan  ö v e r sk ad an  p å  h u s A .
P lan  o f th e d am ag ed  b u ild in g  A .
Foto 1
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Bild av taket. Lägg 
märke till att papp- 
spiken delvis sitter 
kvar i takpanelen.
Photograph of the roof. Note 
that some of the clout nails 
have been left in the roof 
panel.
Foto 2 Delvis lossad takpapp 
vid nock. Spikarna ur- 
dragna ur panelen.
Partially loosened felt at 
the ridge. The nails have 
been pulled out of the panel.
Foto 3 Papp vid nock. Spikar­
na sitter kvar delvis 
i panelen och delvis i 
pappen.
Felt at the ridge. Some of 
the nails are in the felt and 
some in the panel.
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Foto 4 Ramen där den avblåsta takluckan 
suttit ( infästad med en spik i varje 
hörn ).
The frame of the trap door which has been blown 
off (fixed by a nail at each corner).
Foto 5 Avblåst taklucka.
The blown-off trap door.
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8 . T E G E L - O C H  B E  T O N G  P A N N E  T A K
En stor mängd takpannetak har skadats under stormen. Skadornas omfattning är
em e l le r t id  i d e  f le s ta  f a ll  g a n s k a  r in g a . I  G ö te b o rg s  S ta d s  B y g g n a d s n äm n d s  s k a d e -  
r a p p o r t  r a p p o r te r a s  n ä s ta n  2 5 0 0  s k a d a d e  ta k  m e d  tä c k n in g  a v  te g e l e l le r  b e to n g p a n n o r . 
D å  ä r  a t t m ä rk a  a t t e n  h e l d e l ta k  m e d  m y c k e t sm å  s k a d o r  e j k om m it m e d  i in v e n ­
te r in g e n .
D e  s k a d o r s o m  re d o v is a s  n e d a n  k a n  s ä g a s  u tg ö ra  ty p s k a d o r . S k a d e b i ld e rn a  h o s  
o l ik a  ta k  ä r  r e la t iv t  l ik a r ta d e  t i l l  s in  k a ra k tä r . M å n g a  a v  d e  s k a d o r  s o m  u p p s tå t t  
ä r  s e k u n d ä ra  s k a d o r , o r s a k a d e  a v  n e d fa l la n d e  ta k p a n n o r  f r å n  a n d ra  d e la r  a v  ta k e t .
T a k p a n n o rn a  h a r  i m y c k e t l i te n  u ts t rä c k n in g  v a r it  f ä s ta d e  m e d  s p ik  e l le r  k ro k . H o s  
d e  a v  o s s  in s p e k te r a d e  s k a d o rn a  ( a l la  h ä r  r e d o v is a d e  o b je k t ä r  e j^  b e s ik t ig a d e  a v  o s s  ) 
h a r  in te  i  n å g o t f a ll  m e r  ä n  n o c k p a n n om a  v a r it  s p ik a d e . D e t ä r  t r o l ig t a t t s k a d o rn a  
h a d e  b e g rä n s a ts  o m  ta k p a n n o rn a  v a r i t  f ä s ta d e  i s tö r re  u ts t rä c k n in g  ä n  v a d  s o m  v e rk a r  
v a r i t  f a lle t . H e l t s ä k e r t  ä r  d e t em e l le r t id  in te  . E n  s p ik  i  b a k k a n te n  p å  e n  te g e lp a n n a  
u tg ö r  e t t g a n s k a  l i te t m o ts tå n d  v id  ly f tn in g  i f r am k a n te n . K ro k  e l le r  s p ik  to rd e  g å  p å  
e t t  u t  i  d e t ta  f a ll .
D e t k a n  n äm n a s  a t t e n  h ö g t b e lä g e n  e n fam il j  s v i l la  ( ta k lu tn in g  4 2 °  ) h a d e  ta k tä c k n in g  
m e d  b e to n g p a n n o r , s p ik a d e  e n l ig t B y g g  A M A  1 9 6 5 . T ro ts  a t t  p a n n o rn a  v a r  s p ik a d e  
s k a d a d e s  c i rk a  2 0  %  a v  ta k tä c k n in g e n  ( 3 0 0  -  4 0 0  p a n n o r  ) .
F ig .  1 L y f tk ra f te r  p å  ta k p a n n a .
U pw a rd  fo rc e  o n  a  t i le .
S lu tl ig e n  k a n  n äm n a s  a t t d e n  s k a d e ty p  s o m  v is a s  h o s  e x em p e lv is  o b je k t T E  1 0  m e d  
e n s ta k a  a v b lå s ta  p a n n o r , t i l l  s y n e s  s lu m p v is  b e lä g n a , v a r  g a n s k a  v a n l ig . O rs a k e n  
t i l l  d e  e n s ta k a  a v b lå s ta  p a n n o rn a  k a n  v a ra  lo k a la  v i rv e lb i ld n in g a r  o c h /e l le r  p å  
n å g o t s ä t t  d e fe k ta  ta k p a n n o r .
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Att tegelpannorna "normenligt" skall blåsa av inser man då tegelpannorna väger
O o
30-40 kp/m medan vindens sugkraft vid takfot enligt SBN-67 lokalt kan uppgå till 
, 23,6 • 85 w 300 kp/m eller mer.
Några jämförelser mellan skadefrekvensen hos tak med pannor av tegel resp. betong 
har inte kunnat göras med det material vi förfogar över.
Takens lovartsidor har genomgående varit mycket mer utsatta för skador än dess 
läsidor. Detta kan kanske förklaras med att vindtrycket underifrån på lovartsidan utgör 
en större del av den totala lyftkraften än på läsidan.
Nockpannorna har skadats i mycket stor utsträckning. Även i de fall där på hela 
taket enbart ett fåtal tegelpannor skadats har nockpannorna varit ”inblandade".
Exempel på där nockpannorna blåst av trots att de varit spikade visas hos objekt 
TE 1 och TE 6. I det ena fallet har pannorna lossnat från noekbrädan och i det andra 
har noekbrädan följt med tegelpannorna.
Takpannorna vid takfot är utsatta, dock ej i den utsträckning som man skulle kunna 
vänta sig. Hos ett flertal av de här redovisade objekten ligger pannorna kvar vid 
takfot och skadan börjar en bit in på taket ( se exempelvis objekt TE 8 ). Orsaken 
härtill kan vara att pannorna varit spikade. Att döma av den skadebild som visas på 
foto 2 och 3 är det emellertid inte troligt att spikning utförts vid takfot, och om detta 
inte gjorts på läsidan är det mindre sannolikt att det utförts på lovartsidan av samma 
hus ( TE 8, foto 1 ).
Utbyggnader på taket i form av takluckor, skorstenar, takkupor etc. kan ge upp­
hov till skador. Exempel härpå visas hos objekt TE 8, foto 1.
En annan intressant iakttagelse kan göras i samband med det redovisade skade- 
materialet. Det gäller en- resp. tvåkupigt tegel. På foto 1 och 2 hos objekt TE 4 
visas ett tak täckt med båda sorterna. Den takdel som är täckt med tvåkupigt tegel är i 
stort sett helt oskadad medan den del som är täckt med enkupigt tegel är totalförstörd.
OBJEKT NR TE 1
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Tvåkupigt taktegel.
Byggnadshöjd 3 våningar, taklutning cirka 40°. Äldre fastighet. 
Ej fastade takpannor.
Pa foto 1 och 2 visas något av skadans omfattning. Det är lovartsidan som uppvisar 
de stora skadorna. Nockpannoma har blåst av trots att de varit fastspikade. Spikarna 
sitter kvar i noekbrädan, se foto 1.
Foto 1 och 2 Tegel skador. Observera de i noekbrädan kvar sittande
spikarna ( vänstra bilden ).
Damage to tiles. Note the nails left in the ridge plank (left-hand photograph).
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OBJEKT NR TE 2
Plan;
Tvåkupigt tegel.
Byggnadens höjd 4 våningar, taklutning 25 - 30°. 
Ej fastade takpannor.
På lovartsidan har cirka 50 % av takpannorna blåst bort eller bringats i oordning. 
Tegelpannorna har blåst över nocken och hamnat på marken på husets läsida. 
Takets läsida uppvisar enbart mindre skador, troligen orsakade av de takpannor 
som blåst över nocken från lovartsidan.
Foto 1 Husets lovartsida
Windward side of the 
building.
The lee of the building.
OBJEKT NR TE 3
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Tvåkupigt glaserat tegel.
Byggnadshöjd till takfot, cirka 2 våningar. Taklutning omkring 50°.
Fastigheten ligger i en dalgång som går ungefär i nord-sydlig riktning.
Skadorna, som är av relativt liten omfattning, har uppträtt på läsidan vid den norra 
gaveln ( foto 2 ) samt vid skorstenen intill den södra gaveln ( foto 1 ). Enstaka 
takpannor har lossnat även på den övriga delen av taket.
Foto 1 Skador på nordsidan av 
skorstenen. Foto 2 Skador vid gavel.
Damage near the gable.
Damage to the north of the 
chimney.
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OBJEKT NR TE 4 
Plan:
Enkupigt och tvåkupigt tegel.
Byggnadshöjd » 17 m, taklutning « 15 - 20°.
Huset är högt beläget.
Ej fästade takpannor.
På lovartsidan av taket har de enkupiga pannorna blåst ner medan de tvåkupiga 
var i stort sett oskadade. Nerblåst tegel har hamnat på marken vid norra gaveln. 
Kringliggande hus med tak av tvåkupigt tegel var helt obetydligt skadade.
Foto 1 Skador på enkupigt tegel. Observera gränsen mellan det 
en- och tvåkupiga takteglet.
Damage to single tiles. Note the boundary between sections covered with 
single and double tiles respectively.
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Foto 2 Närbild av gränsen mellan en och tvåkupigt taktegel.
Close-up of the boundary between the sections with single and double 
tiles respectively.
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OBJEKT NR TE 5 
Plan:
Tvåkupigt tegel.
Trevåningshus, högt belägna. Taklutning cirka 15°.
Skador har uppstått på lovartsidan. Fastigheten A fick skador på gaveln orsakade 
av nerfallande tegelpannor. En fastighet cirka 30 m öster om hus B erhöll lik­
nande skador.
Foto 1 Takskador på fastighet A.
Damage to roof of building A.
Foto 2 Fasadskador orsakade av ner- 
blåsta tegelpannor.
Damage to gable by blown-off tiles.
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OBJEKT NR TE 6 
Plan:
Tvåkupigt taktegel. 
Högt belägen byggnad.
Skador på södersidan. I detta fall har nockpannorna tagit med sig noekbrädan då 
de blåst av.
Foto 1 Skadad södersida. Observera nockpannorna i 
bildens högra del.
Damage to the south side. Note the ridge tiles at the top of 
the photograph.
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Foto 1 Skadat tegeltak . Fotot v isa r  v äs tra  långsidans lovartsida .
Damage  to roofing tiles. The photograph  shows the windward side of the building.
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Damage to the windward side.
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OBJEKT NR TE 9 
Plan:
A
Trevånings hyreshus högt beläget. 
Tvåkupigt taktegel.
Foto 1 och 2 visar skadorna på långsidans sydvästra del ( taget från gården ).
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Foto 1 och 2 B ilderna  v isa r  take t på långsidans sydvästra  de l. Övre b ildens högra  del fo r tsä tte r  i den 
ned re  b ildens vän s tra  del.
The photographs show the roof on the south-west side of building. The bottom photograph is a continuation of the top one.
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OBJEKT NR TE 10
Plan:
Sexvåningshus. Tvåkupigt taktegel.
Foto 1 Skador på lovartsidan.
Damage to the windward side,
■■
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9. TAK MED ÖVRIG TAKTÄCKNING
Till denna grupp har förts "överblivna" taktäckningar, exempelvis built-up-tak och 
skiffertak. Built-up-taken med singel eller makadam är mycket vindkänsliga efter­
som ingenting finns som binder stenmaterialet. Hos de två här redovisade skadefallen 
( ÖY 1 och 2 ) har man fått nerblåst stenmaterial och drivbildningar vid takfot ( jfr snö ).
Att isolerade tak med dubbla lager isolering och utan klister mellan de två lagren 
( ÖY 3 ) skadas är helt i sin ordning ( jfr även kap. 5, papptäckta isolerade plåttak ).
Hos objekt ÖY 4 visas ett skadat skiffertak där plattorna brutits av eller spikhuvudena 
gått genom plattorna. På foto 1 nedan visas en bild från en liknande mindre skada. 
Taktäckningen bestod där av asbestcementplattor.
Foto 1 Skadad taktäckning av asbestcementplattor. Även hängrännorna 
är delvis avblåsta.
Damaged asbestos cement tiles. The gutter has also been blown away in places.
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OBJEKT NR ÖY 1
1. PLANSKISS
2. TYP AV BYGGNAD: Institutionsbyggnad, färdigställd år 1962.
3. LÄGE; För vinden utsatt läge. Ungefärligt avstånd till kust är 6 km.
4. 5. BYGGNADSBESKRIVNING:
Den skadade byggnadsdelen är 30 m hög och ansluter direkt till en högre byggnad. 
Taket var ett plant s.k. built-up-tak med cirka 3 cm makadam, delvis limmad med 
asfalt.
6. SKADA: Typ av skada: Stenen blåste bort och trillade antingen ner på marken 
där den skadade parkerade bilar eller samlades i drivor inåt taket mot den 
högre byggnaden. Stenen skadade även några fönsterrutor.
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Foto 1 och 2
Bild av det skadade området
Photographs of the damaged area.
Foto 3 Drivbildning vid takfot
The gravel has been piled 
up at the eaves.
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OBJEKT NR ÖY 2
Beträffande planskiss, byggnadsbeskrivning, läge etc., se objekt FV 14. 
Taket utgjordes av ett s.k. built-up-tak med ärtsingel.
2 ..SKADA; Singeln var avblåst i hörnen. I syd-västra hörnet cirka 20 m . Aven 
mitt på taket fanns vissa bara fläckar.
Foto 1 Bild av takets syd-västra hörn.
Photograph of the south-west corner of the roof.
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O B J E K T  N R  Ö Y  3
1 .  P L A N S K I S S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : F a b r ik s l o k a l ,  f ä r d i g s t ä l l d  å r  1 9 6 9 .
3 .  L Ä G E : F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  4 0  m .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  ä r  9  m . T a k lu t n in g  3 °  (  p u l p e t t a k  )
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t : 2 2  x  9  m
T a k k o n s t r u k t i o n : B e t o n g v a lv  m e d  t v å  l a g e r  i s o l e r in g  (  R o c k w o o l ,  s k i v a  3 4 1  )  
7 + 7  c m . S k a r v e n  m e l l a n  d e  t v å  l a g r e n  R o c k w o o l  v a r  e j  k l i s t r a d .
6 . S K A D A ; T y p  a v  s k a d a : D e t  ö v r e  m i n e r a l u l l s l a g r e t  b l å s t e  a v  p å  c i r k a  2 0 0  m 2  3  4  *  6.  
S k a d e o r s a k e n  v a r  a t t  d e t  ö v r e  l a g r e t  e j  v a r  k l i s t r a t  t i l l  d e t  u n d r e .  D e t  u n d r e  
l a g r e t ,  v i l k e t  v a r  k l i s t r a t  m e d  a s f a l t  t i l l  b e t o n g t a k e t , l å g  k v a r .
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OBJEKT NR ÖY 4
1. PLANSKISS
i
2. TYP AV BYGGNAD: Äldre offentlig byggnad.
3. LÄGE; För vind relativt utsatt läge. Ungefärligt avstånd till kusten är 8 km. 
4.5. BYGGNADSBESKRIVNING:
Taktäckningen bestod av skifferplattor spikade till takpanelen med 4 spik.
I vilken utsträckning s.k. stormklammer använts är oss obekant.
2
6. SKADA; Typ av skada; Skifferplattoma blåste av på drygt 10 m .
Brottet skedde dels genom att plattorna bröts av ( se fig. ) och dels genom att 
spiken drogs genom plattan.
O O
Fig. 1 Skiss av skifferplatta
Sketch of slate.
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Foto 1 Skadad skiffertäckning
Damage to slates.
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10. FASADER OCH VÄGGAR
Jämfört med taken har fasader och väggar varit mycket lite skadade. De rapporterade 
skadorna har uppdelats i nedanstående grupper.
10.1 Tegel
Fasadstensmurar ( 5 skador )
Fristående murar (3 skador )
10.2 Plåt
Korrugerad eller plan plåt, skruvad/spikad i träreglar ( 7 skador )
eller direkt i väggen
Plan plåt fästad med klammer ( 3 skador )
Övriga plåtfasader ( 1 skada )
10.3 Övrigt ( 2 skador )
10.1 Tegel
Fem stycken större fasadmursskador har inrapporterats, därav tre stycken i 
suterränghus med indragna balkonger längs fasaden ( FV 3,4, 5 ). I fyra av fallen 
har fasaderna inte varit kramlade ( eller helt otillräckligt kramläde ) till den 
bärande muren. I det femte fallet var muren bra kramlad, men i stället drog den med 
sig den bärande väggen av stående lättbetongplank.
Objekt FV 2 består av nio lika hus. På två av dessa rasade södergavlarna och på 
de övriga hade gavlarna böjt ut sig mer eller mindre. De rasade fasaderna bröts 
cirka 2 m från grundmuren och ej i övergången mellan grundmur och fasad. För 
samtliga hus i FV 2 fanns kramlor angiven på konstruktionsritningama. De var 
även inmurade i den bärande väggen. Vid uppförandet av skalmurarna hade kramlorna 
emellertid böjts åt sidan och ej murats in i fasaden. Hos objekt FV 3 murades fasaden 
först och den bärande lättbetongväggen restes sedan. Detta förfaringssätt gör det 
omöjligt att tillfredsställande fästa fasaden i den bärande stommen.
Dessutom har några fristående tegelmurar vält, både 1/2-stens och 1-stens murar.
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10.2 Plåt
Vad den klammerinfästade falsade plåten beträffar kan man göra liknande iakt­
tagelser som vid slättäckta plåttak. Klammern har rätats ut och dragits ur fal­
sarna eller också har klammerspikningen släppt från underlaget.
Den typ av fasadplåtsinfästning, där plåtens ena sida skruvats fast i underlaget och 
dess andra sida endast stuckits in i tidigare fäst plåt ( ex. FV 9 ) är mindre bra.
När vinden väl lyckats slita bort en plåt, vilket skett vid fönster, husknut eller dyl., 
har den relativt stora möjligheter att fortsätta ”bläddra". Trots detta har emeller­
tid skadorna på denna typ av fasader varit ganska ringa.
Skadorna på plåtfasaderna har uppstått dels genom att spiken eller skruven har 
dragits ur träreglarna eller dragits genom plåten och dels genom att reglarna 
lossnat från den bärande väggen.
Olika infästningsfel har förekommit. Det har förekommit att plåtarnas fästskruvar 
har kunnat dras ur träreglarna för hand, vilket kan bero på reglarnas uttorkning 
med åtföljande uppsprickning. Vidare har det förekommit att det inte funnits skruvar 
i fasadplåtens alla skruvhål eller att spiken slagits i vid sidan om reglarna.
Det kan i detta sammanhang även nämnas att vid infästning av färdiga fasadplåts- 
element man i allmänhet har följt fabrikantens rekommendationer om spik- och 
skruvdimensioner, centrumavstånd etc.
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10.3 Övrigt
Putsskador verkar vara relativt sällan förekommande, ett fall visas på foto 5.
Ett fall har rapporterats där en 20 cm tjock lättbetongvägg har tryckts ut cirka 10 
cm, dock utan att rasa.
För objekt FV 21 hade man försökt fästa insyns skyddets mellanstolpe "momentstyvt" 
med skråspikning, vilket självklart inte gick. Brottsäkerheten enligt SBN-67 för 
denna infästning var ungefär 0,1-faldig.
Foto 1 och 2 Rasad tegelmur
Damaged brick wall.
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Foto 3 och 4 Skadade plåtfasader. Klockan (nedre bilden) 
stoppade avblåsningen.
Damage to metal facing panels. The clock (lower 
photograph) stopped further damage.
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Foto 5 Putsskador på fasad
Damage to plaster.
OBJEKT NR FV 1
1. PLANSKISS
306
i
1— skada
2. TYP AV BYGGNAD: Affärslokal färdigställd år 1964.
3. LÄGE: För vinden utsatt läge. Ungefärligt avstånd till kust 8 km.
Kommentarer: Byggnaden med den skadade muren ligger i ett vindgatt gående 
i nord-sydlig riktning.
4. BYGGNADSBESKRIVNING:
Höjd från mark till takfot 2 vån.
Byggnadens bredd är ungefär 15 m.
5. FASADEN
Den skadade gavelfasaden bestod av en 1/2-stens tegelmur, 15 m bred och 6 m hög. 
Fasaden var helt okramlad.
6. SKADA; Typ av skada; Nästan hela väggen välte, kvar stod en triangel med en
2
yta av omkring 15 m. Hos den kvarstående muren kunde tegelstenar utan större 
besvär lösgöras för hand. Den primära brottorsaken var att muren ej var kram- 
lad, eventuellt kan dålig vidhäftning hos bruket vara en bidragande orsak.
Foto.l Den nerblåsta 
muren sedd 
uppifrån.
View of the 
demolished wall.
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Foto 2 Den skadade muren
The damaged wall.
Foto 3 och 4
De kvarvarande resterna av 
den raserade muren.
The remains of the demolished wall.
3 0 8
O B J E K T  N R  F V  2
1 . P L A N S K I S S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : B o s t a d s h u s  f ä r d ig s t ä l l d a  å r  1 9 6 8 .
3 .  L Ä G E ; F ö r  v i n d  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  1 - 1 , 5  m i l .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t 3  v å n .
P l a n m å t t :  1 2  x  5 4  m 2 .
K o m m e n t a r e r : I h d r a g n a  b a l k o n g e r  l ä n g s  m e d  h e l a  f a s a d e n . H u s e n  v a r  u p p ­
f ö r d a  s o m  " l ä r l i n g s b y g g e n " .
5 .  F A S A D E N
G a v l a r n a  b e s t o d  a v  2 0  c m  m u r a d e  v ä g g a r  +  5  c m  m in e r a l u l l  + 1 / 2  s t e n s  f a s a d -
t e g e l . V id  b a l k o n g e r n a  v a r  v ä g g e n  a v  b e t o n g e l e m e n t  i  s t ä l l e t  f ö r  a v  l ä t t b e t o n g .
2
I  l ä t t b e t o n g v ä g g e n  f a n n s  i n m u r a d e  k r a m l o r ,  4  s t  r o s t f r i a  ( /  4  p e r  m  . B e t o n g ­
v ä g g e n  v i d  b a l k o n g e n  v a r  u t a n  k r a m l o r .
6 .  S K A D A : T y p  a v  s k a d a * . S k a lm u r a r n a  b l å s t e  b o r t  p å  s ö d e r g a v l a r n a  h o s  t v å  a v  
f a s t i g h e t e r n a . O r s a k e n  t i l l  s k a d a n  v a r  a t t  t e g e lv ä g g a r n a  v a r  h e l t  o k r a m la d e . V i d  
u p p f ö r a n d e t  a v  f a s a d m u r e n  b o c k a d e s  k r a m lo r n a  å t  s i d a n  o c h  f ä s t e s  a l l t s å  e j  i  s k a l ­
m u r e n .
A n m ä r k n in g :  I  d e n  f r i l a g d a  l ä t t b e t o n g v ä g g e n  f a n n s  k v a r  i n s l a g n a  g a l v a n i s e r a d e  
s p i k . E n l ig t  a r b e t s l e d n i n g e n  h a r  d e s s a  s p i k  a n v ä n t s  f ö r  a t t  f ä s t a  m i n e r a l u l l e n  v i d  
v ä g g e n . H o s  i  s t o r t  s e t t  s a m t l i g a  l i k n a n d e  f a s t i g h e t e r  i  o m r å d e t  h a d e  s k a lm u r a r n a  
p å  s ö d e r g a v l a r n a  b ö j t  u t  s i g .
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Foto 1 En av tegelgavlama håller på att rasa.
One of the gable facing walls in the process of falling down.
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Foto 2 En av de skadade gavlarna. Man har på­
börjat arbetet med en ny fasad.
One of the damaged gables. Work on a new facing wall 
has started.
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O B J E K T  N E  F V  3
1 .  P L A N S K I S S
\
- - - - - - - - - - -—  s k a d a
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : E n f a m i l j  s v i l l a ,  f ä r d i g s t ä l l d  å r  1 9 6 9 .
K o m m e n t a r e r :  S u t e r r ä n g h u s  m e d  i n d r a g e n  b a l k o n g  l ä n g s  h e l a  f a s a d e n  
(  b a l k o n g d j u p  «  1 , 4 m ) .
3 .  L Ä G E : F ö r  v i n d  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t :  1  k m .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k n o c k  o m k r i n g  6  m .
H u s b r e d d  o m k r i n g  1 0  m .
5 .  F A S A D E N
G a v e l v ä g g a r n a  b e s t o d  a v  f a s a d t e g e l  +  5  c m  m i n e r a l u l l  +  l ä t t b e t o n g p l a n k . L å n g ­
s i d o r n a  b e s t o d  a v  y t b e h a n d l a d  l ä t t b e t o n g .  G a v l a r n a  v a r  e n l i g t  u p p g i f t  u p p f ö r d a  
i  o r d n i n g  f a s a d t e g e l ,  i s o l e r i n g  o c h  l ä t t b e t o n g p l a n k , v i l k e t  f ö r f a r i n g s s ä t t  k a n  
s y n a s  n å g o t  e g e n d o m l i g t .  F a s a d v ä g g e n  v a r  o k r a m l a d .
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a ; H e l a  f a s a d s t e n s m u r e n  r a s a d e  p å  s ö d r a  g a v e l n  (  n o r r a  
g a v e l n  s t o d  k v a r  ) .  V i n d e n  h a r  f å t t  b r a  t a g  i  d e n  u t s k j u t a n d e  (  «  1 , 4  m )  g a v e l d e l e n .
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Foto 1 Den skadade gavelfasaden
The damaged gable facing wall.
Foto 2 Den skadade väggen sedd framifrån
Front view of the damaged wall.
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Foto 3 och 4 Detaljer av brottytorna
Details of the planes of failure.
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O B J E K T  N E  F V 4  
1 .  P L A N S K I S S
skada
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D ;  E n f a m i l j  s v i l l a ,  f ä r d i g s t ä l l d  i  s l u t e t  a v  1 9 6 0 - t a l e t .  
K o m m e n t a r e r ;  S u t e r r ä n g h u s  m e d  i n d r a g e n  b a l k o n g  l ä n g s  h e l a  f a s a d e n
(  b a l k o n g d j u p  Ä  1 , 5 m ) .
3 .  L Ä G E ; F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e . B y g g n a d e n  l i g g e r  i  h a v s b a n d e t .
K o m m e n t a r e r :  B y g g n a d e n  ä r  h ö g t  b e l ä g e n .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k n o c k  o m k r i n g  6  m .
H u s b r e d d  o m k r i n g  1 0  m .
S u t e r r  ä n g v å n i n g e n  m u r a d  m e d  b e t o n g h å l  s t e n .
5 .  F A S A D E N
G a v e l v ä g g a r n a  b e s t o d  a v  s t å e n d e  l ä t t b e t o n g p l a n k ,  k l ä d d a  m e d  1 / 2  s t e n s  f a s a d -  
t e g e l .  S k ä r m  v ä g g e n  v i d  b a l k o n g e n  b e s t o d  a v  t v å  s t  1 / 2  s t e n s  t e g e l  v ä g g a r  m e d  
l u f tm e l l a n r u m .
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a ; P å  e n a  g a v e l n  f ö r s v a n n  h e l a  f a s a d m u r e n  +  l ä t t b e t o n g ­
v ä g g e n  p å  a n d r a  v å n i n g e n . L ä t t b e t o n g e l e m e n t e n  v a r  d å l i g t  f ä s t a d e  i  m e l l a n ­
b j ä l k l a g e t  o c h  i  t a k e t ,  e n  s p i k  i  v a r j e  h ö r n .  D å l i g t  a r b e t s u t f ö r a n d e  e n l i g t  u p p -  
g i f t s l ä m n a r e n . K r a m l i n g e n  t e g e l  -  l ä t t b e t o n g  v a r  r i k t i g t  g j o r d ,  v i l k e t  ä v e n  
f r a m g å r  a v  d e t  f a k t u m  a t t  f a s a d m u r e n  d r o g  m e d  s i g  l ä t t b e t o n g p l a n k e n .  
K o m m e n t a r e r :  H o s  e t t  g r a n n h u s  h ö l l  t e g e l g a v e l n  p å  a t t  f a l l a  m e n  s t ö t t a d e s  
u p p  (  o c h  r ä d d a d e s  )  a v  ä g a r e n .
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O B J E K T  N R  F V  5
1 .  P L A N S K I S S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D ;  E n f a m i l j s v i l l a  f ä r d i g s t ä l l d  i  s l u t e t  a v  1 9 6 0 - t a l e t .
K o m m e n t a r e r :  S u t e r r ä n g h u s  m e d  i n d r a g e n  b a l k o n g  l ä n g s  h e l a  f a s a d e n  
(  b a l k o n g d j u p  1 , 5  m  ) .
3 .  L Ä G E ;  F ö r  v i n d  u t s a t t  l ä g e .  B y g g n a d e n  l i g g e r  i  h a v s b a n d e t .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k n o c k  o m k r i n g  6  m .
H u s b r e d d  o m k r i n g  1 0  m .
5 .  F A S A D E N
G a v e l v ä g g a r n a  b e s t o d  a v  s t å e n d e  l ä t t b e t o n g p l a n k  m e d  u t v ä n d i g a  1 / 2  s t e n s  s k a l m u r a r  
a v  t e g e l .  S k ä r m v ä g g e n  v i d  b a l k o n g e n  b e s t o d  a v  t v å  s t  1 / 2  s t e n s  t e g e l v ä g g a r  
m e d  l u f t m e l l a n r u m .  F a s a d e n  v a r  f ä s t a d  m e d  5 "  g a l v a n i s e r a d e  t r å d s p i k  i n ­
s l a g n a  i  l ä t t b e t o n g e n .
6 .  S K A D A ;  T y p  a v  s k a d a :  P å  s ö d r a  g a v e l n  f ö r s v a n n  h e l a  f a s a d m u r e n .  L ä t t b e t o n g ­
v ä g g e n  s t o d  k v a r .  D e n  u t f ö r d a  k r a m l i n g e n  v a r  o t i l l r ä c k l i g .
F a s a d m u r e n  s t o d  p å  g r u n d m u r e n  i  b r u k  p å  p a p p .
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O B J E K T  N R  F V  6
1 .  P L A N S K I S S
vil la
-Zyy ///
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D :  V i l l a  m e d  s k ä r m v ä g g  a v  t e g e l , f ä r d i g s t ä l l d  å r  1 9 6 9 .
3 .  L Ä G E :  F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  e t t  p a r  k m .  
K o m m e n t a r e r :  F a s t i g h e t e n  l i g g e r  p å  e n  k u l l e  i n v i d  e t t  ö p p e t  f ä l t .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
B y g g n a d e n  ä r  i  1  1 / 2  p l a n .  D e n  n e r b l å s t a  t e g e l m u r e n  v a r  u n g e f ä r  4  m  l å n g  
o c h  2  m  h ö g .
5 .  V Ä G G E N
D e n  v ä l t a  m u r e n  v a r  u t f ö r d  s o m  t v å  s t  1 / 2  s t e n s m u r a r  s t å e n d e  b r e d v i d  v a r ­
a n d r a ,  s e  f o t o .  D e n  v a r  u p p m u r a d  p å  e n  b e t o n g s o c k e l  u t a n  p a p p m e l l a n l ä g g .  
M u r e n  v a r  " f ö r a n k r a d "  m e d  o m k r i n g  7  s t  ( /  1 0 ,  c e n t r i s k t  p l a c e r a d e .
6 .  S K A D A ;  T y p  a v  s k a d a :  T e g e l m u r e n  v ä l t e .
B r o t t e t  s k e d d e  m e l l a n  m u r  o c h  b e t o n g s o c k e l .  N å g r a  f ö r a n k r i n g s  j ä r n  d r o g s  u r  
b e t o n g m u r e n ,  a n d r a  l o s s n a d e  i  t e g l e t .
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Foto 1 Den nerblåsta muren.
The blown-down wall.
Foto 2 Detalj av brottytan. I bildens 
övre del syns ett rundjärn som 
dragits ur betongsockeln.
Close-up of the plane of failure. A bar 
which has been pulled out of the founda­
tion can be seen at the top.
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O B J E K T  N R  F V  7
1 .  P L A N S K I S S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D :  F a b r i k s l o k a l  m e d  b r a n d m u r ,  f ä r d i g s t ä l l d  å r  1 9 4 9 .
3 .  L Ä G E :  F ö r  v i n d  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  e t t  p a r  k m .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  5 , 5  m .
2
P l a n m å t t  5 0  x  6 0  m  
T a k l u t n i n g  2 0 °
5 .  M U R E N :
B y g g n a d e n  ä r  a v d e l a d  m e d  e n  b r a n d m u r  i  1 / 2 - s t e n s  t e g e l .  M u r e n  s t a c k  u p p  1  m  
ö v e r  t a k n o c k .  D e n  v a r  m u r a d  i  k a l k b r u k .
6 .  S K A D A :  M u r e n  v ä l t e  p å  e n  l ä n g d  a v  1 5  m .  B r o t t e t  s k e d d e  v i d  t a k n o c k .
F i g .  1  S e k t i o n
S e c t i o n .
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O B J E K T  N R F V  8
1 .  P L A N S K IS S
I
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : F a b r ik s lo k a l m e d  b r a n d m u r , f ä rd ig s tä lld  å r  1 9 5 5 .
3 .  L Ä G E ; F ö r  v in d  u ts a t t lä g e . U n g e f ä r l ig t  a v s tå n d  t i l l  k u s t  ä r  e t t  p a r  k m .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a rk  t i l l  ta k fo t  1 0 ,5  m .
5 .  M U R E N :
O v a n p å  d e t  ö v e rs ta  b e to n g b jä lk la g e t v a r  u p p fö rd  e n  b r a n d m u r  i  1 /2  s te n s  te g e l .  
M u re n  s to d  d i r e k t  p å  b jä lk la g e t ( u ta n  p a p p  m e lla n  m u r  o c h  b e to n g  ) . M u re n  v a r  
i  ta k n o c k  1 ,3 m  h ö g .
6 .  S K A D A ; M u re n  v ä l te  e f te r  d e t  a t t  y t te r ta k e t  b lå s te  a v  b y g g n a d e n . M u re n  b le v  d å  
o s k y d d a d  f ö r  v in d e n .
F ig .  1 D e n  s k a d a d e  m u re n
T h e  d a m a g e d  f i r e  s to p  u n d e r  th e  ro o f .
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O B J E K T  N R  F V  9
1 .  P L A N S K I S S
A
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D ;  S k o l a ,  f ä r d i g s t ä l l d  i  m i t t e n  a v  1 9 6 0 - t a l e t .
3 .  L Ä G E :  F ö r  v i n d  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  1 , 5  m i l .
K o m m e n t a r e r :  B y g g n a d e n  l i g g e r  p å  e n  k u l l e .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t ,  e n  v å n i n g .
5 .  F A S A D E N
F a s a d e n s  u t s e e n d e  f r a m g å r  a v  f i g .  1 .  D e n  b e s t o d  a v  a l u m i n i u m p l å t a r  ,  o m k r i n g  1  
m m  t j o c k a  o c h  u n g e f ä r  2 0  c m  b r e d a ,  s p i k a d e  p å  t r ä r e g l a r ,  3 5  x  3 5  m m ,  c / c  
5 0  c m .  P l å t a r n a  v a r  f ä s t a d e  t i l l  v a r a n d r a  p å  s ä t t  s o m  v i s a s  i  f i g .  2 .
2
6 .  S K A D A ;  T y p  a v  s k a d a :  p l å t e n  s l e t s  b o r t  p å  e n  y t a  a v  k n a p p t  1 0  m .
P å  d e n  s y d - v ä s t r a  d e l e n  a v  f a s a d e n  h a d e  p l å t e n  n ä r m a s t  b r y t p u n k t e n  d r a g i t s  u r  e f t e r ­
f ö l j a n d e  p l å t s  i n f ä s t n i n g s v e c k .  P å  d e n  n o r d - v ä s t r a  d e l e n  a v  f a s a d e n  h a d e  v i n d e n  f å t t  
g r e p p  i  f a s a d e n  d å  f ö r s t a  p l å t e n  v i k t s  u t  o c h  e t t  a n t a l  a v  e f t e r f ö l j  a n d e  p l å t a r  h a d e  
s l i t i t s  l o s s .  S p i k h u v u d e t  h a d e  d å  s o m  r e g e l  g å t t  i  g e n o m  p l å t e n .  S k a d o r n a  h a r  i  s a m t ­
l i g a  f a l l  b ö r j a t  i  h ö r n e n .  D ä r  t o r d e  ä v e n  a l u m i n i u m p l å t a r n a s  p a s s n i n g  h a  v a r i t  s ä m r e  
ä n  p å  ö v r i g a  s t ä l l e n .
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{gsadplål
{ônsW
fgsad piå-V
Fig. 1 Fasad
Facade.
skocken i ett veck.
Fig. 2 Infästning av fasadplåtarna
Method of fixing of the facing panels.
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Foto 1 och 2 Uppriven plåt vid hörn.
Panels torn off at the corner.
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O B JE K T  N R  F V  1 0
1 .  P L A N S K IS S  ( s k a l a  1 :8 0 0  )
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : H ö g h u s , f ä r d ig s t ä l l t  o m k r in g  å r  1 9 6 0 ,
3 .  L Ä G E : F ö r  v in d  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l i g t  a v s tå n d  t i l l  k u s t 8  k m .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t ;  1 2  v å n .  (  3 4  m  )
5 .  F A S A D E N
2
F a s a d b e k lä d n a d  a v  p l å t e l e m e n t  ( 1 ,5  x  0 ,2 5  m  ) , u p p t i l l  f a s t s k r u v a d e  i  t r ä  
r e g l a r  o c h  n e r t i l l  i n s tu c k n a  i  t i d ig a r e  f a s t s k r u v a d e  p l å t a r .
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a : S ju  f a s a d e l e m e n t  i  t v å  o l i k a  v e r t ik a l a  r a d e r  h a r  b r u t i t s  
l o s s . I n f ä s tn in g s ty p e n  a r  r e l a t i v t  k ä n s l i g  f ö r  s k a d o r  s å  t i l l v id a  a t t  o m  e n  p l å t  
v ä l  h a r  l o s s n a t  s å  s p r id e r  s ig  s k a d a n  s n a b b t  i  v e r t i k a l l e d . B å d a  d e  s k a d a d e  
p a r t i e r n a  å t e r f i n n e s  p å  f a s a d e n s  ö v r e  f j ä r d e d e l .
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Foto 1 Skadat väggparti. Skadan har börjat mitt 
på väggen.
Damaged wall section. Damage began in the middle of 
the wall.
Foto 2 Skadat väggparti. Här har skadan börjat vid 
ett fönster.
Damaged wall section. In this case, damage began near 
a window.
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O B J E K T  N R  F V  1 1
1 .  P L A N S K IS S  (  s k a l a  1 :4 0 0  )
s k a d a
s k a d a  *
s e k t i o n
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D :  V i l l a . F a s a d e n  u t f ö r d  1 9 6 4 .
3 .  L Ä G E : F ö r  v in d e n  u t s a t t  l ä g e . U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  c i r k a  1  k m .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
H ö jd  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  c i r k a  6  m .
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t :  s e  p l a n s k i s s . U tk r a g a n d e  ö v e r v å n in g . B ä r a n d e  v ä g g a r  
f ö rm o d l ig e n  a v  p u t s a d  l ä t tb e to n g .
5 .  F A S A D E N
F a s a d e n  b e s to d  a v  s t å e n d e  a lu m in iu m p a n e l  f ä s t a d  i  3 /4 "  x  3 "  r e g l a r  v id  ö v e r -  
o c h  u n d e r k a n t . D ä r e m e l l a n  v a r  p l å t a r n a  s p ik a d e  d i r e k t  i  m u r e n . S p ik n in g e n  v a r  
g jo r d  m e d  1  1 /2 "  r ä f f l a d  s t å l s p ik , c / c  6 0  c m . P l å t a r n a s  p r i n c ip u t s e e n d e  f r a m ­
g å r  a v  f i g .2 . P lå t a r n a  v a r  s p ik a d e  u t e f t e r  e n  k a n t , u t e f t e r  d e n  a n d r a  v a r  d e  
i n s tu c k n a  i  d e  t i d ig a r e  s p ik a d e  p l å t a r n a .
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a ; F a s a d p l å t e n  h a r  b l å s t  a v  p å  e n  y t a  a v  c i r k a  2 0  m ^ .  
B r o t te t  h a r  s k e t t  d e l s  g e n o m  a t t  s p ik e n  d r a g i t s  u r  m u r e n  o c h  d e l s  g e n o m  a t t  
s p ik h u v u d e t  d r a g i t s  g e n o m  p l å t e n .
F ig .  1  S e k t io n  g e n o m  d e n  
s k a d a d e  f a s a d e n .
S e c t i o n  o f  t h e  d a m a g e d  f a c a d e .
F ig .  2  I n f ä s tn in g  a v  f a s a d p l å t e l e m e n t .
M e th o d  o f  f i x in g  o f  t h e  f a c in g  p a n e l s .
OB JEKT  NR FV  12
1 . PLANSK ISS
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2 . TY P  AV  BYGGNAD : H öghus,fä rd ig stä llt å r 1964 .
3 . LÄGE ; Fö r v inden  u tsa tt läge . U ngefärlig t av stånd till ku st 8 km .
4 . BYGGNADSBESKR IVN ING :
H ö jd  från  m ark  till tak fo t 45 m  .
P lanm ått 52 x  15 m 2
o
På "taket" finn s en  överbyggnad 3 ,5  m  hög  och m ed  p lanm åtten 30 x  6 , 5 m  .
5 . FA SADEN
Fasaden  bestod  av rek tangu lä ra  p lå telem en t ( » 2 ,1  x  1 ,5  m 2) fästade i trä ­
reg la r m ed tre st 1 " sk ruv  per sida . V arje sk ruv rad  användes fö r a tt fästa  två  
p lå tar, se fig . l.
p lcA
—
F ig . 1 In fästn ing  av  p lå t.
M ethod o f fix ing  o f pane l.
6 . SKADA : T yp av skada: F asadp låta rna sle ts lo ss ( to ta lt 12 s t ) på två sk ilda s tä llen  
på huvudbyggnadens syd liga fasad  sam t på överbyggnadens syd -och västsida . T rä ­
sk ruvarna d rogs u r reg larna . V id  besik tn ing  fanns de t på den kvarvarande fasaden  
sk ruvhå l i p lå ta rna u tan  sk ruv . V idare kunde m an  i v issa fa ll d raga u r fastsa tta  
sk ruvar fö r hand . Skadeo rsaken  kan  ha varit a tt träv irke t to rka t och sp ruck it
och a tt sk ruvarna  därigenom  fö rlo rat s itt fäste . D et ä r he lle r e j o tänkbart a tt 
a lla  sk ruvar e j isa tts v id  m on teringen  av fasade lem en ten .
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Foto 1 Den skadade sydfasaden. Skadornas läge 
har markerats på bilden.
Damage to the southern elevation. The positions of 
the damaged sections have been marked.
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O B J E K T  N R  F V  1 3
1 .  P L A N S K I S S
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D : K o n t o r  o c h  l a g e r .  I n k l ä d n a d  a v  ä l d r e  f a s a d v ä g g  u t f ö r d  1 9 6 8 .
3 .  L Ä G E : F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  e t t  p a r  k i l o m e t e r .
B y g g n a d e n  ä r  h ö g t  b e l ä g e n .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  c i r k a  2 4  m  
G a v e l n  ä r  1 6  m  b r e d .  B ä r a n d e  v ä g g  a v  t e g e l .
5 .  F A S A D E N
F a s a d e n  b e s t o d  a v  k o r r u g e r a d  s t å l p l å t  p å  2 "  x  4 "  r e g l a r ,  c / c  1 , 5  m .  P l å t ­
e l e m e n t e n  v a r  7 5  c m  b r e d a  o c h  8  m  l å n g a .  T j o c k l e k  0 , 6  m m .  P l a t a r n a  v a r  f ä s t a d e  
i  r e g l a r n a  i h e d  1  1 / 4 "  s k r u v ,  c / c  2 0  c m .  I n b ö r d e s  v a r  p l å t a r n a  f ä s t a d e  m e d  p o p n i t ,  
c / c  3 5  c m .  R e g l a r n a  v a r  f ä s t a d e  i  t e g e l v ä g g e n  m e d  s k r u v  o c h  p l u g g .
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a :  F a s a d p l å t e n  l o s s n a d e  p å  s ö d r a  f a s a d e n  p å  e n  y t a  a v  
o m k r i n g  2 0 0  m 2 . B r o t t e t  h a r  s k e t t  d e l s  m e l l a n  p l å t  o c h  r e g e l  g e n o m  a t t  s k r u v a r n a  
d r a g i t s  u r  r e g l a r n a  o c h  d e l s  m e l l a n  r e g e l  o c h  v ä g g  g e n o m  a t t  s k r u v a r n a  d r a g i t s  
u r  v ä g g e n .
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O B J E K T  N K  F V  1 4
1 .  P L A N S K I S S
s k a d a
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D :  L a g e r b y g g n a d  f ä r d i g s t ä l l d  å r  1 9 6 9 .
3 .  L Ä G E : F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  F r i t t  l ä g e  m o t  h a v e t .  C i r k a  2 0 0  m  t i l l  ö p p e t  
v a t t e n .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  c i r k a  1 2  m .
V ä g g a r n a  h a d e  f a s a d  a v  0 , 7  m m  k o r r u g e r a d  g a l v a n i s e r a d  p l å t ,  s p i k a d  p å  
h o r i s o n t e l l a  t r ä r e g l a r ,  2 "  x  2 "  c / c  «  9 0  c m .  R e g l a r n a  v a r  f ä s t a d e  i  m u r a d  
l ä t t b e t o n g v ä g g .  F r a m f ö r  d e n  s k a d a d e  f a s a d e n  g å r  e t t  s k ä r m t a k  (  o s k a d a t  ) .
5 .  F A S A D E N
D e n  k o r r u g e r a d e  p l å t e n  v a r  f a s t s a t t  i  r e g l a r n a  m e d  5 0  m m  k a m s p i k ,  c / c  c i r k a  
0 , 8  m .  R e g l a r n a  v a r  s p i k a d e  i  l ä t t b e t o n g e n  m e d  1 0 0  m m  s k i * u v s p i k  a v  a l u m i n i u m .  
C e n t r u m a v s t å n d e n  f ö r  d e s s a  s p i k  v a r i e r a d e  m e l l a n  0 , 5  o c h  1  m .
6 .  S K A D A : T y p  a v  s k a d a : P l å t  o c h  r e g l a r  h a r  b l å s t  a v  p å  e n  y t a  a v  o m k r i n g  3 0 0  m 2 .  
P å  m i n d r e  d e l a r  a v  d e n  s k a d a d e  y t a n  s a t t  r e g l a r n a  k v a r .  B r o t t e t  s k e d d e  t i l l  
s t ö r s t a  d e l e n  m e l l a n  r e g l a r  o c h  l ä t t b e t o n g  g e n o m  a t t  s k r u v s p i k e n  d r o g s  u r  l ä t t ­
b e t o n g e n .  I  d e  f a l l  d ä r  e n b a r t  p l å t e n  l o s s n a d e  d r o g s  k a m s p i k e n  u r  r e g l a r n a .  
R e p a r a t i o n s a r b e t e n a  h a d e  p å b ö r j a t s  v i d  v å r  b e s i k t n i n g .
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Foto 1
Parti av skadad fasad.
Part of the damaged frontage.
Foto 2
Parti av skadad fasad.
Part of the damaged frontage.
Foto 3
Detalj av kvarsittande 
reglar. Observera den 
delvis urdragna spiken.
Close-up of batten left in posi­
tion. Note that the nail has been 
partially pulled out of the wall.
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O B J E K T  N R  F V  1 5
1 .  P L A N S K I S S
\ n
s k a d a
2 .  T Y P  A V  B Y G G N A D :  F a b r i k s l o k a l ,  f ä r d i g s t ä l l d  å r  1 9 6 6 .
3 .  L Ä G E :  F ö r  v i n d e n  u t s a t t  l ä g e .  U n g e f ä r l i g t  a v s t å n d  t i l l  k u s t  ä r  e t t  p a r  k m .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G :
H ö j d  f r å n  m a r k  t i l l  t a k f o t  ä r  4  m .
2
B y g g n a d e n s  p l a n m å t t  1 4  x  2 2  m
5 .  F A S A D E N :
2
F a s a d e n  v a r  a v  l i g g a n d e  k o r r u g e r a d  a l u m i n i u m p l å t  (  1  x  6  m  ) .  P l å t a r n a  v a r
f ä s t a d e  t i l l  1 "  t r y c k im p r e g n e r a d e  r e g l a r  (  c / c  1 , 2  m )  m e d  1 "  a l u m i n i u m s p i k .
2
S p i k e n s  v e r t i k a l a  c / c  1 5  c m  o c h  h o r i s o n t e l l a  c / c  1 2 0  c m  (  5 ,  6  s p i k  p e r  m  f a s a d  ) .
2
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a ;  F a s a d p l å t a m a  h a r  b l å s t  a v  p å  e n  y t a  a v  o m k r i n g  2 5  m  .  
B r o t t e t  h a r  s k e t t  g e n o m  a t t  s p i k e n  h a r  d r a g i t s  u r  r e g l a r n a .
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OBJEKT NR FV 16
1. PLANSKISS
2. TYP AV BYGGNAD: Industribyggnad
2
Planmått: 86 x 102 m
3. LÄGE; För vind utsatt läge. Ungefärligt avstånd till kust är ett par kilometer.
4. BYGGNADSBESKRIVNING:
Höjd från mark till takfot är omkring 8 m.
Fasaden består av lättbetong med en plåtinklädnad vid takfot.
5. FASADEN :
Den plåtinklädda delen, se foto 1, utgör en ganska liten del av den totala fasad- 
ytan. Plåten var fästad med klammer , invikta i falsarna. Klammrarna var spikade 
i väggen. På foto 2 framgår hur de suttit.
6. SKADA; Typ av skada: Plåten har slitits loss. Brottet har skett genom att 
klammrarna rätats ut och släppt i falsen.
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Foto 1 Fasad med skadad väggplåt
Facade with damaged flashing panels.
Foto 2 Detalj av skadan
C lose-up of the damage.
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OBJEKT NR FV 17
1. PLANSKISS
2. TYP AV BYGGNAD: Bostadshus
3. LÄGE; För vinden utsatt läge. Ungefärligt avstånd till kust 7-8 km.
4. BYGGNADSBESKRIVNING:
Höjd från mark till takfot, 4 vån.
5. FASADEN
Byggnaden är utförd i tegel med burspråk inklädda i falsad kopparplåt.
6. SKADA; Typ av skada: Delar av fasadplåten har fläkts loss vid fönster på 
tredje våningen, se foto. Om klammrarna har lossnat från underlaget eller 
från plåten samt hur tätt klammrarna suttit är obekant.
Foto 1 Skadad fasadplåt
Damage to facing panels.
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OBJEKT NB, FV 18
1. PLANSKISS
2. TYP AV BYGGNAD: Garage, färdigställt år 1966 - 67.
3. LÄGE: För vinden utsatt läge. Ungefärligt avstånd till kust 8 km.
Kommentarer: Byggnaden ligger nära en större byggnad och bildar ett vindgatt 
i nord-sydlig riktning.
4. BYGGNADSBESKRIVNING:
Höjd från mark till takfot, cirka 4 m.
5. FASADEN
Fasadväggen bestod av tegel samt falsad kopparplåt på träpanel utefter bygg­
nadens övre del, se foto. Höjden på plåtinklädnaden var omkring 90 cm, stånd­
falsarnas centrumavstånd 60 cm. Platen har fästs med i panelen spikade klammer, 
tre stycken per ståndfals. En spik per klammer.
6. SKADA: Typ av skada: Plåten har blåst av på en yta av drygt 10 m2.Brottet har 
skett både genom att klammrarna rätats ut i ståndfalsen och genom att spiken 
dragits ur panelen.
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Foto 1,2 och 3
Skadad fasadplåt. Märk kvar sittande 
klammer.
Damage to facing panels. Note the brackets 
left in position.
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OBJEKT NR FV 19
1. PLANSKISS
\
2. TYP AV BYGGNAD: Cistern
Diameter 18 m .H öjd  till takfot 14 m ,till toppen 15, 5 m .
3. LÄGE; För vind utsatt läge. Ungefärligt avstånd till kust är ett par km .
4. BYGGNADSBESKRIVNING:
Höjd från m ark till takfot:
V äggarna är av betong, med utvändig m ineralullsisolering  och täckning m ed 
korrugerad alum iniumplåt.
5 . FASAD
A lum iniumplåtarna var försedda m ed hällor, i vilka de var upphängda på krokar 
fästade i betongväggen. Se fig . 1 och foton.
6. SKADA; Typ av skada: A lum iniumplåtarna blåste ner på sydsidan av cisternen. 
H ällorna var för klena.
7. ÖVRIGT Ytterligare ett antal skador på oljecisterner m ed samma typ av 
infästning av fasadplåtarna ( i alum inium  ) finns rapporterade, m en de redovisas 
ej i detalj här.
k ro k Fig. 1 Infästning av fasadplåt.
*4 Principskiss.
Method of fixing or facing panel. 
Typical detail.
• v ^
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Foto 1 Fasadplgtarnas in­
fästning.
Method of fixing of facing 
panel.
Foto 2 Bild av infästnings- 
anordningen. Ob­
servera den trasiga 
hällan.
Close-up of the fixing. 
Note the broken hook 
in the panel,
Foto 3 Cisternen med kvar- 
sittande infästnings- 
krokar.
Fixing hooks left in the 
cistern wall.
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OBJEKT NB FV 20
1. PLANSKISS
2. TYP AV BYGGNAD: Verkstadslokal, färdigställd år 1962.
3. LÄGE; För vind utsatt läge. Byggnaden ligger i inlandet.
4. BYGGNADSBESKRIVNING:
Höjd från mark till takfot 4,4 m. Den skadade väggen var 4,2 m hög och 30 m lång.
5. FASADEN:
Muren bestod av 20 cm tjocka limmade lättbetongstavar. Väggen var helt fristående.
6. SKADA; Typ av skada; Väggen böjdes ut cirka 10 cm i toppen men föll inte. Vid 
skadetillfället var fyra stycken stora portar på motsatta sidan öppna.
3 4 0
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2 . T Y P  A V  B Y G G N A D : In s y n s s k y d d  t i l l  r a d h u s , f ä r d ig s tä l l t  å r  1 9 6 8 .
3 .  L Ä G E ; F ö r  d e n  a k tu e l la  s k a d a n  e j s p e c ie l l t  u t s a t t  l ä g e  f ö r  v in d e n . U n g e f ä r ­
l ig t  a v s tå n d  t i l l  k u s t  ä r  e t t  p a r  k m .
N ä rh e t  t i l l  a n g r ä n s a n d e  b y g g n a d e r  m o t  v in d e n  ( i  lo v a r t  ) :  w  2 0  m .
D e s s a  b y g g n a d e r s  ty p : r a d h u s .
4 .  B Y G G N A D S B E S K R IV N IN G :
B y g g n a d s h ö jd  f r å n  m a rk  t i l l  t a k f o t ä r  2  v å n .
S k y d d e ts  m å t t  ä r  3 ,2 0  m  (b r e d d )  x  2 ,  2 0  m  (h ö jd ) .
5 .  IN S Y N S S K Y D D E T
S k y d d e ts  u t s e e n d e  f r a m g å r  a v  f o to  1 . D e t v a r  f a s t s a t t  i  e n  s tö d m u r  a v  t r ä s l ip e r s  
( 2  s to lp a r  ) o c h  i  v ä g g e n . I  " n o rm a lt ”  u t f ö r a n d e  ä r  s k y d d e t i s tä l l e t  f a s t s a t t  v ia  
i  m a rk e n  n e r s la g n a  s to lp a r . D e t a k tu e l la  s k y d d e t  h a d e  n e r ta g i t s  f ö r  a t t  m ö j l ig g ö r a  
r e p a r a t io n  a v  g r a n n f a s t ig h e te n . F ö r e  å te r u p p s ä t tn in g  a v  s k y d d e t g jo r d e s  e n  
s tö d m u r  a v  t r ä s l ip e r s .
V id  å te ru p p s ä t tn in g e n  s p ik a d e s  ä n d s to lp e n  t i l l  s l ip e r sm u r e n  f r å n  s id a n , f o to  2 ,  
m e d a n  m i t t s to lp e n  e n d a s t  f ä s te s  m e d  s k r å s p ik n in g (6  s t  4 "  s p ik .
6 .  S K A D A ; T y p  a v  s k a d a : S k y d d e t  v ä l te  ( r e d a n  v id  1 /2  9 - t id e n  d e n  2 2 /9  1 9 6 9  ) .  
S k a d a n  u p p s to d  p .  g .  a . a t t  m i t t s to lp e n s  in f ä s tn in g  in te  k u n d e  u p p ta  n å g o t m o m e n t  
o c h  a t t  y t te r s to lp e n  d ä r ig e n o m  ö v e rb e la s ta d e s . O r s a k e n  v a r  d e n  h e l t  u n d e r ­
m å l ig t  u t f ö r d a  in f ä s tn in g e n .
K o m m e n ta r :  D e n  s k r å s p ik a d e  in f ä s tn in g e n  k a n  i  e x c e p t io n e l la  f a l l  u p p ta  e t t  b e ­
r ä k n a t m o m e n t a v  o m k r in g  7  k p m , m e n  d e n  b o rd e , m e d  v ä r d e n  e n l ig t  S B N -6 7 ,  
k u n n a  u p p ta  m in s t  1 0 0  k p m . S am t l ig a  d e  ö v r ig a  f a s t ig h e te r n a  i  r a d h u s lä n g a n  h a d e  
s k ä rm s k y d d  u p p s a t ta , m e n  in g a  a v  d e s s a  s k y d d  v ä l te .
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Foto 1 Utseende på oskadat 
skydd.
The appearance of an 
undamaged screen.
Foto 2 Detalj av ändstolpens brott.
C lose-up of fracture in end post.
Foto 4 och 5 Mittstolpens infästning efter brott. Någon infästning i den 
övre slipem (urhuggningen) hade inte skett.
Fixing of the centre post. The post had not been fixed to the upper 
timber (the recess).
s
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11. TRAFIKSKYLTAR 
11.1 Ordinära trafikskyltar
Uppskattningsvis ett hundratal trafikskyltar har blåst ner i Göteborg. Skylt- 
stolparna består av stålrör kvalitet SIS 1312 med nominell ytterdiameter 60 mm 
och nominell godstjocklek 2,25 mm. Enligt föreskrifterna skall skyltarna pla­
ceras så att underkant av den nedersta skylten är minst 2,1 m över mark. Det 
stora flertalet av de skyltstolpar som har skadats har vikt sig just vid infäst­
ningen i marken ( foto 1 och 2 ). Brottet har skett i stolpen. Hos ett fåtal skyltar 
har brottet i stället skett i omgivande mark ( foto 3 och 4 ).
För stolpen på foto 1 fordras att den skulle kunnat uppta momentet ( rörets vindyta har
härvid försummats ) M (kp/m) = C • q (kp/m2) • 2,76, där C = formfaktorn
2
och q = vindens hastighetstryck. Väljer vi C = 1,2 ger q = 50 kp/m M = 166 kpm 
och q = 85 kp/m2 M = 282 kpm.
En av de stolpar som hade skadats av vinden provbelastades i laboratoriet. Balk- 
uppläggning och samband mellan last och mittutböjning framgår av fig.l. Rörsek ­
tionens ytterdiameter var 60, 0 mm och godstjockleken 2,20 mm. Vid lasten 
P » 210 kp ( M = 148 kpm ) uppnåddes sträckgränsen i yttersta fibrerna och vid 
P = 235 kp ( M = 166 kpm ) var sträckgränsen uppnådd över i stort sett hela tvär­
snittet.
Antar vi att stolpen håller de nominella måtten ( Çf = 60 mm, t = 2,25 mm ) samt
2
nominell sträckgräns 2200 kp/cm , får vi att flytning av enbart moment börjar vid 
M = 125 kpm. Det tillåtna momentet är 125/1,5 « 85 kpm.
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Med dessa antaganden kan den maximalt tillåtna skyltarean på en stolpe beräknas.
Vid beräkningarna använder vi en ideell skylt med bredden 60 cm, samt förutsätter 
att skyltens underkant sitter 2,1m över mark. Vi får då nedanstående ungefärliga 
värden på maximalt tillåtna skyltareor ( C = 1,2 )
2 2
skylt placerad i skyddat läge ( q = 50 kp/m ) A » 0,5 m
2 2
skylt placerad i utsatt läge (q = 85 kp/m ) A « 0,3 m
2
Ytorna på normalt använda trafikskyltar är för förbudstavlor « 0,33 m och för 
varningstavlor « 0,34 m .Av detta torde framgå att man normalt inte i kusttrak­
terna bör placera mer än 1 skylt på varje stolpe ( med nuvarande dimensioner 
och kvalitet hos stolparna ). Att placera en mängd skyltar på samma stolpe så 
som görs i dag är alltså olämpligt både ur hållfasthetssynpunkt och ur trafiksäkerhets 
(läsbarhets-) synpunkt.
Fig.l Uppmätt samband last-mittnedböjning för skyltstolpen på foto 5.
Den raka delen av stolpen ovanför brottzonen användes vid provningen.
Measured load-central deflection relationship for the signpost standard in photograph No 5. 
The straight part of the standard above the damage was used for the test.
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Foto 1 och 2 Omkullblåsta trafikskyltar. Brott i stolpen.
Blown-down traffic signs. Failure of the standard.
Foto 3 och 4 Vält trafiks kylt. Brott i grunden.
Blown-down traffic sign. Failure in the foundation.
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Foto 5 Skadad stolpe
Damaged signpost standard.
Foto 6 Detalj av brottet
C lose-up of the damage.
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11.2 Portalbalkar av aluminium
I Göteborg används ett relativt stort antal portalbalkar av aluminium för att 
bära upp namnskyltar över de större trafiklederna. Sex st av dessa aluminium­
balkar skadades, se foto. Hos samtliga balkar har skadan berott på att tryckflänsen har
bucklat p. g. a. vindbelastningen. De 
skadade portalbalkarna har en tvärsek­
tion som visas i fig. 2. Kvoten b/t 
för den vertikala sidan ( tryckfläns vid 
vindbelastning ) är b/t « 84 vilket är 
ett mer än dubbelt så stort värde som 
man bör räkna med.
Fig. 2 Tvärsektion hos skadade 
portalbalkar.
Cross section of the damaged 
gantry beam.
Vid dimensioneringen av de balkar som 
sedan skadats har ingen som helst hän­
syn tagits till bucklingsriskema utan 
hela flänsbredden har antagits verksam.
Portalerna var dimensionerade för en total skyltarea av 10,8 m och en vindlast på 
2
100 kp/m . Tre av de skadade portalerna hade försetts med en skyltarea som över-
2 2 
steg de 10,8 m , i ett fall hade skyltar med en area av 21 m uppsatts.
De portaler vilka hade försetts med för stora skyltareor hade kanske klarat sig 
med mindre skyltar, men det är inte alls säkert. Portalerna är klart underdimen­
sioner ade. Det underliga i sammanhanget är att så många portaler har klarat sig 
utan skador, eftersom de i allmänhet sitter i mycket utsatta lägen.
Foto 7 Nertagning av skadad portalbalk pågår.
Damaged gantry beam being removed
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11.3 Kövamingsanordningar
*12
nr
Anordningen består av ett plåtskåp med plaxiglasfönster och används för att kunna 
ange olika hastigheter. De skadade skåpen, som vi stött på, satt på fel höjd från
början. Rör stolparna förlängdes, emellertid på 
ett icke tillfredsställande sätt. Det nya röret 
försågs med tre st fastsvetsade stålpinnar, var­
efter det gamla röret träddes utanpå dessa pinnar. 
Hos samtliga de nerblåsta skåpen uppstod brottet 
i stolpskarven, vilken icke kan betraktas som 
riktigt momentstyv. Skåp som stod i närheten men 
7777*777 —med oskarvad stolpe klarade sig.
1,2
OJ
Fig. 3 Kö varnings anord­
ning (skåp med om­
ställbara hastighets- 
angivelser).
Queuing sign (cabinet with 
adjustable speed limit in­
dication).
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12. ÖVRIGA SKADOR 
12.1 Skorstenar
Ett antal större tegel skorstenar skadades av stormen. Några av skorstenarna var 
av äldre datum medan ett par var yngre. Man har kunnat konstatera äldre igensotade 
sprickor i ett fall (SK 1 ). Det förekom även att en skorsten, som ej rasade erhöll 
så kraftiga sprickor att den måste muras om.
Skorstenen SK 2 visar vad som kan hända om man vidtar större ändringsåtgärder 
efter det att dimensioneringsberäkningarna utförts. Dels satte man dit den stora 
vindfångande toppkonen och dels ökade man ytans råhet genom inklädnad med falsad 
aluminiumplåt. Med hänsyn tagen till de nytillkomna faktorerna har en kontrollberäk­
ning ( enligt SBN-1967 ) givit brottsäkerheten 0,9.
Slutligen kan nämnas den skadetyp som visas i objekt SK 3. En ordinär tegelskorsten 
på ett hyreshus har använts som fäste för en antenn. Antennen påverkar skorstenen 
dels genom den ökade vindytan och dels genom den svajning som uppstår. Frekvensen 
av denna skadetyp synes dock vara ganska ringa. Vi känner endast till två sådana 
skador.
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OBJEKT NR SK 1
Äldre tegelskorsten. Höjd obekant.
För vind utsatt läge. Skorstenen ligger i anslutning till panncentral.
Skorstenen var murad med 2 stens skorstenshåltegel ( väggtjocklek « 40 cm ). 
Skorstenen var oarmerad men förstärkt med tunnband i periferin. Skorstenens 
ytterdiameter vid basen var omkring 1,9m.
Skorstenen bröts av vid marken. I brottytan kunde man urskilja äldre sprickor 
( igensotade ). Dessa gamla sprickor samt avsaknaden av armering torde ha varit 
huvudanledningarna till skadan.
Foto 1 och 2 Brottytan
The failure surface.
Foto 3 "Hel" skorstensbit.
Undamaged" section of chimney.
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OBJEKT NR SK 2
Skorsten byggd omkring år 1960. För vind utsatt läge. Skorstenen ligger mitt 
i panncentralen. Höjd över mark 75 m.
Skorstenen var murad med skorstenstegel och utvändigt klädd med falsad alumi­
niumplåt. På toppen satt en konformad utbyggnad, ditsatt av arkitektoniska skäl.
Skorstenen bröts av cirka 25 m från toppen. Den avbrutna delen föll ned och 
skadade panncentralen, se fig. och foto.
Enligt uppgift var skorstenen beräknad utan plåtbeklädnaden och utan den konfor- 
made utbyggnaden på toppen. Tar man hänsyn till de nytillkomna faktorerna ger 
beräkningar enligt SBN-1967 endast 0,9-faldig brottsäkerhet.
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Foto 2 Den skadade skorstenen
The damaged chimney.
Foto 3 Den avbrutna skorstensdelen 
skadade panncentralen.
The broken-off part of the chimney 
damaged the boiler house.
Foto 4 Skadan på panncentralen
Damage to the boiler house.
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OBJEKT NR SK 3
Hos ett högt beläget, för vind utsatt, trevåningshus med fyra skorstenar har en 
av skorstenarna blåst ner. Vid den skadade skorstenen hade en antenn varit fästad.
Foto 1 Skadad skorsten.
Damaged chimney.
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12.2 Kupoler och lanteminer
Sargkupoler av plast har blåst av på ett flertal fastigheter. I samtliga de fall som 
vi tittat närmare på rör det sig om öppningsbara kupoler som skadats.
I ett fall blåste nio öppningsbara kupoler (1,6x1,6m) av. Kupolerna hade en maxi­
mal öppningsvinkel om cirka 30° och öppningen mot väster. De var spärrade med 
två st 5 mm galvaniserade kedjor. Vid skadetillfället var kupolerna öppna. Vinden 
gjorde att kedjorna slets sönder.
I ett axmat fall blåste fyra kupoler av. De var stängda vid skadetillfället. Ytterligare 
fall med stängda kupoler som skadats kan nämnas.
På de öppnade kupolerna som skadats har vinden fått ett gott grepp, speciellt när 
öppningen var mot väster. Att dessa kupoler blåst av är kanske inte så konstigt.
Hos de stängda luckorna har vinden troligen först lyckats skaka loss kupolhaspen 
och därefter lyft upp och bnitit lös kupolen. På ett av de tak som vi besökt kunde 
vi konstatera hur lättrörliga de oskadade luckorna var. Det gick ganska lätt att 
snedställa dem genom att trycka ner något av de främre hörnen. Luckan roterade 
då kring en axel gående genom kupolhaspens infästning och något av gångjärnen 
( se fig.l ).
De skador som kunnat konstateras - delvis uträtade fästkrokar, böjda eller skjuvade 
skruvar, splittrade träramar etc. - torde samtliga vara sekundära brott.
gångjärn
kupolhasp
Fig. 1 Plastkupol
Plastic dome.
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Foto 1 Typ av plastkupol som skadats.
Type of plastic dome which has been damaged.
Foto 2 Träram hos nerblåst sargkupol.
Wooden frame of blown-down dome.
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Även lanterniner av den typ som visas på foto 3 har skadats. Lanterninerna består 
av korrugerad plast som böjts i bågform och stuckits in i urtag vid anfangen. De 
är fasthållna med tunna stålvajrar, som spants över lanterninerna och fästs vid 
anfangen. Under stormen deformerades kupolerna enligt fig. 2 och kröp ur infäst­
ningarna. De spända vajrarna utgjorde inget hinder härför.
Fig. 2 Deformationer hos lanterninerna.
Deformation of the lantern.
Foto 3 Plastlanternin
Plastic lantera
Foto 4 Detalj av stålvajerns 
infästning.
Detail showing fixing of steel
wire,
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12.3 Fönster
De fönster som skadats har i stor utsträckning utgjorts av större skyltfönster o.dyl. 
Även fönster av mer ordinär storlek har skadats. Ibland har ett inblåst fönster or­
sakat att imierväggar, innertak och även yttertak erhållit omfattande skador.
Vi har i vår inventering inte haft vår uppmärksamhet riktad på fönsterskador, men 
några exempel kan lämnas. Ett dubbelfönster på andra våningen trycktes in. Fönster­
glasets yttermått var 156 x 127 cm, tjocklek obekant. I ett annat fall ( foto 1 och 2 ) 
stod fönsterrutorna och fladdrade under stormen, utan att dock gå sönder. Fönstren 
bestod av aluminiuminfattade isolerglas, yttermåtten var 3,3 x 4,2 m. Enligt ögon­
vittne suppgift böjde de ut sig cirka 10 cm under stormen. Att de ej trycktes in berodde 
på att man snabbt stöttade upp dem.
T
i i  
11
i I
I i
II
I
Fig. 1 Utböjt fönster
Movement of window.
Windows which deflected in the storm but did not break.
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Foto 3 Inblåst fönster. Både ytter- 
och innerglas trasiga.
Window which has been blown in. 
Both outer and inner panes damaged
Foto 4 och 5 Det inblåsta fönstret 
ledde till att innertaket 
(gipsskivor) skadades.
The damage to the window 
caused damage to the 
ceiling (plasterboard).
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12.4 Telefonkiosker
Ett antal telefonkiosker har blåst omkull, se foto 1. Den aktuella kioskens mått 
återfinnes i fig. 1.
Vid uppsättning ställes kiosken på en avgrusning varefter ett cirka 10 cm tjockt 
betonggolv gjutes. Kiosken väger omkring 250 kg och betongplattan omkring 
200 kg. På foto 1 visas hur betongplattan följt med kiosken när den välte.
Antar vi att kiosken i fig. 1 utsättes för vind från höger får vi med ett jämnt för-
2delat vindtryck q (kp/m ) och formfaktorn C = 1,2 ett stjälpande moment kring 
A av storleksordningen 2,8 • q kpm. Det mothållande momentet blir omkring
/ 2200 kpm. Kiosken välter vid ett beräkningsmässigt vindtryck av omkring 70 kp/m , 
vilket värde är mindre än det värde som anges i SBN-67 för byggnad i utsatt läge 
vid kust.
Foto 1 Omkullblåst telefonkiosk
Telephone kiosk which has been blown over.
10 cm betong 
avgrusning
Fig.l Skiss över telefonkiosk, modell 1941/61.
Sketch of telephone kiosk Model 1941/61.
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12. 5 Regnskydd för spårvägen
Totalt har 10 st regnskydd blåst omkull helt och 6 st har snedställts. Skyddens 
utseende framgår av fig.l och av foto 1-3. De är helt öppna framåt. Ett skydd 
väger cirka 1500 kg.
Regnskydden är i varje hörn förankrade i nergrävda betongfyllda cementrör och 
ingjutna plattstål 5 x 25 mm. Vidare förankringsdetaljer framgår av fig. 2.
Tre olika brottyper har förekommit
a. Betongplinten har dragits upp ur marken, helt eller delvis.
b. Skruvarna mellan det ingjutna plattstålet och träregeln ( skjuvade skruvar ) 
har gett vika.
c. Infästningen av L-järnet i träregeln ( dragna skruvar ) har släppt. Denna 
senaste brottyp synes gälla för skyddet på foto 3.
En över slagsmässig beräkning av ett regnskydd i utsatt läge ger vid handen att 
det krävs förankringskrafter av storleksordningen 600 kp per plint för att skyddet 
ej skall välta. Säkerheten mot stjälpning är härvid "enfaldig". De utförda för- 
ankringsåtgärderna är helt otillräckliga för att uppta lyftkrafter av denna stor­
leksordning.
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Fig.l Regnskydd
Shelter
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L 50 x 50 fästat med fransk skruv c 500 
2"x5" regel
plattstål 5 x25mm fästat med 2st 
fransk skruv 1/2''x 13/4" i regeln och 
ingjutet i plinten
betongplint (5" cementrör fyllt med betong )
Fig. 2 Infästning i mark.
fixing to the foundation.
Foto 1 och 2 Utsikt frän ett fönster. Före och efter det att regn­
skyddet vält.
View from a window showing shelter before and after it was blown 
over.
Foto 3 Omkullblåst regnskydd. Samma skydd som på foto 1 och 2
Another photograph of the shelter.
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12. 6 Flaggstänger
Ett flertal flaggstänger av olika typer blåste omkull under stormen.
Nedan visas några skadade stänger i glasfiberarmerad plast.
Stängerna var trädda på stålrör och via en fotplatta fastsatta i grunden. På 
foto 1-3 visas två nerblåsta flaggstänger. Brottet skedde hos den ena stången 
vid fotplåten och hos den andra vid stålrörets överkant. Hos den stång där 
brottet skedde vid fotplåten fanns rostangrepp.
Foto 1 Nerblåsta flaggstänger
Broken-off flag poles.
Foto 2 Brott i stången Foto 3 Brott i infästningen
Failure of post. Failure of fixing.
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12.7 Inflygningsfyr
Inflygningsfyren är belägen i för vind utsatt läge och består av ett lättmetallfackverk 
med övre delen helt plåtinklädd. Fackverket står på en bottenplatta med utseende enligt 
fig. 2. Bottenplattan är vid den ena kanten fastsatt med gångjärn i grunden och vid den 
andra med 1/2" skruv ( jfr foto 2 ).
Skadan uppstod genom att bulten drogs ur sitt fäste varefter masten välte. Skruven 
var iskruvad knappt 10 mm.
Foto 1 Nerblåst inflygningsfyr
Blown-over approach light.
Foto 2 Detalj av infästnings-
anordningar.
Detail of fixing.
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cirka 5m
Fig. 1 Skiss av inflygningsfyr
Sketch of approach light.
Fig. 2 Skiss av bottenplattan
Sketch of base plate.
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